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R E C H E R C H E  B I B L I O G R A P H I Q U E  
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RECHERCHE B IBL IOGRAPHIQUE 
I  -  PRESENTATION DU SU3ET DE RECHERCHE 
Le  su je t  de  l a  recherche  b ib l  iog raph ique  a  § t§  p ropos§  par  
Oeanne Gar r i c  e t  E r i c  V ind im ian ,  chercheurs  au  
C .E .M.A.G.R.E .F .  (Cen t re  Na t iona l  du  Mach in i  sme Agr i co le ,  du  
G§n ie  Rura l  des  Eaux  e t  For§ t "s ) .  
Les  s§d iments  des  r i  v i  £ res ,  des  es tua i res  e t  des  mers  son t  
la rgement  con tami  n§s  par  des  p rodu i t s  o rgan i  ques  non  b i  od6gra -
dab les  e t  des  m§taux  1  ourds  va r i  §s .  Cer ta ins  de  ces  p rodu i t s  
peuven t  de  p lus ,  s 1 y  accumule r .  
La  rdg l  ementa t ion  concernan t  1  a  l u t te  con t re  l a  po l lu t ion  des  
eaux  es t  en  p lace ,  des  essa is  b io log iques  e t  ch im iques  s tan-
dard i  s§s  permet ten t  de  con t rd le r  1a  qua l i  t 6  des  eaux ,  pa r  
con t re  1 '6va l  ua t ion  de  1  a  qua1 i t£  des  s§d iments ,  fau te  de  
m§thodo log i  es  b ien  d§ f i  n i  es  a  p r i s  un  ce r ta in  re ta rd .  
La  mesure  de  l a  po l lu t ion  de  1 'eau  h  un  moment  donn§  ne  peu t  
rendre  compte  §  e l l e  seu le  de  l a  menace  ex is tan t  pour  
1  1  §qu i1 i  b re  de  1 1 §cosys t6me aqua t i  que .  
Dans  l e  cas  d 1  une po l lu t ion  de  1 'eau  acc iden te l le  par  exemple ,  
l a  seu le  ana lyse  ch im ique  de  l ' eau  peu t  apr6s  un  ce r ta in  
temps ,  fa i re  penser  que  1e  danger  es t  §car t§  s i  aucun  tox ique  
n 1 es t  de tec tab le .  Or ,  i 1  y  a  un  ph6nom§ne d 'adsorp t ion  e t  
d 1 accumula t i  on  d 'un  g rand  nombre  de  po l luan ts  au  n iveau  du  s§ -
d i  ment .  
La^ faune  e t  1a  f l o re  v ivan t  au  con tac t  de  ce t te  phase  r i squen t  
d 1 et re  par t i cu l iS rement  touch§es  e t  par  cons§quen t  d 'en t ra iner  
une  pe r tu rba t i  on  de  1  '  £qu i1 i  b re  du  sys tdme.  
D 'au t re  par t ,  ces  po l luan ts ,  l es  m6taux  en  pa r t i cu l ie r ,  peu-
ven t  e t re  dans  ce r ta ines  cond i t i ons ,  re la rgu£s  dans  1  1  eau d  
nouveau  5  des  concen t ra t ions  §1ev6es .  
La  tox ic i te  du  s§d iment  peu t  § t re  es t im§e de  deux  fagons  d i f -
f§ ren tes  :  
1  -  En fa i san t  des  § tudes  sur  1e  te r ra in  e t  en  
p ra t iquan t  des  ana lyses  quan t i ta t i ves  e t  qua l i ta t i ves  
de  1a  faune  d  1  hab i ta ts  p lus  ou  mo ins  po l1u§s .  
Une compara i  son  de  ces  communaut§s  avec  ce l le  d 'un  
hab i ta t  de  r§ f§ rence  non  po l1u§  (ou  p resque  ! )  permet  
de  d§ te rmi  ner  1 'amp leur  de  1a  po l lu t ion .  
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La p r§sence  ou  1 1 absence  de  ce r ta ines  espSces ,  
o rgan ismes  ind ica teurs ,  p lus  to1§ran ts  ou  au  con t ra i re  
p lus  sens ib les  h  un  ce r ta in  type  de  po l lu t ion ,  permet  
de  donner  une  i nd ica t ion  sur  V in tens i t§ ,  
6ven tue l1ement  l e  type  de  po l lu t ion  en  cause ,  no tamment  
po l lu t ion  o rgan ique .  
Ces  § tudes  ne  permet ten t  de  fa i re  aucune  p r§v is ion ,  
e l l es  enreg is t ren t  e t  d§cr i ven t  une  po l lu t ion  S 
pos t§ r i  o r i .  
2  -  En fa i san t  des  essa is  b io log iques  au  l abora to i re .  
I I  s 'ag i t  d 'ana lyses  b io log iques  d§ f in i ssan t  les  e f fe ts  
tox iques  a igus  e t  ch ron iques  de  s§d iments  po11u£s  su r  
des  o rgan ismes .  
Dans  l a  mesure  du  poss ib le ,  l es  cond i t i ons  du  te r ra in  
do iven t  § t re  recons t i tu§es  tou t  en  § tan t  s t r i c tement  
con t r61§es .  Ces  essa is  peuven t  § t re  e f fec tu§s  sur  
ce r ta ines  es§ces  i nd ica t r i ces .  
Con t ra i rement  aux  § tudes  p r§c§den tes ,  ces  essa is  
b io log iques  au  l abora to i re  permet ten t  de  p r§vo i r  l es  
e f fe ts  d 'une  ce r ta ine  po l lu t ion  e t  de  les  exp l iquer .  
Oeanne Gar ic  e t  E r i c  V ind im ian  qu i  p roposen t  une  recherche  sur  
1 '§va1ua t ion  de  l a  tox ic i t§  des  s§d iments  d  pa r t i r  d 'essa is  de  
l abora to i res  m 'on t  demand§ de  fa i re  "1 1  i nven ta i re  de  tou tes  les  
§ tudes  qu i  on t  § t§  men§es  dans  ce  domaine .  
I I s  son t  in t§ ress§s  par  :  
-  les  d i f f§ ren tes  m§thodes  de  l abora to i res  emp loy§es .  
-  l es  d i f f§ ren tes  ana lyses  p ra t iqu§es .  
-  les  d i f f§ ren tes  esp§ces  an ima les  u t i l i s§es  (parmi  l es  macro  
i nver t§br§s ,  l es  po issons) .  
-  les  n iveaux  de  to1§rance  e t  sens ib i1 i t§  des  esp§ces  v i s  d  
v i s  des  d i f f§ ren ts  po l luan ts .  
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I I  -  LA RECHERCHE AUTOMATISEE 
B ien  qu  1  i 1  ex is te  des  b ib l iog raph ies  impr im§es  mu l t id i sc i -
p l ina i res  e t  sp§c ia1 is§es  d  pa r t i r  desque l les  1a  recherche  au-
ra i t  pu  s 'e f fec tuer ,  1a  recherche  au tomat i s§e  s 'es t  impos§e  
pour  p lus ieurs  ra isons  :  
e l le  es t  :  -  p lus  rap ide  
-  mo ins  fas t id ieuse  
-  p robab lement  p lus  per fo rmante  e t  exhaus t i ve  ( s i  
e l l e  es t  b ien  men§e ! )  que  1a  recherche  ma-
nue l1e .  
Le  fa i t  que  l es  bases  de  donn§es  ne  con t iennen t  en  g§n§ra1  pas  
de  r§ f§ rences  an t§ r ieu res  d  1970 ,  ne  nous  pose  pas  de  p rob ldme 
rde l  ca r  nous  sommes p lus  par t i cu l id rement  in t§ ress§s  par  l es  
a r t i c les  parus  duran t  l es  d ix  dern id res  ann§es ,  d 'au t re  par t ,  
tou te  recherche  an t§ r ieu re  ma is  fondamenta le  su r  1e  su je t ,  
se ra  c i t§e  e t  donc  par  ce  b ia i s  re t rouv§e .  
1  -  LE CHOIX DES BASES DE DONNEES 
Le  cho ix  des  bases  de  donn§es  s 'es t  e f fec tu§  en  consu l tan t  1e  
Reper to i re  des  Banques  de  DonnSes  en  conversa t ionne l  1987 ,  pu -
b1 i§  par  1 'ANRT (Assoc ia t ion  Na t iona le  de  1a  Recherche  Tech-
n i  que) .  
A pa r t i r  de  1 ' i ndex  su je t  du  r§per to i re  e t  en  cho is i ssan t  pour  
en t r§es  :  eau ,  po l lu t ion ,  env i ronnement  on  es t  a r r i  v§  d  une  
p remid re  se lec t ion  de  qu inze  bases  de  donnSes .  
En  regardan t  avec  p r§c is ion  1a  desc r ip t ion  de  chacune  de  ces  
bases ,  on  p rocede  d  un  nouveau  t r i  en  fonc t ion  :  
-  de  1a  ta i11e  de  1a  base  
-  des  domaines  couver ts .  Cer ta ines  bases  comme par  
exemple  Po l lu t ion ,  Env i ro l ine ,  son t  des  bases  de  t a i l l e  re la -
t i vement  impor tan te  ma is  une  g rande  par t ie  de  l eu rs  r§ f§ rences  
concernen t  1e  b ru i t ,  1 'a i r ,  1e  so l ,  1 'u rban isme,  1 '§conomie .  
Ces  bases  ne  se ron t  donc  pas  in te r rog§es  en  p r io r i t§ .  
-  de  1a  na tu re  des  r§ f§ rences .  Dans  1e  cas  de  
no t re  recherche ,  seu les  les  r§ f§ rences  b ib l iog raph iques  nous  
in t§ ressen t ,  l es  bases  fac tue l les  comme ECDIN par  exemple  se -
ron t  ega lement  §1 im in§es .  
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de l a  1 is te  des  p§r iod iques  d§pou i l1§s .  
de  donn§es  :  AQUALINE,  Nous  avons  s§1ec t ionn§  c inq  bases  
EMBASE,  B IOSIS,  PASCAL,  CAS.  
2  -  INTERROGATION DE LA BASE DE DONNEES AQUALINE 
2 .1  -  Presen ta t ion  de  1a  base  
Volume : 100 000, + 8 000 ref./an. 
AQUALINE 
ORIGINE Water Research Centre 
Eider Way 
STEVENAGE, HERTS SG1 1TH - GRANDE BRE-
TAGNE 
Tel : (0438) 31 24 44 Telex : 826168 
DOMAINES EAU 
Ressources en eau ; traitement de reau ; qualit6 et 
surveillance de leau : epandage des eaux residuaires 
traitement des eaux residuaires : dechets industriels 
pollution des rivieres : eaux souterraines ; cotes ; estuaires , 
ious les aspects du materie! pour ia qualite et le controle de 
!'eau. 
NATURE_ fieferences bibliographiques 
DONNEES Artictes ae 600 periodiques ; comptes rendus 
oe conierences ' ouvrages ; .-aDDorts du gouvernement. 
DEBUT 1960 
MISE A JOUR Bimensuelle. 
PUBLICATIONS WRC Information Abstracts Journal 
(1974-84). Water Pollution Abstracts (1969-73). Aqualine 
Abstracts (1985-). 
SERVICES Oiffusion selective de Cinformation. Traduc-
tions en anglais des donnees primaires. Publications tech-
niques. 
AIDES Aqualine Thesaurus. Aqualine online user guide 
(1983). List of source journal. 
SERVEURS INFOLINE (AQUALINE) C.H. L 50* ; C.LIGNE 
L 0,16 ; C.DIFF. L 0.20 
2.2  -  In te r roga t ion  
L ' i  n te r roga t i  on  a  § t§  r§a1 i  s§e  au  C .E .M.A.G.R.E .F .  su r  1e  se r -
veur  ORBIT- INFOLINE par  1 1 i n te rm§d i  a i re  du  r§seau  t ranspac  e t  
Eurone t .  
Les  d i  f fS ren ts  
son t  :  
opSra teurs  du  l og ic ie l  d 1 i  n te r roga t i  on  o rb i t  
and ,  o r ,  no t  
4f 
W 
nw 
op§ra teurs  boo leens  
t ronca tu re  sur  une  seu le  1e t t re  
t ronca tu re  sur  p lus ieurs  le t t res  
ad jacence  permet tan t  de  re t rouver  deux  te rmes  
vo is i  ns  
ad jacence  permet tan t  de  re t rouver  deux  te rmes  
3  n  te rmes  1 1 un de  1 1 aut re .  
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a)  S t ra t§g ie  de  recherche  
Le  cho ix  des  mots  c !6s  s 'es t  fa i t  :  
-  en  l i san t  les  a r t i c les  fourn is  par  Oeanne Gar r i c  d6s  l e  d§  
bu t .  
Les  au teurs  p roposen t  des  mots  c !6s  don t  on  peu t  s ' i nsp i re r  
ma is  on  sa i t  cependan t  que  ceux-c i  ne  co r responden t  pas  fo rc§ -
ment  aux  descr ip teurs  cho is i s  dans  l a  base  de  donn§es ,  ce  se -
ra i t  donc  une  e r reur  de  se  l im i te r  h  eux  seu ls .  
-  en  d iscu tan t  avec  l es  chercheurs ,  
-  en  consu l tan t  l e  th§saurus  AQUALINE 
b )  Equa t ion  de  recherche  e t  r§su ! ta ts  
R§ponses  
1  :  SSd iment  7  578 
2  :  Tox ic i t y  5  649  
3  :  1  and  2  302  
4  :  B ioassay  &  1 044  
5  :  3  and  4  3 7  
6 :  CHAPMAN P . M . /AU 15  
7  :  1  and  6  9  
8  :  5  o r  7  38  
9  :  Tox ic i t y  (W)  T E S T ^  7 3 0  
10 :  9  and  3  23  
11  :  10  o r  8  56  
Remarque  :  
Lorsqu 'on  ne  sp&c i f i e  pas  l e  champ dans  leque l  do i t  se  fa i re  
1  a  recherche ,  e l l e  se  fa i t  dans  l e  "bas ic  index"  ( l e  "bas ic  
index"  con t ien t  l es  descr ip teurs  e t  l es  mots  s ign i f i ca t i f s  des  
champs resum§,  t i t re ) .  
-  Ques t ion  5  :  
Le  nombre  fa ib le  de  r§ponses  3  ce t te  ques t ion  nous  permet  de  
nous  in te r roger  su r  1e  ca rac td re  peu t  § t re  t rop  res t r i c t i f  du  
te rme b ioassay .  
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-  Ques t ions  6  -  7  -  8  :  
CHAPMAN P .M.  es t  un  chercheur  qu i  a  pub ! i§  des  a r t i c les  in t6 -
ressan ts  su r  l e  su je t .  
Les  ques t ions  6 ,  7 ,  8  on t  eu  pour  bu t  :  
.  de vo i r  s i  l es  a r t i c les  de  CHAMPMAN g ta ien t  i nc lus  dans  
l es  37  r§ponses  de  l a  ques t ion  5 .  Cec i  es t  v ra i  d  une  
r§ponse  p rds  e t  mont re  a ins i  que  no t re  cho ix  des  mots  
c !§s  es t  j ud ic ieux .  
.  de  v i sua l i se r  les  r§ f§ rences  de  CHAPMAN e t  S pa r t i r  de  
l eu r  indexa t ion ,  cho is i r  des  synonymes de  b ioassay .  
-  Ques t ions  9 ,  10 ,  11  :  
L 1 i n t roduc t ion  du  te rme tox ic i t y  tes t  a  permis  de  r§cup§re r  18  
nouve l les  r§ f§ rences .  
Apr§s  v i sua l i sa t ion  de  que lques  r§ f§ rences  parmi  ces  56  r§ -
ponses ,  nous  l es  avons  command§es  en  l i gne .  
Sur  l es  56  r§ponses ,  17  seu lement  on t  § t§  re tenues .  
3  -  INTERROGATION DE LA BASE DE DONNEES B IOSIS 
3 .1  -  Pr§sen ta t ion  de  l a  base  
BIOSIS 
ORIGINE BioSciences Information Service (8IOS1S) 
2100 Arch Street 
PHILADELPHIA, PA 19103 - USA 
Tel: (215) 587 4800 Telex : 831739 
DOMAINES BIOLOGIE , MEDICINE 
Agriculture, bacteriologie, botanique. biologie moleculaire, 
genetique, immunologie. nutrition, pharmacologie, zoolo-
gie. 
NATURE References bibliographiques. 
DONNEES Articies de 9 000 periodiques (Europe : 38%. 
Amerique du Nord : 25%. Asie et Oceanie : 15%. Moyen 
Orient : 12%, Amerique du Sud et Centrale : 6%, Afrique : 
6%), actes de congres, rapports de recherches, ouvrages, 
brevets americains. 
Volume : Suivant serveur, + 480 000 ref./an. 
DEBUT Suivant serveur 
MISE A JOUR Mensuelle 
PUBLICATIONS Biological Abstracts. Biological Abs-
tracts / RRM (Reports, Reviews, Meetings). 
AIDES BIOSIS Search Guide 1987 ; BIOSIS Training 
Course ; 1986 Serial Sources for the BIOSIS Database ; 
BIOSCENE (periodique) ; How to Search Biological Abs-
tracts and Biological Abstracts/RRM by computer (1986) ; 
Sur DIALOG. ONTAP (On line Training and Practice), 
8IOSIS PREVIEWS (205) sous ensemble non mis a jour de 
40 000 references destinees aux essais, d6monstrations et 
formation : coOt horaire : 15 $. 
SERVEURS IRS-ESA (7) DEB. 1973 ; VOL. 4000000 ; C.H. 
575 F ; C.LIGNE 15F ; C.DIFF. 2,50 F 
DIALOG (5) DEB. 1969; VOLSOOOOOO; C.H. $84 ; C.LIGNE 
$0,24 ; C.DIFF.$0,34 
BRS (BIOZ,-) DEB. 1970 ; VOL. 4200000; C.H. $ 75; 
C.LIGNE $ 0.22; C.DIFF. $ 0,16 
DIMDI (BIOSIS PREV,-
)DEB. 1 970;VOL.4200000;C.H.$40**:C.LIGNE$0, 12;.C.DIFF.$0.16* * 
DATA-STAR (BIOL,-)DEB.1970;VOL.4200000;C.H.$ 
47***;C.LIGNE $0,24; C.DIFF. $0,18 
MEAD (BIOSIS) DEB.1980 ; VOL. 1300000 
STN (BIOSOS) DEB.1969 ; VOL47DOOOO ; C.H. 591 F* ; 
C.LIGNE 1,95 F; C.DIFF.2,6 F 
Acces videotex. 
COMMENTAIRES * Droit d'acces au serveur : 430 F** 
par heure : OM 39 ; en differe : DM 0,10*** par heure : FS 66 
;CAN/OLE (BA) DEB 1969 ; VOL. 4700000; C.H. $ 40; 
C.UGNE $ 0.12; C.DIFF. $ 0.10 
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3 . 2  -  I n t e r r o g a t i o n  
L 1 i n te r roga t ion  a  eu  l i eu  au  C .E .M.A.G.R.E .F .  su r  l e  serveur  
IRS/ESA ( In fo rmat i  on  Re t r i  eva l  Serv ice  -  European  Space  
Agency) .  
Les  d i f f§ ren ts  op6ra teurs  du  l og ic ie l  d 1 i n te r roga t ion  son t  :  
+  pour  ou  
*  pour  e t  op§ra teurs  boo leens  
-  pour  sau f  
?  :  t ronca tu re  sur  une  l e t t re  
w :  ad jacence  
a )  S t ra t§g ie  de  recherche  
Le  cho ix  des  mots  c l§s  pour  1 ' i n te r roga t ion  de  1a  base  B IOSIS 
s 'es t  fa i t  h  1 'a ide  du  "Mas te r  Index"  qu i  es t  une  l i s te  a lpha-
b§ t ique  de  te rmes  con t rd l§s .  
Dans  B IOSIS 1a  recherche  peu t  §ga lement  se  fa i re  d  1  1 a ide  de  
codes  :  codes  de  concep t  e t  codes  b iosys t§mat iques  don t  1  a  
l i s te  es t  donn6e  dans  1e  B IOSIS Search  Gu ide .  
b )  Equa t ion  de  recherche  -  Resu l ta ts  
R§ponses  
1  B ioassay  ?  5  077  
2  Tox ic i t y  (w)  Tes t  ?  983  
3  Labora to ry  (w)  m§thod  ?  380  
4  1 + 2  +  3  6  411  
5  T  ox ic i  t y  73  381  
6  4 * 5  1  370  
7  Sed iment  ??  11  068  
8  6 * 7  20  
Sur  ces  20  rdponses ,  13  son t  pe r t inen tes .  
4  ~ INTERROGATION DE LA BASE DE DONNEES EMBASE 
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4.1  -  Pr§sen ta t ion  de  1a  base  
DONN&ES Articles de periodiques ( 95% ), livres, mono-
graphies, theses (5%); (4 500 pefiodiques en provenance 
de 110 pays dont 367 frangais). Outre les fascicules 
imprimes 70 000 r6ferences sont ajout6es annueliement. 
Presence de r6sumes. 
Volume : 3 100 000, + 250 000 r6f./an. 
EMBASE 
ORIGINE Elsevier Science Publishers 
Biomedical Division 
PO 8ox 1527 
1000 BM AMSTERDAM - PAYS BAS 
Tei : (20) 5803 911 Telex : 18682 ESPA NL 
DOMAINES BIOMEDICAL 
Anatomie. anthropoiogie. anesthesiologie. bioingenierie, 
ciermatologie. toxicomame, medecine legale, genetipue 
hematoiogie. immunologie, microbiologie, neurologie,' 
medecine nucieaire. toxicoiogie. etc. 
NATURE References bibliographiaues. 
DEBUT Suivant serveur 
MISE A JOUR Suivant serveur 
PUBUCATIONS Editions de 44 fascicules imprimes et 
deux bulletins: Adverse reactions titles et Drug literature 
index. 
AIDES MALIMET on microfiche. Mini-Malinet (1986). User 
manual (1984). Guide to the Classification and Indexing 
System (1985). List of Journals Abstracted (1986), (papier-
microfiche). ONTAP (On line Training and Practice / 
EMBASE (272) sous-ensemble non mis a jour de 5&500 
references destine aux essais, d6monstration et formation. 
Cout horaire $ 15. 
SERVEURS DIALOG (72) DEB. 1974 ; MAJ. bimens. • 
C.H. $ 84; C.LIGNE $ 0.44;C.DIFF.$0,33 
DATA-STAR (EM78,-)DEB.1973; MAJ.hebdo.; C.H 
FS120*;C.LIGNE FS0.68;C.DIFF FS0.26 
DIMDI (EM74,-) DEB. 1974 ; MAJ. mens. C.H. $ 41**-
C.LIGNE $ 0,23; C.DIFF.$0,14 
BRS (EMED) DEB. 1974; MAJ. mens.; C.H. $ 76 ; C.LIGNE $ 
0.42 ; C.DIFF. $ 0.14 
Fichiers eclat6s sur Dialog, Data-Star, Dimdi 
Bien  que  essen t ie l1ement  o r ien t§e  vers  1e  domaine  m§d ica1  
ce t te  base  compor te  une  sec t ion  "Env i ronmenta l  Hea l th  and  Po l -
l u t ion  Cont ro l  sp§c i  a l  i  s§e dans  1  es  p rob l  6mes  de  po l lu t ion .  
La  l i s te  des  p§r iod iques  d§pou i11es  permet  de  penser  que  
1  i n te r roga t ion  de  ce t te  base  a  une  u t i1 i t§  cer ta ine .  
4 .2  -  In te r roga t ion  
L 1 i  n te r roga t i  on  s 'es t  e f fec tu§e  d  1  'E .N .S .B .  su r  l e  serveur  
DATA-STAR.  
a )  S t ra t§g ie  de  1a  recherche  
EMBASEprodu i t  une  1 i  s te  de  te rmes  con t r61§s ,  ma l imet  su r  
m ic ro f i che ,  qu i  nous  a  pe rmis  de  s§1ec t ionner  nos  mots  c l§s .  
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D 1 aut re  pa r t ,  1 ' i n te r roga t ion  peu t  se  fa i re  en  l im i tan t  l a  re -
cherche  dans  ce r ta ines  sec t ions  ou  sous  sec t ions  de  1a  base ,  
en  in te r rogean t  d  1 1 a ide  de  codes .  
b )  Equa t i  on  de  recherche  -  r§su1 ta ts  
L 'h i  s to r ique  de  ce t te  in te r roga t ion  n 'a  pas  § t§  conserv§  ma is  
on  peu t  1e  recons t i tue r .  On a  1 im i t§  1 ' i n te r roga t ion  d  une  
pa r t ie  de  1a  base  en  in te r rogean t  par  l e  code  460333  
-  46  03  33  
I  e f fec ts  on  an ima ls  
e f fec ts  o f  po l lu t ion  
n°  de  1a  sec t ion  :  Env i ronmenta l  Hea th  and  
PoV lu t ion  con t ro l  
A l ' i n t§ r ieu r  de  ce t te  sous  sec t ion ,  l ' §qua t ion  de  recherche  a  
§ t§  :  
Sed iment  e t  (b ioassay  ou  tox ic i t y  tes t ing )  
32  r§ponses  on t  § t§  ob tenues ,  15  r§ f§ rences  on t  § t§  re tenues  
comme pe r t i  nen tes .  
5  -  INTERROGATION DE LA BASE DE DONNEES PASCAL 
5 .1  -  Pr§sen ta t ion  de  l a  base  
PASCAL 
ORIGINE CDST-CNBS 
Centre de Documentation Scientifique et Tech-
mque 
26, rue Boyer 
75971 PARIS CEDEX 20 - FRANCE 
Tel: (1) 43 58 35 59 Teiex : 220880 
DOMAINES SCIENCES ET TECHNIQUES 
Sciences physiques, sciences de llngeniene, chimie pure 
et appliquee. physique. chimie, cristailographie. sciences 
de la terre, sciences de la vie et medecine, sciences de 
1'information. iechnoiogie, sciences exactes et sciences 
appliquees. 
NATURE References bibliographiques. 
DONNEES Ensemble de banques : PASCAL M et banques 
sectorielles : PASCAL Sclences de 1'information, PASCAL 
Energie. PASCAL Metaux, PASCAL Soudage, PASCAL 
Batiment, PASCAL Biotechnologie, PASCAL Medecine Tro-
picale. PASCAL GEODE, PASCAL IALINE, PASCAL AGRO-
LINE. PASCAL ZOOLINE. Anaiyse de tous les articles de 
penodiques majeurs frangais et etrangers ainsi que de 
rapports scientifisues, theses, comptes-rendus de congres. 
Langues d interrogation: franijais, anglais et espagnol a 
partir de 1987. 
Volume : 5 900 000, -r 430 000 ref./an 
DEBUT 1973 
MISE A JOUR Mensuelle 
PUBUCATIONS Bul letins signaletiques. 
SERVICES Profils documentaires, reproduction des docu-
ments signales. 
AIDES Lexiques, thesaurus, manuel d'utilisation PASCAL. 
SERVEURS QUESTEL (PASC73, PASCAL) C.H. 420 F ; 
C.LIGNE 2.50 F , C.DIFF. 2,70 F 
IRS-ESA (14) C.H. 400 F : C.LiGNE 2,15 F : C.DIFF. 2.75 F 
BNDO (PASCALO) C.H. 350 F : C.LIGNE 1 F ; C.DIFF. 1 F 
Acces videotex. 
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5 . 2  -  I n t e r r o g a t i o n  
L 1 i n te r roga t ion  a  § t§  r§a ! i s§e  au  C .E .M.A.G.R.E .F .  su r  l e  ser -
veur  IRS/ESA.  
a )  S t ra t§g ie  de  recherche  
L ' i n te r roga t ion  s 'es t  fa i te  sur  1 'ensemble  de  l a  base .  
Les  descr i  p teurs  on t  § t§  cho is i s  dans  l e  lex ique  sc iences  de  
l a  v ie  qu i  es t  une  1 i s te  de  te rmes  con t r61§s .  
b )  Equa t ion  de  recherche  -  R§su l ta ts  
R§ponses  
1  :   Tox ic i t  ??  60  261  
2  :   Sed iment  ??  36  560  
3  :  :  1  *  2  197  
4  :  : Essa i  (w)  b io log ique  537  
5  :  : B ioassay  ?  1  760  
6  :  : 4  +  5  1  896  
7  :  : 3  *  6  8  
Sur  l es  8  r§ponses  ob tenues ,  5  son t  pe r t i  nen tes .  
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6 -  INTERROGATION DE LA BASE DE DONNEES CAS 
6 .1 .  -  Pr§sen ta t i  on  de  l a  base  
CA SEARCH 
ORIGINE Chemical Abstracts Service (CAS) 
2540 Olentangy River Road - PO BOX 3012 
COLUMBUS OH 43210 - USA 
Tel : (614) 421 36 98 Telex : 6842086 CHMAB 
DOMAINES CHIMIE 
Tous les aspects de la chimie : biochimie, chimie organi-
que, chimie macromoleculaire, chimie physique, chinne 
analytique, genie chimique et ses applications aux diffe-
rents domaines industriels : petrochimie, cuirs, textiles, 
agro-ahmentaire. meiallurgie, pharmacie, cosmetique, poiy-
meres et plastiques, energie, environnement,,, 
NATURE References bibliographiques. 
DONNEES Articles extraits de 14 000 periodiques (72 %) 
representant 150 pays et 50 langues (dont 68 % en 
anglais). Brevets provenant de 26 pays soit 17 % des 
documents resumes (mais 29 % des documents signales. 
les brevets equivalents etant cites dans le «Ratent Concor-
dance») dont 49 % de brevets japonais. Livres, comptes 
rendus de congres, theses, rapports techniques. 
Volume : 7,3 millions, + 500 000 ref./an. 
DEBUT Suivanl serveur 
MISE A JOUR Bimensuelle 
PUBLICATIONS Chemical Abstracts Weekly Issues avec 
Index semestriels et quinquennaux (imprimes, microfiches 
et microfilm'-' 
SERVICES CA Selects (110 profils standards), CA Grou-
ping Sections (5 grands themes), Chemical Titles (a partir 
de 700 periodiques), Chemical Industry Notes. Fourniture 
des documents primaires de la litterature russe citee. 
AIDES CA Hedding List (1985), Qualified Substances in 
the CA file (1985), Index Guide, Subject Coverage, CA 
SEARCH Aids decrits dans le catalogue CAS Information 
Tools, CASSI (CAS Source index), repertorie les journaux 
signales et les bibliotheques ou ils sont disponibles. Patent 
compound Handbook, Registry Handbook. Sur DIALOG: 
ONTAP-Online Training and Practice CA SEARCH (204), 
sous-ensemble non mis h jour destine aux essais, demontra-
tions et formations. Sur IRS-ESA: 38 CHEMABS. 
SERVEURS BRS (CHEM*) DEB. 1967 ; C.H. $ 89 ; 
C.LIGNE $ 0,29 ; C.DIFF. $ 0,25 
IRS-ESA (2) DEB. 1967 ; C.H. 660 F ; C.LIGNE 2,20 F ; 
CDIFF. 2,95 F 
DIALOG (308,-) DEB. 1967 ; C.H. $ 90 , C.LIGNE $ 0,23 ; 
CDIFF. $ 0,35 
ORBOT (CAS 67-,-) DEB. 1967 ; C.H. $ 94 ; C.LIGNE $ 0,25 ; 
C.DIFF. $ 0,30 
QUESTEL (CAS 1967,-*) DEB. 1967 ; C.H. 720 F ; C.LIGNE 
2,20 F ; C.DIFF. 3 F 
DATA-STAR (CHEM) DEB. 1967 C.H. $ 64 FS 66 ; C.LIGNE $ 
0 26 ; C.DIFF. $ 0.32 
STN (CA FILE) DEB. 1975 
Acces videotex. 
COMMENTAIRES. * CHEB Chemical Condensates, 1970-
76. * La recherchfe par termes peut etre couplee avec une 
recherche structurale. par-le k3§icre1 DARC (voir EURE-
CAS/(DARC).CAN/OLE (CA SEARCH) C.H. CN$ 40 ; $ 44 ; 
C.LIGNE $ 0,25 ; C.DIFF. $ 0,25 
AUTRES PRODUCTEURS CAS est represente en France 
par : Le Centre National de 1'lnformation Chimique (CNIC) 
28 ter, rue Saint Dominique 75007 PARIS - FRANCE Tel : (1) 
45 51 37 40 
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6 . 2 .  -  I n t e r r o g a t i o n  
Deux  i n te r roga t ions  on t  § t§  e f fec tu§es  :  1a  p remi§ re  B 
V I .N .S .A .  de  LYON,  su r  l e  serveur  ESA,  l a  seconde  h  
VE.N.S .B .  su r  l e  serveur  Ques te l  .  
a)  S t ra t§g ie  de  recherche  
Le  cho ix  des  mots  c1§s  a  n§cess i t§  l a  consu l ta t ion  de  V index  
des  su je ts  g§n§raux .  
On §v i te ra  les  t ronca tu res  t rop  impor tan tes  pour  §1 im iner  l e  
"b ru i  t " .  
b )  Equa t ion  de  recherche  sur  ESA e t  r§su1 ta ts .  
r§ponses  
1  :  s§d iments  ?  44  822  
2  :  MUD 4  387  
3  :  MUDS 4  362  
4  :  1 + 2  +  3  51  136  
5  :  Tox i  c i t y  89  835  
6  :  4 * 5  331  
7  :  B i  oassay  5  763  
8  :  Tes t  41  801  
9  :  Labora to ry  (w)  Measurements  ? 177 
10  :  7  +  8  +  9  47  399  
11  :  6  *  10  25  
12  :  phy top lank ton  3  248  
13  :  Mic roorgan ism ? 33  146  
14  :  12  +  13  36  285  
15  :  11  -  14  24  
1 3  
On ob t ien t  donc  24  r§ponses .  Sur  ces  24  r6ponses  command§es  en  
l i gne ,  14  son t  re tenues  comme per t inen tes .  
c  -  Equa t ion  de  recherche  sur  Ques te l  
Les  d i  f f§ ren ts  op6ra teurs  du  l og ic ie l  Ques te l  son t  
-  les  op§ra teurs  boo l§ens  e t ,  ou ,  sau f  
+  t ronca tu re  m  imi  t§e  
?  t ronca tu re  1 im i t§e  (1  ca rac td re )  
In te r roga t ion  sur  champ t i t re ,  mots  c l§  e t  r§sum§ 
1 
2 
3 
sed iment  +  44  713  
b ioassay  +  6  095  
1  e t  ( tox ic i t y  ou  
tox ico  log  +)  241  
4  :  3  e t  2  19  
pu is  une  in te r roga t ion  sur  l e  champ t i t re  :  
s§d iment  +  e t  ( tox ic i t y  ou  tox ico log  +)  
on t  permis  d  1  obten i  r  17  r<§ f6 rences  pe r t i  nen tes  .  
7  -  RECAPITULATIF  SUR LES RESULTATS DE L 1 INTERR0GATI0N 
AUTOMATISEE 
Le  tab leau  I  p.  17  mont re  que  41  r§ f§ rences  d i f f£ ren tes  on t  
§ t§  t rouv§es  g rSce  d  1a  recherche  au tomat i  s§e ,  20  r§ f§ rences  
on t  § t§  so i t  ob tenues  des  chercheurs  en  d§bu t  de  recherche ,  
so i t  e l l es  on t  § t§  c i t§es  dans  1es  a r t i c les  p r§c§den ts .  
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7.1  -  R6su1 ta ts  de  1 1 i n te r roga t ion  au tomat i sSe  
AQUALINE B IOSIS EMBASE PASCAL CAS 
ESA QUESTEL 
Nombre  de  rSponses  56  20  32  8  24  34  
R§ f6 rences  per t inen tes  17  13  15  5  14  17  
7 .2  -  Les  r§ponses  ob tenues  
Ces  reponses  on t  § t§  ob tenues  par  1 1 i n te rsec t i  on  des  t ro i  s  
m§mes ensembles .  
SEDIMENT -  TOXICITY -  BIOASSAY 
Cependant ,  l e  nombre  de  r§ponses  ob tenues  dans  1es  5  bases  es t  
t r§s  d i f f§ ren t .  
-  l a  sup§r io r i t§  d 1 AQUALINE n 1 §tonne  pas  ca r  c 1 es t  une  base  
impor tan te  e t  b ien  sp§c ia l i s§e  don t  on  a t tenda i t  un  bon  nombre  
de  r§su l ta ts .  CAS es t  §ga lement  une  base  d  i  nte r roger  pour  ce  
t ype  de  su je t .  
-  1e  fa ib le  score  de  l a  base  PASCAL par  con t re  nous  f a i t  nous  
i n te r roger  sur  l a  s t ra t§g ie  emp loy§e .  
La  s§ lec t ion  des  mots  c1§s  dans  1e  lex ique  Pasca l  a  res t re in t  
l es  ensembles  de  fagon  t rop  d ras t ique ,  i l  aura i t  f a l l u  peu t -
e t re  rechercher  beaucoup  p lus  de  synonymes des  te rmes  cho is i s ,  
1 1 i  ndexa t i  on  § tan t  p robab lement  mo ins  r igoureuse  que  dans  1a  
base  AQUALINE e t  CAS.  
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7.3  -  l a  per t inence  des  r§ponses  
Le  p remie r  § l§ment  S 1 'o r ig ine  du  b ru i t  v ien t  du  f a i t  que  
n 1 ayan t  pas  p r§c is§  l a  na tu re  des  essa is  b io log iques  que  1 1 on 
recherche ,  nous  avons  un  bon  nombre  de  r§ f§ rences ,  d 1  ar t i c les  
t ra i tan t  du  phy to  p lanc ton ,  des  m ic ro  o rgan i  smes ,  des  p ro to -
zoa i res ,  a r t i c les  que  nous  avons  £1 im in§s ,  l es  chercheurs  
§ tan t  p lus  par t i cu l i§ rement  in t§ ress§s  par  l a  macro faune  e t  
l es  po issons .  
Nous  aur ions  pu  avec  l e  sau f  boo l§en ,  ex t ra i re  ce t  ensemble  e t  
rendre  a ins i  l es  r§su l ta ts  de  1 1 i  n te r roga t i  on  p lus  per t i  nen ts  
ma is  1e  r i sque  de  perd re  des  a r t i c les  de  syn thdse  § ta i t  g rand ,  
d 'au t re  par t ,  ce r ta ins  1abora to i res  fon t  des  recherches  d  1a  
fo i s  sur  1a  m ic ro  e t  macro  faune .  
Le  deux i§me §1§ment  en t ra inan t  1e  b ru i t  v ien t  du  f a i t  que  1a  
recherche  n 1 a pas  § t§  fa i te  dans  1e  champ descr ip teur  ma is  
dans  1e  bas ic  index ,  a ins i  ce r ta ins  a r t i c les  con tenan t  1e  
te rme s§d iment  dans  1e  r§sum§,  so r ten t  dans  l es  r§ponses  sans  
pour  au tan t  que  ces  r§ f§ rences  cor responden t  S ce  que  1 1 on 
cherche .  
7 .4  -  Compara ison  des  bases  de  donn§es  
D 'apr§s  1e  tab leau  I  page 17  ,  on  cons ta te  un  ce r ta in  
recoupement  en t re  les  r§ f§ rences  ob tenues  dans  l es  5  bases  de  
donn§es .  
Cependant ,  on  vo i t  que  s 1 i 1  y  a  recoupement  pa r t ie l  en t re  les  
bases  AQUALINE,  B IOSIS,  EMBASE e t  CAS,  i l  n ' y  a  aucune  
r§ f§ rence  commune en t re  AQUALINE e t  PASCAL.  
Nombre  de  r§ f§ rences  t rouv§es  un iquement  dans  une  base  
AQUALINE 5  
B IOSIS 3  
EMBASE 2 
PASCAL 
CAS 6 
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7.5  -  Conc lus ion  
On ne  peu t  cependan t  t i re r  de  conc lus ions  impor tan tes  quan t  §  
1a  capac i  t §  des  d i  f f§ ren tes  bases  d  couvr i r  l e  su je t ,  l es  
s t ra t6g ies  de  recherche  e t  l es  §qua t ions  de  recherche ,  pou-
van t ,  su r tou t  en  ce  qu i  concerne  1 1 i n te r roga t ion  de  l a  base  
PASCAL,  § t re  am§ l i  o r6es .  
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T A B L E A U  I  :  R E C A P I T U L A T I F  S U R  L ' O R I G I N E  D E S  R E F E R E N C E S  
N °  A Q U A L I N E  B I O S I S  E M B A S E  P A S C A L  C A S  R e c h e r c h e  
R E F  E S A  Q  m a n u e l l e  
1  x  
2 x  
3  x  
4  x  
5  x  
6 x x  
7  x  
8 x  
9  x  x  
1 0  x  x  
11 x x  
1 2  x  
1 3  x  
1 4  x  
1 5  x  
1 6  x  x  x  
1 7  x  
1 8  x  
1 9  x  
2 0  x  x  x  
2 1  x  
2 2  x  x  x  
2 3  x  
2 4  x  x  
2 5  x  
2 6  x x  
2 7  x  
2 8  x  
2 9  x  
3 0  x x  
3 1  x  
3 2  x  x  x  x x  
3 3  x  
3 4  x  
3 5  x  x  
3 6  x  x  
3 7  x  x  
3 8  x  
3 9  x  
40 x x  xx  
4 1  x  
4 2  
4 3  x  
4 4  x  
4 5  x  
4 6  x  x  x  
4 7  x  x  x  
4 8  x  
4 9  x  
5 0  x x  
5 1  x  x  x  
5 2  x  
5 3  x  
5 4  x  
5 5  x x  
5 6  x  
5 7  x  
5 8  x  
5 9  x x  
6 0  x x  x x x  
6 1  x  
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I I I  -  L E S  R E S U L T A T S  D E  L A  R E C H E R C H E  
Les  documents  p r ima i res  on t  § t§  so i t  :  
-  t rouv6s  sur  p lace  au  cen t re  de  documenta t ion  du  
C .E .M.A.G.R.E .F . ,  
-  command§s  :  
.  d l a  b i  b l i  o thdque  Un i  ve rs i  t a i  re  de  Sc iences  de  
V i11eurbanne ,  
.  S 1 'A .F .E .E .  (Assoc ia t ion  Franga ise  pour  1 1 §tude  des  eaux)  
.  au  C .D.S .T .  
Une p remi  § re  1ec tu re  des  a r t i c les  ou  de  l eu r  r§sum§ a  permis  
d 1 §tab l  i r  1e  tab leau  11 .  
Nous  pouvons  d§ jd  apercevo i r  que  :  
-  les  deux  g randes  ca t§gor ies  d 1 espdces  les  p lus  u t i1 i  s6es  
dans  ces  essa is  b io log iques  son t  l es  c rus tac§s  e t  les  
ann§ l i  des .  
-  l a  tox i  c i  t§  des  m§taux  1ourds  a  § t§  p lus  souven t  exami  n§e  
que  ce l le  des  compos§s  o rgan i  ques .  
-  1a  tox i  c i  t§  a igue ,  des  po l luan ts  v  i  s-S-v  i  s des  o rgan i  smes ,  
p lus  souven t  §va1u§e  que  1a  tox ic i t§  chron ique .  
-  s i  l es  c r i td res  de  tox i  c i  t§  cho is i s  dans  l es  § tudes ,  va r ien t  
souven t  en  fonc t ion  des  especes  u t i1 i  s§es ,  l a  1§ ta l i t§  es t  
1e  c r i td re  de  tox ic i t§  que  1 'on  re t rouve  dans  30  a r t i c les .  
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NOTE DE SYNTHESE 
I  -  INTRODUCTION 
Les  essa is  b io log iques  au  1abora to i re  n§cess i ten t  d 'une  par t  
l a  ma in tenance ,  e t  pa r fo is  l a  cu l tu re  au  labora to i re ,  des  
o rgan ismes  u t i ! i s§s .  Pour  de  nombreux  au teurs ,  l e  cho ix  des  
espdces  es t  en  pa r t ie  cond i t i onn§  par  l eu r  p lus  ou  mo ins  
g rande  fac i1 i t§  de  cu l tu re  au  l abora to i re .  
• 
Les  o rgan ismes  son t  ensu i tes  exposes  aux  po l luan ts  assoc i§s  
aux  s§d iments  ;  ce t te  expos i t i on  peu t  se  rSa l i se r  se lon  d i f f§ -
ren tes  m§thodes  e t  l es  c r i td res  cho is i s  pour  d§ tec te r  1a  tox i -
c i t§  du  s§d iment  son t  §ga lement  va r iab les .  
On d i f f§ renc ie  :  
-  une  tox ic i t§  a igue  en t ra inan t  l a  mor t  des  o rgan ismes  3  
l a  su i te  d 'une  expos i t i on  cour te  aux  po l luan ts ,  
-  une  tox ic i t§  chron ique  qu i  e l l e ,  n 'en t ra ine  pas  l a  mor t  
rap ide  des  o rgan ismes ,  ma is  mod i f ie  l eu r  compor tement ,  l eu r  
morpho log ie ,  l eu r  phys io log ie . . .  e t  l a i sse  p r§vo i r  3  l ong  
te rme un  danger  pour  l a  popu la t ion  concern§e .  
Nous  fa i sons  donc  un  b i l an  des  m§thodes  emp loy§es ,  des  c r i -
t§ res  de  tox ic i t§  u t i l i s§s  e t  des  espSces  d 'o rgan ismes  concer -
n§es  par  ces  essa is  de  tox ic i t§  au  l abora to i re .  
I I  -  METHODES 
1  -  CULTURE DES ORGANISMES ET MAINTENANCE AU LABORATOIRE 
-  Daphn ia  magna es t  un  c rus tac§  d 'eau  douce  t rds  u t i1 i s§  dans  
l es  essa is  de  tox ic i te  e t  t r§s  fac i lement  cu l t i v§  en  labora -
to i  re .  
Nebeker ,  A .V .  e t  a l . ,  1984  (42)  d§ f in i ssen t  l es  cond i t i ons  
op t ima les  de  cu l tu re .  Les  daphn ies  son t  §1ev§es  en  cu l tu res  
s ta t iques  don t  1 'a§ ra t ion  n 'es t  pas  n§cessa i re  s i  l a  dens i t§  
n 'excede  pas  50  i nd iv idus  par  3  l i t res  d 'eau .  L 'eau  es t  chan-
g§e  2  3  3  f o i s  par  sema ine .  
2 0  
La dure t§  de  1 1 eau do i t  & t re  env i ron  200  mg/1  (1  1  eau dure  es t  
n§cessa i re  h  l a  bonne  reproduc t ion  e t  su rv ie  des  daphn ies ) ,  l a  
temp§ra tu re  de  19°+ .  1 °  C e t  l a  p§r i  od i  c i  t§  d 1 6c l  a i rement  de  
16  h  de  lumiSre  e t  8  h  d 'obscur i t§ .  
Les  daphn ies  son t  nour r ies  d 1 un m61ange de  (OMP)  Oregon  Mo is t  
Pe l le t ,  e t  de  levure .  
-  Gammarus  l acus t r i s  es t  6ga lement  un  pe t i t  c rus tac^  d 'eau  
douce  ma is  i l  v i t  dans  une  eau  p lus  a§r§e  e t  sa  cu l tu re  n§ces-
s i te  donc  une  c i r cu la t ion  d 1 eau en  con t inu  d  une  temp§ra tu re  
de  16°  C (42 )  ou  de  19°  C (7 ) .  La  p6r i  ode  d '§c1a i rement  es t  
§ga lement  de  16  h  con t re  8  h  d 'obscur i t6 .  
Par  con t re ,  Nebeker  A .V . ,  e t  a l . ,  1984  (42)  p rdcon i  sen t  une  
p§r i  ode  de  p lus ieurs  semaines  avec  de  cour tes  p§r i  odes  
d '§c1a i rement  :  10  h ,  pour  ac t i ve r  1a  reproduc t ion .  
Les  a l iments  u t i1 i  s§s  son t  :  des  c reve t tes  conge l§es ,  OMP e t  
Cerophy l ,  des  feu i l l es  d 1 §rab1e .  
-  Hya le l la  az teca  se  cu l t i ve  dans  1es  m§mes cond i t i ons  que  1es  
gammares  (42 ) .  
-  Ch i ronomus ten tans .  Les  la rves  d 1 i  nsec tes  son t  cu l t i  v§es  
dans  un  aquar ium de  10  l i t res  avec  un  renouve l1ement  de  1 1 eau 
en  con t inu  (d§b i t  de  50  -  100  m l /mn) .  
Les  oeu fs  son t  p lac§s  dans  1 1 aquar i  um e t  d  1 1 §c1os i  on  1a  nour -
r i t u re  es t  d i  s t r i  bu§e .  
Nebeker  A .V .  e t  a l  (42 )  p r§c ise  1e  r§g ime a l imenta i re  des  
1arves .  
A une  temp§ra tu re  de  20°  C ,  i 1  fau t  10  jou rs  pour  ob ten i r  des  
la rves  §  un  s tade  u t i l i sab le  dans  l es  essa is  de  tox ic i t§ .  
-  Hexagen ia  l imba ta ,  es t  cu l t i  v§e  d  peu  p r£s  dans  l es  m§mes 
cond i t i ons  (42)  c 1 es t  d  d i re  avec  un  renouve l1ement  d 1 eau en  
con t inu  ma is  i 1  es t  n§cessa i re  d 'a jou te r  un  subs t ra t  dans  1e  
fond  de  1 1 aquar i  um (on  cho is i ra  de  p r§ f§ rence  1e  subs t ra t  na-
tu re l  de  1 1 an ima l ,  un  s§d iment  g§n§ra1ement  de  tex tu re  f i ne )  
pour  l eu r  conserver  1a  poss i  b i1 i  t§  de  s 1 enfou i  r .  
-  Les  o l igochd tes .  Un g rand  nombre  d 1 esp§ces  d 'o l i gochd tes  
d 1 eau douce  e t  d 1 eau de  mer  es t  u t i1 i  s§  dans  l es  essa is  b io lo -
g iques .  
2 1  
Bai ley  H.C.  e t  a l . ,  1  980  (3 )  r§uss i  ssen t  d  cu l t i ve r  dans  des  
cond i t i ons  a r t i f i c ie l l es  au  labora to i re  Lumbr icu lus  va r iega-
tus .  
Lumbr icu lus  va r iega tus  (b ien  que  son  hab i ta t  na tu re l  so i t  1e  
s§d iment )  es t  cu l t i  v§  dans  de  1 1 eau un iquement ,  en  c i r cu la t ion  
con t inue ,  l e  d6b i t  § tan t  te l  que  1e  renouve l lement  comp le t  es t  
de  4  fo i s  par  j ou r .  L  1  eau de  d i s t r ibu t ion  u t i1 i  s§e  a  une  du-
re t§  de  30  mg/1  un  PH 7 ,8  e t  une  temp§ra tu re  de  20°  C env i ron .  
La  p§ r iod ic i t§  d 1 §c la i rement  es t  de  16  h  de  1umi6re  8  h  
d 1 obscur i  t § .  
Les  ve rs  son t  nour r i s  avec  1 'a l iment  commerc i  a l i  s§  pour  
t ru i  te .  
Wiederho lm T .  e t  a l . ,  1987  (59)  e t  M i lb r ink  G. ,  1987  (41)  cu l -
t i ven t ,  pour  l es  p remie rs  5  esp6ces  d 1 o l igoch§ tes ,  pour  1e  
second  Tub i fex  tub i fex ,  dans  des  s§d iments  p r§a lab lement  tami -
s§s  e t  non  po l1u§s  recouver ts  d 1 eau a§r§e .  
Les  s§d iments  son t  chang§s  deux  fo i s  par  mo is  e t  1 1 eau une  
fo i s  par  sema ine .  
Les  cu l tu res  son t  ma in tenues  d  21  +  1°  C e t  dans  1 1 obscur i t§ .  
Les  ve rs  son t  a l iment§s  avec  des  §p inards .  
Chapman P .M.  e t  a l . ,  1981  (16)  qu i  comparen t  1a  sens ib i1 i t§  
d 1 un ce r ta in  nombre  d  '  o l i gochd tes  d  1  eau douce  e t  d 1 eau de  mer  
v i s  3  v i s  de  d i f f§ ren ts  po l luan ts ,  s§ lec t ionnen t  l es  d i f f§ -
ren tes  espdces  d  pa r t i r  d 1 §chan t i11ons  de  s§d iments  de  l oca l i -
sa t ions  g§ograph iques  va r iab les .  Les  espSces  son t  i den t i f i §es  
d  1 'a ide  du  m ic roscope  pu is  l es  vers  son t  conserv§s  3  10°  C 
dans  1e  no i r  dans  de  1  1  eau de  d i s t r ibu t ion  d§ch lo r§e  pour  l es  
esp§ces  d 1 eau douce  dans  de  1 1 eau de  mer  f i 1 t r§e  don t  1a  sa l i -
n i t§  es t  a jus t§e  d  20  pp t  pour  l es  esp§ces  mar ines .  
-  Les  nematodes  Chromador ina  german ica  e t  D ip lo la ime l1a  pun i -
cea  son t  § lev§s  en  cu l tu re  con t inue  au  1abora to i re  (56) .  
Le  s tock  de  n§matodes  es t  ma in tenu  en  bo i te  de  p§ t r i  dans  de  
1 1 eau de  mer  f i 1 t r§e ,  h  1 1 obscur i t§  e t  d  une  temp§ra tu re  de  
25°  C.  La  nour r i  tu re  u t i1 i  s§e  es t  un  subs t ra t  pour  bac t§ r ies .  
-  D inoph i lus  gy roc i l  i a tus  es t  un  ann§ l i  de  mar in  ma in tenu  en  
cu l tu re  au  labora to i re  dans  de  1 'eau  de  mer  f i 1 t r§e  e t  a§r§e .  
L 'a l iment  d i  s t r ibu§  es t  une  suspens ion  d '§p inards  conge l§s .  La  
temp§ra tu re  de  1 'eau  es t  de  20  ±3°  C e t  1  a  sa l in i t§  de  32  
pour  m i11e  (8 ) .  
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2 -  METHODES CONCERNANT LES ESSAIS DE TOXICITE SANS SEDIMENT 
Ces  essa is  permet ten t  de  comparer  l a  sens i  b i1 i  t§  des  d i  f f§ -
ren ts  o rgan i  smes  e t  espdces  v i s  d  v i s  d 1 un po l luan t  donn§ ,  (7 )  
(3 ) ,  d 1 appr§c ie r  1 'e f fe t  des  fac teurs  env i ronnan ts  ( temp§ra-
tu re ,  PH,  sa l in i t§ )  su r  ce t te  tox ic i t§  (17)  e t  de  comparer  ces  
mesures  k ce l les  ob tenues  en  p r6sence  de  s§d iments  (16 ) ,  (43 ) ,  
(44 ) .  
Ba i ley  H.C.  (3 )  met  en  p lace  des  essa is  s ta t iques  sans  
renouve l1ement  de  m i l i eu ,  exposan t  l es  o rgan i  smes  pendan t  48  h  
(96  h  pour  l es  po issons  e t  l es  vers )  aux  po l luan ts  en  so lu t ion  
dans  1  1  eau.  
Le  bu t  de  son  exp§r ience  es t  de  comparer  1a  sens ib i1 i t§  de  
1 1 o l igochd te  Lumbr icu lus  va r iega tus  v i s  S v i  s  de  d i f fe ren ts  
po l luan ts  par  rappor t  d  ce l le  de  nombreux  o rgan i  smes  d§ jd  u t i -
l i s§s  dans  des  essa is  b io log iques  de  tox ic i t§ .  
Les  cond i t i ons  d 1 exp£r iences  son t  s tandard i  s§es ,  1 1 eau em-
p loy§e  pour  l es  d i lu t ions  de  1a  so lu t ion  s tock  des  po l luan ts ,  
es t  de  1 1 eau de  d i s t r ibu t ion  d§ch lo r§e .  
La  temp§ra tu re  es t  de  20°  C _+ 1  ,  1  e  PH es t  compr is  en t re  7  e t  
8 . 2 .  
Tous  l es  essa is  se  fon t  en  4  exempla i res  e t  avec  essa is  t§ -
moi  ns .  
Chapman P .M.  e t  a l . ,  1981 ,  (16 )  (17 ) ,  comparen t  1a  sens i  b i1 i  t§  
de  d i f fe ren ts  o l igochd tes  v i s  d  v i s  de  1a  po l lu t ion  ch im ique  
e t  examinen t  1 1 i n f1uence  de  d i f f§ ren ts  fac teurs  (T°  c ,  PH,  
sa l i  n i  t§ )  su r  ce t te  sens i  b i1 i  t§ .  Pour  ce la ,  i l s  r§a l i  sen t  1e  
m£me t ype  d 1 essa i  que  ceux  de  Ba i ley  H.C.  
Les  o l igochd tes  son t  expos§s  en  bo i te  de  p§ t r i  du ran t  96  h ,  d  
une  s§ r i  e  de  d i l u t ion  1ogar i  thmi  que  des  po l luan ts .  Les  essa is  
se  fon t  en  3  exempla i res  avec  t§mo ins ,  1 1 exp§r ience  es t  renou-
ve l§e  s i  une  d i  f f§ rence  s ign i f i ca t i ve  es t  observ§e  en t re  les  
t r i p l i ca ts .  
Dans  un  p remie r  temps ,  l es  cond i t i ons  d 1 exp§r ience  son t  temp§-
ra tu re  10°  C PH 7  +  0 .2  sa l i  n i  t§  0  pour  m i l l e  e t  20  pour  m i11e  
su ivan t  esp§ce  e t  obscur i t§ .  
Dans  une  au t re  s§ r ie  d 1 exp§r iences ,  i l s  fon t  va r ie r  1a  temp§-
ra tu re  :  1°  10°  20°  C e t  l e  PH :  6 ,  7 ,  8 .  
La  mor ta l i t§  es t  comptab i1 is§e  tou tes  les  24  h .  Pour  Ba i ley ,  
H .C.  e t  a l .  un  an ima l  mor t  es t  un  o rgan isme sans  mouvement ,  
sans  r§ac t ion  s i  on  1e  touche .  Chapman P .M.  e t  a l  . ,  cons id§re  
§ga lement  qu 'un  ver  es t  cons id§r§  mor t  s ' i 1  ne  r§pond  pas  d  
une  s t imu la t ion  phys ique .  
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3 -  METHODES CONCERNANT LES ESSAIS AVEC SEDIMENTS 
A -  MSthodes  s ta t iques  
Ces  m§thodes  cons i  s ten t  d  d i sposer  dans  un  r§c i  p i  en t  l e  s§d i -
ment  con tamin§  3  t es te r ,  l e  recouvr i r  d 'eau  g§n§ra lement  aer§e  
a r t i f i c ie l l ement ,  e t  met t re  l es  o rgan i  smes  en  p r§sence  de  ces  
s§d iments  duran t  un  temps  d§ te rmin§  e t  dans  des  cond i t i ons  de  
nour r i tu re ,  6c la i rement ,  temp§ra tu re ,  PH e t  sa l in i t§  f i x§es  e t  
con t rd l6es .  
Les  s§d iments  tes tes  son t  de  deux  so r tes  so i t  des  s§d iments  
p r§sum6s con tamin§s  don t  on  f a i t  p r§a lab lement  1 'ana lyse ,  so i t  
des  s§d iments  "p ropres"  que  l ' on  con tamine  a r t i f i c ie l1ement  
avec  des  concen t ra t ions  connues  de  po l luan ts .  
CAIRNS V .A .  e t  a l ,  1  984  (7 )  qu i  § tud ien t  1 1 i  n f1uence  du  s§d i -
ment  su r  1a  tox i  c i  t§  du  cu iv re  sur  p lus ieurs  o rgan i  smes  d '  eau  
douce ,  r§co1 ten t  des  s§d iments  (de  tex tu re  e t  de  compos i t i on  
o rgan ique  d i  f f§ ren tes  ) .  Ces  s§d i  ments  son t  recouver ts  de  so lu -
t i on  de  cu iv re  de  te l l e  sor te  d  a t te ind re  une  concen t ra t ion  en  
cu iv re  des i ree .  Le  s§d iment  e t  1a  so lu t ion  de  cu iv re  son t  ag i -
t§s  avec  un  bar reau  a imant§  duran t  5  m inu tes .  Nebeker  A .V .  e t  
a l ,  1986  (43)  p rocdden t  de  1a  mlme fagon  pour  ana lyser  1 'e f fe t  
du  s§d iment  v i s  3  v i s  de  1a  tox ic i t§  du  cadmium pour  Daphn ia  
magna e t  Hya le l la  az teca .  
Le  sed iment  e t  1 1 eau (dans  une  p ropor t ion  de  1  :  4)  son t  m§-
1ang§s  ac t i  vement  du ran t  6  h  e t  1 'exp§r i  ence  de  tox i  c i  t§  es t  
men§e aprds  d§can ta t ion .  
Chapman P .M.  e t  a l  (16 )  emp lo ien t  1a  m§me m§thode  pour  mont re r  
1 ' i  n f1uence  du  s§d i  ment  su r  1a  tox i  c i t§  des  po l luan ts  v i s  3  
v i s  des  o l igochd tes .  11s  couvren t  1e  fond  des  bo i tes  de  p§ t r i  
de  5  mm de  s§d iment  na tu re l  p r§a lab lement  conge l§  (pour  l es  
d§bar rasser  de  tou t  o rgan isme)  e t  ana lys§  e t  ce  s§d iment  
"p ropre"  es t  recouver t  de  1a  so lu t ion  de  po l luan t  en  
1 'occurence  du  cadmium,  du  mercure ,  de  1a  l i queur  no i re ,  du  
pen tach lo roph§no l .  
Ces  essa is  a ins i  que  l es  t ravaux  de  Pesh  C .E . ,  1978  e t  1979  
(46)  (44)  met ten t  en  §v idence  que  1a  p r§sence  de  s§d iments  
augmente  cons i  d§rab lement  1a  to l§ rance  des  o rgan i  smes  aux  po l  -
luan ts ,  ceux-c i  se  f i xan t  en  g rande  par t ie  aux  s§d iments  e t  
n '§ tan t  p lus  d ispon ib les  pour  l es  o rgan i  smes .  
Ce t te  observa t ion  es t  §ga lement  va lab le  dans  1  e  cas  des  ve rs ,  
o l i  goch§ tes  (16)  po lych§ tes  (46)  (44 ) ,  o rgan i  smes  v i van t  pour -
tan t  en  con tac t  § t ro i t  avec  1e  s§d iment .  
La-  t ex tu re  e t  1  a  compos i t i on  o rgan ique  du  s§d iment  j ouen t  un  
r61e  impor tan t  dans  1  ' absorp t ion  des  po l luan ts  (44) .  
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Les  essa is  b io log iques  p ra t iqu§s  sur  1 1 amph ipode  Rhepoxyn ius  
abron ius  permet tan t  d  Swar tz  R .C.  e t  a l ,  1985  (52)  de  d6 te rmi -
ner  l a  tox ic i t§  a igue  e t  ch ron ique  de  s^d iments  p r§sum§s 
con tami  n§s  son t  §ga lement  des  essa is  s ta t i  ques .  Swar tz  R .C.  en  
d§ ta i l l e  1a  m§thodo log i  e .  
I I  conse i11e  de  s tocker  l es  s§d iments  r§co l t§s  B 4°  C e t  de  
l es  u t i l i se r  pour  l es  essa is  dans  un  laps  de  temps  n 1 exc§dan t  
pas  5  j ou rs  (1a  cong§ la t i  on  des  s§d i  ments  en t ra i  nan t  se lon  l u i  
une  mod i f i ca t ion  poss ib le  de  l eu rs  p ropr i§ t§s ) .  
Les  s§d iments  son t  p r§a lab lement  ana lys§s  ( tex tu re ,  en r i ch is -
sement  o rgan i  que ,  m§taux ,  compos§s  ch im iques  o rgan i  ques ,  
hydrocarbones ,  hu i les ,  temp§ra tu re ,  sa l in i t§ ) .  
Les  p ropr i§ t§s  g§och im iques  du  s§d iment  dev ron t  § t re  to l§ r§es  
par  1 1 esp§ce  an ima le  cho is ie  pour  1 1 essa i  b io log ique .  
D 1 aut res  au teurs  u t i l i sen t  ces  essa is  s ta t iques  en  p r§sence  de  
s§d i  ments  con tami  n§s  e t  en  emp loyan t  des  o rgan i  smes  va r i  §s .  
Nebeker  e t  a l . ,  (42)  avec  Daphn ia ,  Hya le l la ,  ch i ronomus,  
Gammarus ,  Hexagen i  a ,  Wentse l  e t  a l . ,  (57)  avec  Ch i ronomus.  
Wiederho lm e t  a l . ,  1  987  (59)  §va luen t  1a  tox i  c i  t§  chron i  que  de  
s§d iments  po l1u§s  v i s  d  v i s  de  p lus ieurs  o l igochd tes  e t  pour  
ce  fa i re ,  p ra t i  quen t  des  essa is  semi  s ta t iques .  Ces  essa is  
son t  de  longue  dur§e ,  j usqu 'd  500  jou rs  e t  1 'eau  es t  chang§e  
tou tes  les  semaines .  
Dans  l es  essa is  oD 1a  nour r i tu re  n 1 es t  pas  a jou t§e ,  1e  s§d i -
ment  es t  1u i -m§me chang§ ,  au  moment  du  comptage  des  ve rs ,  a f in  
de  renouve le r  1e  s tock  a l imenta i re .  
B -  M§thodes  avec  c i r cu la t ion  d 'eau  en  con t inu  
Pra te r  B .L .  e t  Anderson  M.A . ,  1977  (47)  on t  m is  au  po in t  un  
appare i1  permet tan t  d 1 avo i r  une  rec i rcu la t ion  de  1 1 eau en  
con t inu ,  1e  taux  de  renouve l1ement  de  1 'eau  e tan t  2  1 /h .  
Les  s§d i  ments  con tami  n§s  d  tes te r  son t  p lac§s  dans  1e  fond  du  
bac  d  essa is  b io log iques .  
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Figure  1 .  Recyc1ing b ioassay  apparatus .  
Pra te r  B .L .  e t  a l . ,  S tud ien t  3  1 'a ide  de  ce t te  m§thode  l a  
tox ic11§  a igue  (1§ ta l i t§  aprds  96  h  d 1 expos i t i on )  des  s§d i -
ments  de  1 'O t te r  Creek  pour  Daphn ia  magna,  Hexagen ia  1 imbata ,  
Ase l lus  commun is .  
Ce t te  m§thode ,  avec  1e  m§me appare i1  1§g§rement  mod i f i6 ,  se ra  
u t i 1 i s§e  par  Ma lueg  K .W.  e t  a l . ,  1982  e t  1983  (35)  (36)  (37)  
qu i  mesuren t  l a  tox ic i t§  des  s6d iments  su r  Daphn ia  magna e t  
Hexagen ia  e t  par  Pesch  C .E .  e t  Morgan  D.  (46 )  qu i  comparen t  1a  
tox ic i t§  du  cu iv re  pour  l e  po lychd te  Neanthes  a renaceden ta ta  
en  p resence  e t  absence  de  sSd iment .  
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LeBlanc  G.A .  e t  Surp renan t  D .C. ,  1985  (31)  met ten t  au  po in t  un  
appare i l  bas§  su r  l e  m§me p r inc ipe  de  rec i rcu la t ion  d 1 eau en  
con t inu .  Ce t  appare i1  p lus  complexe  que  ce lu i  de  Pra te r  va  
l eu r  permet t re  d 'es t imer  l a  tox ic i te  du  sSd iment  su r  des  o rga-
n ismes  d i  f fd ren ts  :  1 e  po isson , "  P imepha les  p rome las ,  l a  la rve  
d 1 1nsec te ,  Para tany ta rsus  par thenogen ica ,  l e  c rus tac§ ,  Daphn i  a  
magna.  K  
Tlie les! apparatus was a modification of the Prater and Anderson [5J design 
and vunsisted of thrve chamhers constructcd of glass, silicone glue, and stop-
pers ! Fig. 1). Eiyht litres of water were added to Chamber I and approximately 
1200 cm3 of sedinicnts were added to Chamber 2. Air was hubbJed through a 
piece of glass tubing connecting Chambers 1 and 2, providing a watcr lift fill-
ing Chambcr 2 at a flow rate of 60 to 70 mL/min ( — 12 volume circulations per 
day). Chambcrs 3 and 2 wcre connected with an invertcd U-shaped siphon 
tubc; therefore thcy filled simultaneously. Once filled, a siphon tube in Cham-
ber 3 drained approximately 30% of the water in this chambcr to Chamber 1, 
providing a recirculating system. Four glass cups, with 40-mesh Nitex scrcened 
bottoms. were placed in Chamber 3. Two of these eups housed the daphnids 
and two housed the fathead minnows. A 2.5 by 7.5 cm glass slidc was placcd on 
the bottoni of Chamber 1 to sene as a substratc for microbial colonization. 
This slide was removed and microscopicailv examined for colonization at the 
end vf the test. 
Seaiments were added to Chamber 2 and then flooded with 1000 mL of dilu-
ent nater rcmoved from Chaniber ]. The sediments were mi.xed in the watcr. 
CHAMBER2 
WATER F_0W = 
i 1G. 1 — Tesr appumtus useJ for ihe seditneiu toxici tv tesn. 
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4 -  METHODES CONCERNANT LES ESSAIS AVEC EXTRAITS DE SEDIMENTS 
Ce t te  m6thode  cons is te  3  co l lec te r  des  s§d iments  p r§sum§s 
con tami  n§s ,  a jou te r  de  1 1 eau don t  1es  qua l i  t§s  permet ten t  
1 'u t i1 i sa t ion  pour  l es  essa is  b io log iques ,  ag i te r  l e  m§ lange  
e t  S l a i sser  d6can te r .  Le  su rnagean t  es t  ensu i te  u t i1 i  s6  comme 
m i l i eu  dans  1es  essa is  b io log iques .  
Chapman P .M.  e t  F ink  R . ,  1984  (18)  p rocdden t  de  ce t te  fagon  
pour  es t imer  1a  tox ic i t§  de  22  §chan t i11ons  de  s§d iments  e t  
l eu r  e f fe t  sur  1e  d§ve loppement  e t  1a  c ro i  ssance  du  po lych§ te  
mar in  Cap i te l la  cap i ta ta .  
Les  mesures  de  v i tesses  de  resp i ra t ion  sur  1 1 o l igochd te  Mono-
py lephorus  cu t i cu la tus  en  fonc t ion  de  1a  con tamina t ion  des  s§ -
d iments  son t  §ga lement  p ra t iqu§es  en  u t i l i san t  des  ex t ra i t s  de  
s§d iments  (Chapman P .M. ,  1  987) .  
Dawson D .A .  e t  a l . ,  1  984  (24)  p roc§den t  3  des  ex t rac t ions  de  
s§d iments  en  fa i san t  va r ie r  1e  PH de  7  3  4 .  
Le  s§d iment  es t  suspendu  dans  un  m i l i eu  ad§qua t  (MFS)  3  ra i son  
de  50  g /1  pu is  1e  PH es t  a jus t§  so i t  3  4 ,  5 ,  6 ,  7  -  1e  m§ lange  
es t  ag i  t §  duran t  24  h  pu is  cen t r i  fug§ ,  1e  surnagean t  es t  f i l -
t r§  e t  son  PH es t  r§a jus t§  3  7  a f in  d 1 §v i te r  1 'e f fe t  tox ique  
d 1 un PH t rop  bas .  
Les  e f fe ts  tox iques  p rovoqu§s  par  l es  ex t ra i t s  PH4 e t  PH5 
(ma l fo rmat ions  e t  mor ta l i t§  des  la rves  de  po issons  e t  des  em-
b ryons  de  ba t rac iens)  § tan t  p lus  impor tan ts  que  ceux  ob tenus  
par  l es  ex t ra i t s  PH7,  mont ren t  1 1 i n t§ r l t  de  ce t te  techn ique  
qu i  permet  d 1 es t imer  1a  tox ic i t§  po ten t ie l1e  d 1 un s§d iment  
l o rs  d 'un  re la rgage  de  m§taux  du  3  une  ac i  d i  f i  ca t i  on  du  m i -
1  i  eu.  
Nebeker  A .V .  e t  a l . ,  1984  (42)  engagen t  une  d iscuss ion  sur  l es  
avan tages  e t  inconv§n ien ts  des  t ro i s  g rands  t ypes  de  m§thodes .  
G§n§ra lement ,  1a  p lupar t  des  s§d iments  qu i  p rovoquen t  1a  1§ ta -
1 i t§  d 'une  esp§ce  son t  d§ce l§s  tox iques  dans  l es  deux  t ypes  
d 'essa i  s  :  ex t ra i t s  de  s§d iments  e t  s ta t iques  avec  s§d iments ,  
cec i  § tan t  du  3  1a  concen t ra t ion  §1ev§e  de  po l luan t  accumul§e  
dans  1e  s§d iment  don t  une  pa r t ie  es t  re la rgu§e  dans  1 'eau .  
Chapman M.P .  e t  a l . ,  1984  (18)  comparen t  §ga lement  l es  r§su l -
ta ts  de  ces  deux  m§thodes  en  tes tan t  22  §chan t i11ons  de  s§d i -
ments ,  14  donnen t  l es  m§mes r§su l ta ts  de  tox ic i t§  en  u t i l i san t  
les  deux  m§thodes ,  2  son t  tox iques  seu lement  avec  1a  m§thode  
des  ex t ra i t s ,  e t  6  son t  tox iques  seu lement  avec  1a  m§thode  
s ta t ique  avec  p r§sence  de  s§d iment .  Ces  r§su l ta ts  mont ren t  
1 'u t i1 i  t§  d 'u t i1 i  se r  con jo in tement  l es  deux  t ypes  d 'essa i  s  
pour  b ien  cerner  1a  po ten t i  a l i  t§  tox ique  du  s§d i  ment .  
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I I I  -  LES ORGANISMES 
Mo l1usques  
Card i  um edu le  
Crassos t rea  g igas  
Macoma ba l th i ca  
Amiard  3 .C .  (2 )  
Chapman M.P .  (20 )  
Mc Leese  D.W.  (49 )  
Crus tac@s 
Daphn ia  magna 
Rhepoxyn ius  abron ius  
Hya le l la  az teca  
Gammarus  l acus t r i s  
Ase l lus  commun i  s  
Ba i ley  H.C.  (3 )  
Ca i rns  M.A.  (7 )  
Hoke  R .A .  (26)  (30)  
P ra te r  B .L .  (47)  
Leb lanc  G.A .  (31 )  
Ma lueg  K .W.  (35 )  (36)  (37)  
Nebeker  A .V .  (42 )  
Z iegen fuss  P .S .  (61)  
Chapman P .M.  (10 )  
Mearns  A .O.  (40 )  
Zwar tz  R .C.  (52 )  
Ba i le  H.C.  (3 )  
Ca i rns  M.A.  (7 )  
Nebeker  A .V .  (42 )  
Ca i rns  M.A.  (7 )  
Nebeker  A .V .  (42 )  
P ra te r  B .L .  (47)  
N§matodes  
Panagre l lus  red iv i vus  
Chromador ina  german ica  
D ip lo la ime l1a  pun icea  
Samol lo f  M.R.  (50 )  
T ie t jen  0 .H .  (56)  
T ie t jen  CJ.H.  (56 )  
Anne l ides  
01 igochd tes  
Tub i fex  tub i fex  Chapman R.M.  (12 )  (13)  (17)  
M i1br ink  G.  (41  )  
Wiederho lm T .  (59)  
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Lumbr icu lus  va r iega tus  
L imnodr i lus  ho f fme is te r i  
L imnodr i lus  c laparedeanus  
L imnodr i lus  udekemi  anus  
Po tamoth r i  x  hammon i  ens i  s  
B ranch i  u ra  sowerby i  
Qu is tadr i l us  mu l t i se tosus  
Sp i rosperma fe rox  
Sp i rosperma miko lssky i  
S ty lod r i l us  her ing ianus  
Rhyacodr i1us  montana  
Var i chae ta  pac i f i ca  
Na is  commun i  s  
Specar ia  f raser i  
I l yodr i l us  f ran tz i  
Tub i f i co ides  gabr ie l l ae  
L i  mnodr i1o i  des  ve r rucosus  
Monopy1ephorus  cu t i cu la tus  
Po lychd tes  
Cap i te l la  cap i ta ta  
Nere is  V i rens  
Neanthes  a renaceoden ta ta  
Arch ianne l i  de  
D inoph i lus  gy roc i l i a tus  
Ba i ley  H.C.  (3 )  
Chapman P .M.  (4 ) (12) (16) (17)  
Wiederho lm T .  (59)  
Wiederho lm T .  (59)  
Wiederho lm T .  (59)  
Wiederho lm T .  (59)  
Chapman P .M.  (12 ) (13) (17)  
Chapman P .M.  (12)  (17)  
Chapman P .  M.  (12 )  (16)  
Chapman P .  M.  (12 )  (16)  
Chapman P .M.  (4 ) (12) (16) (17)  
Chapman P .  M.  (12 )  (16)  
Chapman P .  M.  (12 )  (16)  
Chapman P .  M.  (13 )  (19)  
Chapman P .M.  (13)  
Chapman P .  M.  (13 )  
Chapman P .  M.  (12 )  (16)  
Chapman P •  M.  (12 )  (16)  
Chapman P .  M.  (4 ) (10) (11) (17)  
Chapman P .  M.  (18 )  
Mc Leese  (39)  (49)  
Pesh  C .E .  (44)  (46)  
Car r  R .S .  (8 )  
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Insec tes  
Ch i romomus ten tans  
Hexagen ia  l imba ta  
Tany ta rsus  d i ss im i l i s  
Para tany ta rsus  
par thenogen ica  
Ca i rns  M.A.  (7 )  
Nebeker  A .V .  (42 )  
Wentse l  R .  (57 )  (58)  
Z iegen fuss  P .  (61)  
Hoke  R .A .  (26)  (30)  
Ma lueg  K .W.  (35)  (36)  (37)  
Nebeker  A .V .  (42 )  
P ra te r  B .L .  (47)  
Ba i ley  H.C.  (3 )  
LeB lanc  (31)  
Po i  ssons  
Lepomis  machroch i rus  
Sa lmo ga i rdner i  
P imepha les  p rome las  
I c ta lu rus  punc ta tus  
Parophrys  ve tu lus  
Ba i ley  H.C.  (3 )  
Ba i ley  H.C.  (3 )  
Hoke  R .A .  (26)  (30)  
Ba i ley  H.C.  (3 )  
Dawson D .A .  (24)  
LeB lanc  G.A .  (31 )  
Ba i ley  H.C.  (3 )  
Chapman P .M.  (10 )  
Ma l ins  D.C.  (34)  
Ba t rac iens  
Xenopus  l aev is  Dawson D .A .  (24)  
Les  c rus tac6s  son t  la rgement  u t i l i ses  dans  les  essa is  de  tox i -
c i t§  de  s§d iments  ca r  i l s  presen ten t  p lus ieurs  avan tages  :  
-  leu r  cu l tu re  e t  ma in t ien  au  1abora to i re  son t  fac i les  e t  1es  
m§thodes  b ien  connues ,  
-  on  possdde  d§ jd  beaucoup  de  donn6es  su r  l eu r  sens i  b i1 i  t§  v i s  
d  v i  s  d 1 un ce r ta in  nombre  de  po l luan ts  ca r  i l s  on t  § t§  u t i l i -
s§s  dans  l es  essa is  de  tox ic i t6  de  l ' eau  con tamin§e ,  
-  Daphn ia  en  pa r t i cu l ie r  es t  un  o rgan i  sme t r§s  sens ib le  B 1a  
po l lu t ion ,  en  pa r t i cu l ie r  aux  m§taux .  
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Cependant ,  Daphn i  a  v i van t  dans  l ' eau ,  on  peu t  se  demander  s i  
i 1  es t  1 1 organ isme de  cho ix  pour  §va1uer  l a  po l lu t ion  du  s§d i -
ment .  Pour  pa l ie r  D ce t  inconv§n ien t ,  Nebeker  A .V .  e t  a l . ,  
1  984  (42)  p roposen t  d 1 assoc ie r  aux  essa is  s ta t iques  avec  s6d i -
ment ,  des  essa is  avec  ex t ra i t s  de  sSd iment .  
Ma lueg  K .W.  e t  a l . ,  1982  (35)  qu i  u t i l i sen t  1a  m§thode  avec  
rec i  r cu l  a t i  on  d 'eau  en  con t inu ,  mont ren t  Vu t i l i t@ d 'emp loyer  
Daphn ia  e t  Hexagen ia  (beaucoup  mo ins  sens ib le  que  Daphn ia )  
dans  l es  mgmes essa is .  Hexagen ia  par  son  ac t i v i t§  de  fou isseur  
augmente  l es  par t i cu les  de  s§d iment  en  suspens ion  e t  a ins i  
Daphn ia  es t  p lac6  davan tage  en  con tac t  avec  l e  s§d iment .  
Chapman P .M.  au  Canada e t  Wiederho lm T .  en  Sudde  on t  e f fec tu§  
de  nombreux  t ravaux  sur  l a  tox ic i t§  des  s§d iments  v i s  d  v i s  
des  o l igochd tes .  
Les  o l igochd tes ,  o rgan ismes  ben th iques  v i van t  en  con tac t  d i -
rec t  avec  l e  s§d iment  semb len t  e t re  des  o rgan ismes  de  cho ix  
pour  ce  t ype  d 'essa is .  Cependant ,  i l  y  a  une  t r6s  grande  va-
r ia t ion  de  sens ib i l i t §  3  l a  po l lu t ion  en t re  les  d i f fd ren tes  
espdces .  
Pour  sa  g rande  sens ib i l i t § ,  Ba i ley  H.C.  e t  a l . ,  1980  conse i l l e  
1 1 ut i1 i sa t ion  de  Lumbr icu lus  va r iega tus .  
Chapman P .M.  e t  a l . ,  (16)  compare  l a  sens ib i l i t §  d  l a  po l lu -
t i on  de  12  espdces  d 1 o l igochd tes  e t  cec i  en  fonc t ion  des  fac -
teurs  env i ronnan ts .  Wiederho lm T .  1987 ,  (59 )  mont re  
1 ' i n f luence  du  t ype  de  s§d iment  (o l i go t roph ique ,  meso t ro -
ph ique ,  en t roph ique)  su r  l a  to l§ rance  des  d i f f§ ren tes  espdces .  
Le  po isson  p la t  Parophrys  ve tu lus  es t  ega lement  un  an ima l  don t  
l a  v ie  es t  t r§s  l i §e  au  s§d iment  e t  p r§sen te  pour  ce la  un  i n -
t§ re t  pa r t i cu l ie r  tand is  que  l es  insec tes  ne  son t  au  con tac t  
du  s6d iment  qu 'd  l ' 6 ta t  la rva i re .  Le  re ta rd  dans  l e  d§ve loppe-
ment  l a rva i re  es t  un  c r i td re  permet tan t  d 'es t imer  l a  po l lu t ion  
du  sSd iment .  
Les  mo l lusques  b iva lves  eux  on t  une  au t re  fagon  de  reag i r  a  l a  
po l lu t ion ,  i l s  perden t  l eu r  capac i t§  8  s 'en fou i r  (2 )  (38 ) .  
IV  -  TOXICITE LETALE 
Les  essa is  de  tox ic i t§  l§ ta le  cons is ten t  3  mesure r  l a  mor ta -
l i t e  des  o rgan ismes  en  fonc t ion  de  concen t ra t ions  va r iab les  de  
po l1uan ts .  
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Ces essa is  p r§sen ten t  1 'avan tage  d 1 6t re  s imp les  e t  su r tou t  de  
cour te  dur§e  (g6n6ra lement  48  ou  96  heures )  e t  son t  donc  re l  a -
t i vement  peu  chers .  
La  compara i  son  des  CL 50  (CL  50  =  concen t ra t ion  du  po l luan t ,  
causan t  1a  mor t  de  50  % de  1a  popu la t ion  tes t§e)  permet  de  
comparer  :  
-  1a  sens i  b i1 i  t§  de  d i  f f§ ren ts  o rgan i  smes  d  m§me po l1uan t ,  
-  l  a tox i  c i  t§  d 1  une s§ r i  e  de  po l luan ts  v i  s  B  v i  s  d 1  un 
o rgan i  sme donn§ .  
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I  -  TABLEAU RECAPITULATIF  DES ESSAIS DE TOXICITE LETALE 
CL 50  
(Tox ic i t§  dans  1 'eau)  
CL 50  
(Tox ic i t§  du  s§d iment )  
u i  v re  
aphn ia  magna 
/a le l l a  az teca  
ammarus  l acus t r i s  
l i ronomus ten tans  
^an thes  Arenaceoden ta ta  
jmbr icu lus  va r iega tus  
a thead  minnow 
admi  um 
iphn ia  magna 
/a le11a  az teca  
I  i  gochd tes  d 'eau  douce  
i 6 ta i l s  vo i r  tab leau  I I )  
i i gochd tes  mar ins  
l i nbow t rou t  
jnc 
imbr icu lus  va r iega tus  
inbow t rou t  
mpha les  p rome las  
mbryons)  
mopus  l aev is  
smbryons)  
30  mg/1  48  H (7 )  
39  mg/1  10  3  (7 )  
61  mg/1  10  3  (7 )  
38  mg/1  10  3  (7 )  
0 .07  mg/1  96  H (46)  
0 .23  mg/1  48  H (3 )  
0 .15  mg/1  96  H (3 )  
0 .84  mg/1  96  H (3 )  
36  mg/1  48  H (43)  
8  mg/1  96  H  (43)  
0 .17  -  0 .63  mg/1  96  H (16)  
10  -  135  mg/1  96  H (16)  
0 .00095  mg/1  96  H (3 )  
8 .1  mg/1  48  H (3 )  
0 .41  mg/1  96  H  (3 )  
0 .68  -  0 .93  mg/kg  -  48  h  (7 )  
1 .07  mg/kg  -  10  3  (7 )  
0 .96  mg/kg  -  10  0  (7 )  
0 .85  mg/kg  -  10  3  (7 )  
0 .2  mg/1  96  H (46)  
122  mg/1  48  H (43)  
74  mg/1  96  H (43)  
3 .5  -  12  mg/1  96  H (16)  
18  -  135  mg/1  96  H  (16)  
3 .6  mg/1  96  H (24)  
34 .5  mg/1  96  H (24)  
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s rcure  
jmbr icu lus  va r iega tus  
I i gochd tes  d 'eau  douce  
j § ta i l s  tab leau  I I )  
l i gochd tes  mar i r i s  
i queur  no i re  
l i goch£ tes  d 'eau  douce  
d^ ta i l s  tab leau  I I )  
l i gochd tes  mar ins  
sn tach lo rophena l  
l i gochd tes  d 'eau  douce  
j § ta i l s  tab leau  I I )  
l i goche tes  mar ins  
inoph i lus  gy roc i l i a tus  
spone  
i nsec t i c ide  o rganoch lo re )  
aphn ia  magna 
l i ronomus ten tans  
a la th ion  
jmbr icu lus  va r iega tus  
a thead  minnow 
a inbow t rou t  
i l o rdane  
jmbr icu lus  va r iega tus  
a thead  minnow 
a inbow t rou t  
= re is  V i rens  
0 .11  mg/1  48  H (3 )  
0 .08  -  0 .50  mg/1  96  H (16)  
0 .09  -  0 .2  mg/1  96  H (16)  
0 .37  -  1 .8  mg/1  96  H (16)  
0 .36  -  6  mg/1  96  H  (16)  
0 .10  -  0 .9  mg/1  96  H (16)  
0 .25  -  0 .55  mg/1  96  H (16)  
611 .9  mg/1  96  H (8 )  
1 .25  -  7 .5  mg/1  96  H (16)  
1 .1  -  1 .8  mg/1  96  H (16)  
1 .35  -  5 .0  mg/1  96  H  (16)  
0 .55  -  12 .0  mg/1  96  H (16)  
0 .56  -  1 .35  mg/1  96  H (16)  
0 .7  -  1 .3  mg/1  96  H  (16)  
19 .2  -  26 .5  mg/kg  48  H (61)  
9 .4  -  29 .6  mg/kg  48  H (61)  
20 .5  mg/1  96  H (3 )  
12 .5  mg/1  96  H (3 )  
0 .17  mg/1  96  H (3 )  
1 .4  mg/1  96  H (3 )  
0 .052  mg/1  96  H (3 )  
0 .010  mg/1  96  H (3 )  
0 .22  mg/1  12  0  (39)  5 .8  mg/kg  12  0  (39)  
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i dosu l fan  
inoph i lus  gy roc i l i a tus  
; re i s  v i rens  
933  mg/1  96  H (8 )  
0 .10  mg/1  12  0  (39)  0 .3  mg/kg  12  0  (39)  
^BLEAU I I  
5-h  LC 50  va lues  fo r  o l igochae te  spec ies  exposed  to  var ious  po l lu tan ts .  pH =  7 .0 ,  tempe-
a tu re  =  10°  C,  sa l in i t y  =  0° / o o  ( f reshwate r  spec ies )  o r  20  ° / 0 0  ( sa l t -wa te r  spec ies ) .  
Dec ies  NaPCP(mg/ l )  B lack  l i quo*  
(%)  
Hg(mg/1 )  Cd  (mg/1 )  Sewage (%)  
No  sed  Sed No sed  Sed  No sed  Sed  No sed  Sed  No sed  Sed 
ESH WATER 
L imnodr i lus  ho f fme is te r i  0 .  33  1 .25  0 .  58  1 .  35  0 .  18  3  2  0 .17  3 .5  5 .  5  12 .0  
Branch iu ra  sowerby i  0 .  28  0 .56  0 .  79  1 .  4  0 .  08  3  2  0 .24  5 .7  2 .  5  7 .6  
Tub i fex  tub i fex  0 .  38  0 .82  0 .  64  3 .  5  0 .  14  1  .25  0 .32  3 .8  3 .  0  8 .6  
Qu is tadr i l us  mu l t i  se tosus  0 .  57  0 .92  0 .  75  3 .  6  0 .  25  6  .0  0 .32  7 .4  2 .  7  7 .2  
Sp i rosperma n ik i l sky i  0 .  98  3 .6  0  37  5 .  0  0 .  50  7  .5  0 .45  12 .0  1 .  3  5 .6  
Sp i rosperma fe rox  0 .  43  N.D.  0 .  37  N .  D .  0 .  33  N ,D .  0 .35  N.D.  1 .  1  N.D.  
S ty lod r i l us  her ing ianus  0 .  63  1 .35  0  83  2 .  3  0  14  6  .0  0 .55  7 .5  2 .  8  5 .9  
Rhyacodr i l us  montana  0 .  75  N.D.  1 .  8  N.  D .  0  24  N ,D .  0 .63  N.D.  1 .  8  5 .5  
Var i chae ta  pac i f i ca  0 .  105  N.D.  0  60  N.  D .  0  10  N ,D .  0 .38  N.D.  N .  D .  N .D.  
ALT WATER 
0  Monopy lephorus  cu t i cu la tus  0 .  55  1 .3  6  0  12 .0  0  .23  1  .8  135  135  18  35  
1  Tub i f i co ides  gabr ie l l ae  0 .  46  0 .7  0  .67  0 .  98  0  .098  1  .2  24  62  7 .  5  29  
2  L imnodr i lo ides  ver rucosus  0 .  25  0 .98  0  .36  0 .  55  
0 
.12  1  .1  10  18  2 .  7  6 .4  
ed  =  sed iment  ;  N.D.  =  no  da ta  
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I I  fau t  no te r  que  ces  r6su l ta ts  de  CL 50  on t  § t§  ob tenus  dans  
d i f f§ ren ts  labora to i res  avec  des  m§thodes  va r i§es  e t  des  
cond i t i ons  d 1 exp§r i  ences  d i  f f§ ren tes .  
Exemple ,  l es  exp§r iences  de  tox ic i t§  a igue  de  Ba i ley  H.C.  (3 )  
su r  Lumbr icu lus  va r iega tus  son t  e f fec tu§es  h  20  °C a lo rs  que  
Chapman M.P .  (16 )  op£re  d  10°C avec  l es  o l i  goch§ tes ,  o r  Chap-
man a  mont r§  1 1 i n f1uence  de  l a  temp§ra tu re  su r  1a  tox ic i t§ .  
En dehors  de  l a  va r ia t ion  de  to l§ rance  des  d i f f§ ren ts  o rga-
n ismes  aux  po l luan ts ,  l es  c rus tac§s  appara i  ssan t  dans  l ' eau  
beaucoup  p lus  sens ib les  que  1es  o l igoch§ tes ,  Chapman P .M.  e t  
a l .  (16)  mont re  que  1a  to l§ rance  var ie  m§me en  fonc t ion  de  
1 1 esp§ce .  
I I  cho is i t  l es  esp§ces  S t es te r  en  fonc t ion  de  l eu r  abondance  
(1a  co l lec te  es t  a ins i  fac i1 i t§e )  de  l eu rs  ca rac t§ r i s t iques  
morpho log iques  permet tan t  de  l es  iden t i f i e r  sans  amb igu i t§ ,  de  
l eu r  i  mpor tance  comme i  nd i  ca teur  de  po l lu t ion  o rgan i  que .  
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TABLEAU III 
L is t  o f  spec ies ,  the i r  s ta tus  as  t roph ic  ind ica to rs ,  and  co l lec t ion  loca t ions .  
lec ies  S ta tus  as  ind ica to rs  Sampl ing  loca t ion  
!ESH WATER 
mnodr i lus  ho f fme i  s te r i  
i b i fex  tub i fex  
'anch iu ra  sowerby i  
i i s tad r i l us  mu l t i  se tosus  
i rev ious ly  Pe losco lex  
i l t i se tosus) *  
l i rosperma fe rox  
j rev ious ly  Pe losco lex  
; rox ) *  
) r i rosperma n iko lsky i  
) rev ious ly  Pe losco lex  
i r i ega tus* )  
; y1odr i l us  her ing ianus  
l yacodr i l us  montana  
a r i chae ta  pac i f i ca  
eu t roph ic  Wiederho lm,  1980  
M i lb r ink ,  1979 ,  1980  
meso t roph ic  Lang  & Lang-Dob le r ,  1980  
eu t roph ic  Lang  & Lang-Dob le r ,  1980  
eu t roph ic  Br inkhurs t ,  1980  
eu t roph ic  Br inkhurs t ,  1980  
eu t roph ic  Lang ,  1978  
Lang  & Lang-Dob le r ,  1980  
meso t roph ic  Wiederho lm,  1980  
o l igo t roph ic  M i lb r ink ,  1979 ,  1980  
o l igo t roph ic  Br inkhurs t ,  1980  
Lang  & Lang-Dob le r ,  1980  
o l igo t roph ic  M i lb r ink ,  1979 ,  1980  
Wiederho lm,  1980  
Br inkhurs t ,  1980  
Lang  & Lang-Dob le r ,  1980  
o l igo t roph ic  Br inkhurs t ,  1980  
p robab ly  o l igo t roph ic  
F raser  R ive r ,  B .C.  
Prospec t  Lake ,  B .C.  2  
4  
6 
P isca taway  Creek ,  Md 
Lake  Onta r io  wes t  o f  
Roches te r ,  N .Y .  
Mowich  Lake ,  Wash 
Lake  M ich igan  near  7  
Waukegan ,  I I I  
Mowich  Lake ,  Wash 8  
Mowich  Lake ,  Wash 9  
\U  WATER 
Dnopylephorus cuticulatus 
jbificoides gabriellae 
imnodriloides verucosus 
imnodriloides victoriensis 
probab ly  eu t roph ic  
p robab ly  eu t roph ic  
unknown 
unknown 
Pa t r i c ia  Bay ,  B .C .  1-
F raser  R ive r  es tuary  1  
B .C.  
Tsehum Harbour  B .C.  1  
Tsehum Harbour ,  B .D .  
Br inkhurs . t  (1981)  
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A pa r t i r  des  r§su l ta ts  des  essa is  de  tox ic i tS  des  d i  f f6 ren ts  
po l luan ts  sur  l es  o l igochd tes  rassembl§s  dans  1e  tab leau  I I ,  
on  peu t  § tab l i  r  un  o rd re  d6cro i  ssan t  de  to l6 rance  des  d i  f f6 -
ren tes  espdces  pour  chaque  po l luan t .  
.  eaux  d 1 §gouts  10  >  11  > 1  >  3  >  2  >  4  >  12  >  7  >  5  >  8  
* .  anox ie  10  >  8  >  1  ">  3  >  2 ,11  > 7  >  12  
.  Cd 10  >  11  > 12  >  5  >  7  >  4  >  2  >  3  >  1  
.  Hg 5  >  7 ,4  > 1 ,2  > 10  >  3  >  11  >  12  
.  l iqueur  no i re  10>5>4>3>7>2>1 >11 >12  
.  NaPCP 5  >  10  >  1  >  12  >  4  >  3  >  11  >  2  
*  Chapman P .M. ,  e t  a l  (1982)  
Chapman e t  a l . ,  1  982  cons ta te  qu 1 i 1  n ' y  a  pas  d 1 ord re  p r§c i  s  
se  r§p§ tan t  pour  l es  d i  f f6 ren ts  po l luan ts  en  ce  qu i  concerne  
les  espdces  d  ' eau  douce .  
Par  con t re ,  pour  l es  espdces  mar ines ,  1 1 ord re  d§cro i  ssan t  de  
1a  to l§ rance  d  1a  po l lu t ion  es t  M.  cu t i cu la tus  > T .  
gabr ie l l ae  > L .  ve r rucosus  sau f  pour  1e  mercure  ou  L .  
ve rucosus  > T .  gabre l1a .  
Les  especes  mar ines  on t  une  to l§ rance  beaucoup  p lus  g rande  au  
cadmium que  l es  espdces  d 1 eau douce .  Ce t te  to l§ rance  pour ra i t  
e t re  due  so i t  au  pouvo i r  de  p rodu i re  ce r ta ines  p ro t§ i  nes  ca -
pab les  de  f i xe r  1e  cadmium,  so i t  au  f a i t  qu 'en  m i l i eu  sa l in  1a  
fo rmat ion  de  comp lexes  du  cadmium avec  des  ch lo r ides  se ra i t  
favor i  s6e ,  rendan t  1e  cadmium mo ins  d ispon ib le  pour  
I  1  organ isme.  
I I  ressor t  tou jours  des  r6su l ta ts  de  Chapman e t  a l  . ,  1  982  (  1  6 )  
que  1a  to l§ rance  re la t i ve  des  esp§ces  d 1 eau douce  v i s  d  v i s  du  
cadmium e t  du  mercure  es t  inverse  de  ce l le  v i s  S v i s  des  eaux  
d 1 §gouts  ind iquan t  que  l es  espdces  o l igo t roph iques  son t  p lus  
to l6 ran tes  au  regard  de  1a  po l lu t ion  ch im ique  que  l es  esp^ces  
eu t roph iques .  En  conc lus ion ,  1 ' i ndex  b io t ique  pour  1a  po l1u-
t i on  ch im ique  des  eaux  douces  ne  se ra  pas  1e  m§me que  ce lu i  
d§ f i  n i  ssan t  1a  po l lu t ion  o rgan i  que .  
L 1 examen du  tab leau  I  mont re  une  t res  ne t te  augmenta t ion  de  1a  
to l§ rance  des  po l luan ts  en  p r§sence  de  s§d iment  e t  cec i ,  que l  
que  so i t  1 1 organ i  sme tes t§ .  
Ce t te  d i  f f§ rence  de  mor ta l i  t §  en  p r§sence  e t  absence  de  s§d i -
ment  peu t  avo i r  p lus ieurs  o r ig ines ,  d 1 une par t  1 1 adsorp t ion  
des  po l luan ts  aux  s§d iments ,  d 1 aut re  par t  Pesch  C .E .  (44)  e t  
Chapman P .M.  (16 ) ,  t rava i l l an t  avec  des  ann§ l ides  (po lych§ tes  
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et  o l igochd tes )  sugg§ren t  qu 1 une par t ie  de  1 1 augmenta t ion  de  
l a  to l i rance  v iendra i t  du  f a i t  que  1es  ve rs  se ra ien t  mo i  ns  
s t ress§s ,  p lus  p roches  de  l eu rs  cond i t i ons  na tu re l les  de  v ie ,  
en  p r§sence  de  s§d iment  e t  par  ce  f a i t ,  p lus  r§s is tan ts .  
B ien  su r ,  1  1  adsorp t ion  des  po l luan ts  aux  s§d iments  se ra  fonc -
t i on  des  qua l i t§s  gdoch im iques  du  s§d iment .  Pesch  C .E .  (44 )  
mont re  que  l a  tox ic i t§  du  cu iv re ,  pour  Nean thes  a renaceoden-
ta ta  es t  sup§r ieu re  en  p rSsence  de  sab le  d  ce l le  cons ta t§e  en  
p r§sence  de  boue .  
Les  va leurs  de  CL 50  dSte rminan t  1a  tox ic i t§  du  cu iv re  pour  
Daphn ia  magna va r ien t  §ga lement  en  fonc t ion  de  l a  qua l i t§  du  
s§d iment .  Ca i rns  M.A . ,  1984  (7 ) .  
% ca rbone  % sab le  % l imon  % a rg i le  CL 50  
o rgan ique  
s§d iment  1  1 .8  40 .7  47 .5  11 .8  0 .93  mg/kg  
(po ids  sec)  
s§d iment  2  3 .0  1  5 .2  28 .  9  55 .9  0 .681  mg/kg  
Les  r§su1 ta ts  de  z iegen fuss  P .S .  e t  a l . ,  1986  (61)  i l l us t ren t  
tou jours  1 ' impor tance  des  ca rac t£ res  du  s§d iment  su r  sa  tox i -
c i  t§ .  
TABLE 7 The LC<j, values/or Daphnia magna and Chironomus tenlans exposed 10 
C-kepone spiked soils culculoicd on the basis o/ three routes o/ exposure. 
Column Waler, Interstitial Water, Soil Concentration, 
48-h LCso (mg/L) 48-h LCM (mg/L) 48-h LCso (mg/kg) 
Soil Type D. magna C. tentans D. magna C. tentans D. magna C. tentans 
Drummer 0.14 0.22 0.16 0.18 26.5 29.6 
(1.75% OC) 
Drummer/Sarpy 0.28 0.23 0.23 0.18 20.6 17.8 
(0.9% OC) 
Sarpy 0.69 0.23 0.78 0.29 19.2 9.4 
(0.4% OC) 
Mean LC$o 0.38 0.22 0.39 0.22 • 22.1 18.9 
(Standard 
deviation) (0.29) (0.01) (0.34) (0.06) (3.9) (10.1) 
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La tox ic i t§  du  s§d iment  d6pendan t  de  sa  capac i t§  d 1 adsorp t ion  
e t  de  d§sorp t ion  des  po l luan ts ,  ce t te  capac i t§  do i t  § t re  
conserv§e  l o rs  des  b ioessa is .  P lus ieurs  au teurs  met ten t  en  
garde  con t re  les  t ra i tements  de  s t§ r i1 i sa t ion  des  s§d iments  d  
hau te  temp§ra tu re  (M i lb r ink ,  G.  1986)  qu i  mod i f ien t  l eu rs  p ro -
p r i§ t§s ,  a ins i  que  l eu r  cong§ la t ion  (Swar tz  R .C. ,  e t  a l ,  
1985) .  
Chapman P .M. ,  e t  a l .  (17)  e f fec tue  des  essa is  de  tox ic i t§  1§-
ta le  sur  l es  o l igochStes  mont ran t  V in f luence  des  fac teurs  de  
1 'env i ronnement  te l s  que  l a  temp§ra tu re ,  l e  PH,  l a  sa l in i t§ .  
La  to l§ rance  du  cadmium d im inue  lo rsque  la  temp§ra tu re  s '§Uve  
e t  cec i ,  que l le  que  so i t  l ' esp§ce .  Ce t te  observa t ion  ava i t  § t§  
pr§c§demment  f a i te  sur  d 'au t res  inver t§br§s .  
La  to1§rance  au  NaPCP es t  augment§e  de  faQon s ign i f i ca t i ve  
que l le  que  so i t  VespSce  lo rsque  les  essa is  son t  p ra t iqu§s  §  
1  C ou  20°C ( t °C  des  essa is  s tandard is§s  :  10°  C) .  
Relative tolerances to pollutants under differcnt enviroumental conditions, Significant diffcrcnces arc 
indicated by > ; non-significant differences are brackeled. 
Environmental conditions 
pH Tempera- Salinity NaPCP Black liquor Cadniium Mcrcury 
ture (°C) (PPD 
7 10 0/20* 4 >TA> 2 > 1 > B A > 4 > T l > B  A > B > '4 31 1' A  > ' 1 2  4  j f  
7 1 0/20 T£ > B > 2 > I  A > 4 >T? > B A  >  B  > 4 > 2 > 1  A>'3 ivirr 
7 20 0/20 4 > A > TT A>n>4 a>T2>i "3T> A >2 
6 .10 0/20 4 > S T > I > B  A > 4 > 2 >  1  >  B  A  >  B > 4  > 2  > 1  TT>T7?>B 
8 10 0/20 t t :>2>b > i  A >r4TF> 1) A > B > 4 > 2 > !  1 >'4 2 > A If 
7 10 5/10 4 >'IT>T7? A > 4 > T T  A >TI>TT A  > 4  > ' 1 2 '  
•Freshwater species/salt-water species. Freshwater species: I = L. hoffineisteri; 2=7. tubife.x-, 3  =  Q. 
multisetosus; 4 = S. heringianus. Salt-water species: A = M. cuticulatus; B = L. verrucosus. 
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D'apr£s  l e  tab leau  c i -avan t ,  on  cons ta te  que  1a  to l§ rance  re -
la t i ve  des  d i  f f6 ren tes  espdces  au  mercure  es t  t rds  va r iab le  en  
fonc t ion  des  cond i t i ons  de  1 1 env i ronnement  ce  qu i  rend  d i f f i -
c i l e  1a  p r§d ic t ion  de  1a  tox ic i t§  dans  1e  m i l i eu  na tu re l .  
V -  TOXICITE SUBLETALE 
L 1 impac t  d 'une  po l lu t ion  du  s6d iment  ne  peu t  § t re  un iquement  
es t im6 au  moyen  d  1  essa i  s  de  1e ta l i  t§  §  cour t  te rme.  
Des  concen t ra t ions*  sub l§ ta les  de  po l luan ts  b ien  in f§ r ieu res  
aux  va leurs  de  CL 50  peuven t  en t ra iner  des  e f fe ts  sur  l es  o r -
gan ismes  qu i  S 1ong  te rme p rovoquen t  un  d§s§qu i1 i  b re  des  b io -
c§noses .  
Ces  e f fe ts  son t  observ§s  su r  :  
-  1a  reproduc t ion  e t  1a  mod i f i ca t ion  du  cyc le  de  v ie ,  
-  1e  d§ve loppement  e t  1a  c ro i  ssance ,  
-  1e  compor tement ,  
-  1a  phys io log ie ,  
-  1a  morpho log ie ,  
-  1 1 h is to log ie .  
1  -  EFFETS DES SEDIMENTS CONTAMINES SUR LA REPRODUCTION ET LE 
CYCLE DE V IE  
Nebeker  A .V .  e t  a l . ,  1  984  (42)  p roposen t  d 1 6tud ie r  1a  repro -
duc t ion  de  Daphn ia  en  m i l i eu  con tamin§ .  
I I s  u t i l i sen t  1a  methode  s ta t ique  en  p rdsence  de  s§d iments  
con tamines  e t  exposen t  du ran t  10  jou rs  les  daphn ies ,  ag§es  au  
d§par t  de  5  j ou rs .  La  compara i  son  en  f i n  d 'exp§r ience ,  avec  
l es  essa is  t§mo ins ,  du  nombre  d 'adu l tes  e t  de  jeunes ,  permet  
d 1 es t imer  1a  tox ic i te  du  s§d iment .  
Ce  m§me t ype  d 'exp§r iences  es t  p ra t iqu§  avec  Hya le l la  az teca  
e t  un  temps  d 1 expos i t i on  sup§r ieu r  (28  jou rs ) .  
LeB lanc  G.A .  t  a l . ,  1985  (31)  avec  1a  m§thode  de  rec i rcu la t ion  
de  1 'ea  u  en  con t inu ,  tes ten t  1a  tox i  c i  t§  de  86  s§d i  ments  en  
emp loyan t  p lus ieurs  o rgan i  smes  e t  c r i  td res  de  tox i  c i  t§ .  
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I I  ex is te  une  re la t ion  en t re  1e  degr§  de  po l1u t ion  des  s§d i~  
ments  e t  1 'e f fe t  sur  l a  reproduc t ion  des  daphn ies .  
S i  13  Schan t i11ons  de  s§d iment  en t ra inen t  une  d im inu t ion  de  1a  
su rv ie  de  Daphn ia ,  25  Schan t i11ons  p rodu isen t  une  d im inu t ion  
de  sa  rep roduc t i  on .  
Wiederho lm T .  e t  a l . ,  1  987  (59)  mesuren t  1a  tox ic i t§  de  d ive rs  
s§d iments  en  u t i l i san t ,  des  essa is  s ta t iques  en  p r@sence  de  
s§d iments ,  c inq  esp§ces  d 1 o l igochd tes ,  e t  1e  c r i t§ re  de  1a  re -
p roduc t ion  comme c r i td re  de  tox ic i t£ .  
Les  ve rs  u t i1 i  s§s  en  d6bu t  d 1 exp6r ience  son t  ag§s  de  mo ins  
d 1 une semaine .  
La  reproduc t ion  commence  en t re  40  e t  60  jou rs  apr&s  1e  d§bu t  
de  1 1 essa i  e t  1a  v i tesse  de  reproduc t ion  moyenne es t  env i ron  
0 .555  jeunes  par  i nd iv idu  e t  par  j ou r .  Les  r§su l ta ts  mont ren t  
que  ce t te  v i tesse  de  reproduc t ion  d im inue  de  fagon  s ign i f i ca -
t i ve  en  p r§sence  de  s6d iments  fo r tement  con tamin§s  en  m§taux  
1ourds .  
Pour  Tub i fex  tub i fex ,  e l l e  passe  de  0 .555  3  0 .444 ,  pour  L imno-
d r i l us  ho f fme i  s te r i ,  1a  reproduc t ion  es t  nu l le  en  p r§sence  de  
ce  m§me sed iment  ;  par  con t re ,  1a  v i tesse  de  reproduc t ion  de  
L imnodr i lus  c laparedeanus  es t  peu  mod i  f i  §e  ind iquan t  une  to l§ -
rance  re la t i ve  de  ce t te  espdce  v i s  3  v i s  de  ce  t ype  de  con ta -
m ina t ion .  
T ie t jen  O.H.  e t  a l . ,  1984  (56)  u t i l i sen t  deux  espdces  de  n§ma-
todes  comme ind ica teurs  de  1a  qua l i t§  du  s§d iment  e t  3  pa r t i r  
de  ces  essa is  b io log iques  sur  24  j ou rs ,  i 1  ca lcu le  1a  v i tesse  
d 1 accro i  ssement  de  1a  popu la t ion .  
I I s  t rouven t  une  co r r§ la t ion  en t re  1a  mesure  de  ce t  acc ro isse-
ment  e t  1a  concen t ra t ion  de  PCB e t  PAH dans  l es  s§d iments .  
Une  concen t ra t ion  de  270  ppb  de  PCB e t  de  8  700  ppb  de  PAH en-
t ra ine  une  ba isse  de  mo i  t i §  de  1 1 accro i  ssement  de  1a  popu la -
t i  on .  
Les  essa i  s  tox ico log iques  de  Wentse l  R .  e t  a l . ,  1  977  (57)  mon-
t ren t  que  1e  cyc le  de  v ie  de  Ch i ronomus ten tans  es t  i  nte r rompu 
par  1 1 expos i t i on  des  1arves  3  des  sed iments  con tamin§s  par  des  
m§taux  1ourds .  Un s§d iment  con tenan t  1  030  ppm de  cadmium,  17  
300  ppm de  z inc  e t  1  640  ppm de  chrome p rovoque  une  d im inu t ion  
s i  gn i  f i  ca t i  ve  (3  x )  du  nombre  de  na i  ssances  3  pa r t i r  des  
1arves .  
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2 -  EFFETS DES SEDIMENTS CONTAMINES SUR LA CROISSANCE ET LE 
DEVELOPPEMENT 
Nebeker  A .V .  e t  a l . ,  1984  (42)  d@cr ivan t  1 1 ensemble  des  p roc§-
dures  permet tan t  d 1 es t imer  1 ' impac t  des  s§d iments  con tami  n§s  
su r  1a  v ie  aqua t ique  s igna len t  en t re  au t re  comme c r i t§ re  de  
tox ic i t§ ,  l e  po ids  e t  1a  1ongueur  des  1arves  de  ch i ronomus.  
Wentse l  R .  e t  a l . ,  1977  (57)  cons ta ten t  §ga lement  1 ' i nh ib i t i on  
de  l a  c ro i  ssance  de  Ch i ronomus ten tans  expos6s  duran t  17  jou rs  
d  des  s§d i  ments  con tami  n§s  par  du  cadmium,  du  z inc  e t  du  
chrome.  I l s  t rouven t  une  re la t ion  l i n§a i re  en t re  1a  
concen t ra t ion  m§ta l1 ique  du  s§d iment  e t  1a  rac ine  car r£e  de  1a  
1ongueur  de  1a  l a rve .  
Wiederho lm T .  e t  a l . ,  1  987  (59)  expr iment  1a  v i tesse  de  c ro is -
sance  des  o l igochd tes  en  mg /  ind iv idu  /  jou r  e t  en  mesuran t  
ce t te  v i tesse  duran t  l es  90  p remie rs  jou rs  d 1 exp§r ience ,  i l s  
cons ta ten t  une  d im inu t ion  de  ce l le -c i  en  p r^sence  de  s§d iments  
po l1u§s .  
La  v i tesse  moyenne de  c ro i  ssance  de  Tub i fex  tub i fex  6 tan t  de  
0 .127  mg/ j  dans  un  s§d iment  t§mo i  n ,  passe  d  0 .029  mg/ j  dans  un  
s§d iment  fo r tement  con tamine  par  des  m§taux  lou rds .  
La  c ro issance  du  po isson  P imepha les  p rome las  es t  a f fec t§e  de  
fagon  s ign i f i ca t i ve  par  1a  po l lu t ion  des  s6d i  ments .  Sur  
1 1 ensemble  des  sed iments  tes t§s  par  LeB lanc  A .G.  e t  a l . ,  1985  
(31) ,  2  §chan t i11ons  on t  un  e f fe t  su r  1a  su rv ie  du  po isson ,  5  
su r  sa  c ro i  ssance .  
Dawson D .A .  e t  a l . ,  1988  (24)  mont ren t  1 'e f fe t  d 1 ex t ra i t s  de  
s§d iment  con tami  n§  par  1e  z inc ,  su r  1a  c ro i  ssance  des  embryons  
de  ba t rac i  ens  e t  de  po issons .  
La  concen t ra t ion  min ima le  p rovoquan t  1 ' i nh ib i t i on  de  1a  c ro i  s -
sance  de  1 1 embryon  du  po isson  P imepha les  es t  de  0 .6  -  0 .9  mg/1  
tand is  que  1e  CL 50  es t  de  3 .6  mg/1 .  Dans  1e  cas  de  1 1 embryon  
du  ba t rac ien  Xenopus  l aev is ,  l es  ch i f f res  son t  4 .2  mg/1  e t  
34 .5  mg/1  pour  1e  CL 50 .  
Ces  r§su l ta ts  mont ren t  comment  des  concen t ra t ions  de  po l luan ts  
b ien  i  n f§ r i  eures  aux  CL 50  on t  des  e f fe ts  mesurab les  su r  l es  
o rgan i  smes  e t  comment  g r3ce  d  ces  e f fe ts  on  peu t  d§ tec te r  une  
tox i  c i  t§  sub le ta le .  
Le  dSve loppement  des  embryons  peu t  § t re  auss i  un  c r i te re  de  
tox i  c i  t§ .  Dawson D .A .  e t  a l . ,  (24)  mont ren t  que  1e  taux  de  
ma l fo rmat i  on  des  embryons  c ro l t  en  fonc t ion  de  1 1 augmenta t i  on  
de  1a  concen t ra t ion  du  z inc  dans  l es  ex t ra i t s  de  s§d iments .  
Chapman P .M.  e t  a l . ,  1  983  (20)  condu i  sen t  des  essa is  de  tox i -
c i t§  du  s6d iment  avec  des  la rves  d 1 hu i t res  e t  cons iddren t  que  
l e  taux  de  la rves  se  d§ve loppan t  de  fagon  anorma le  peu t  § t re  
u t i1 i  s§  comme ind ica teur  de  po l lu t ion  du  s6d iment .  
Les  r§su l ta ts  de  ces  exp§r iences  recoupen t  l es  r§su l ta ts  ob te -
nus  p r§c§demment  avec  d 1 aut res  o rgan i  smes  e t  d 1 aut res  c r i -
t£ res .  L 'avan tage  de  ce t te  m§thode  es t  son  cou t  t r6s  bas .  
3  -  EFFETS DES SEDIMENTS CONTAMINES SUR LE COMPORTEMENT 
Le  compor tement  d 'en fou issement  des  b iva lves  es t  per tu rb§  par  
1a  po l lu t ion  du  s§d iment .  
Amia rd  O.C.  e t  a l . ,  1984  (2 )  mont re  l es  e f fe ts  de  qua t re  m§-
taux  Cd,  Pb ,  Cu ,  Zn  su r  1a  v i tesse  d 'en fou i  ssement  de  Card ium 
edu le .  
Dans  1e  cas  du  cu iv re ,  du  z inc  e t  du  p lomb,  1a  concen t ra t ion  
qu i  p rovoque  une  i nh ib i t i on  par t ie l l e  de  1  1  enfou issement  es t  
vo is ine  de  1a  CL 50  £  96  h  par  con t re  dans  1e  cas  du  Cadmium,  
1 'e f fe t  sur  1 'en fou issement  se  p rodu i t  d  des  concen t ra t ions  
t rds  in f§ r ieu res  aux  CL 50 .  
i nh ib i t i on  par t ie l l e  de  
1 'en fou issement  0 .05  mg/1  Cd 
i nh ib i t i on  to ta le  de  
1 1 enfou i  ssement  0 .5  mg/1  Cd 
LC 50  96  H 10  mg/1  Cd 
McGreer  E .R . ,  1  979  (38)  enreg i  s t re  §ga lement  une  i nh ib i t i on  de  
1 'en fou issement  d 'un  au t re  b iva lve ,  Macoma ba l th i ca ,  en  p r§ -
sence  de  mercure  e t  de  cadmium dans  l es  s§d iments .  
Amia rd  _ 0 .C .  e t  a l . ,  fon t  remarquer  cependan t  que  ce  t ype  
d 1  essa i  es t  d§ l i  ca t  3  met t re  en  p lace ,  ce  compor tement  
d 'en fou issement  p r§sen tan t  des  va r ia t ions  na tu re l les  impor -
tan tes  ( ta i l l e  des  an imaux ,  sa isons  . . . ) .  
Swar tz  R .C.  e t  a l . ,  1  985  (  52 )  dans  sa  s@r ie  d 1 essa i  s  avec  
1 ]amph i  pode  Rhepoxyn i  us  abron ius  no te  un  compor tement  de  fu i te  
v i  s  d  v i s  du  s§d i  ment  po l1u§  avec  du  cadmium.  Une g rande  quan-
t i t §  d ' i  nd i  v i  dus  §merge ,  quan t i  t §  c ro i  ssan te  en  fonc t ion  de  1a  
concen t ra t ion  du  cadmium.  
Ce t te  mod i f i ca t ion  du  compor tement  met  1a  popu la t ion  en  dan-
ger ,  l es  o rgan i  smes  § tan t  p lus  expos§s  aux  p r§da teurs .  
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4 -  EFFETS DES SEDIMENTS CONTAMINES SUR LA PHYSIOLOGIE 
B r inkhurs t  R .O.  e t  a l . ,  1983  (4 )  mont ren t  que  des  concen t ra -
t i ons  sub l§ ta les  de  po l luan ts  comme 1e  mercure ,  l e  cadmium e t  
1e  pen tach lo roph§no le  p rovoquen t  chez  p lus ieurs  espSces  
d 1 o l i  gochd tes  un  s t ress  phys i  o log i  que  mesurab le  :  i1  s 'ag i  t  de  
1a  mod i f i ca t ion  de  1a  v i tesse  de  resp i ra t ion .  
Compara ison  des  CL 50  e t  de  l a  concen t ra t ion  de  po l luan t  en-
t ra inan t  une  mod i f i ca t ion  de  l a  v i tesse  resp i ra to i re  (c i  PH 7  -
20 u C -  0  ou  20  pp t ) .  
Cd Hg NaPCP 
Espdces  CL 50  CMVR CL 50  CMVR CL 50  CMVR 
mg/1  mg/1  mg/1  mg/1  mg/1  mg/1  
L  .Ho f fme is te r i  0 .1  0 .056  0  .35  0 .  056  0 .49  0 .  10  
S .Her i  ng ianus  0 .24  0 .1  0  .36  0 .  056  0 .75  0 .  10  
M .Cu t i  cu la tus  60  56  0  .42  0 .  056  0 .39  0 .  10  
Chapman P .M. ,  1  987  (  1  1  )  met  en  p ra t ique  1 1 ut i1 i  sa t i  on  de  1a  
mesure  de  1a  v i tesse  resp i ra to i re  chez  l es  o l igochd tes  pour  
es t imer  1a  po l lu t ion  des  s§d iments .  
I I  expose  1 'o l i  gochd te  mar in  Monopy lephorus  cu t i cu la tus  aux  
ex t ra i t s  de  96  §chan t i11ons  de  s6d iments  co l1ec t§s  sur  1e  te r -
ra in ,  e t  enreg i  s t re  les  e f fe ts  sur  sa  resp i ra t ion .  
Les  r§su l ta ts  de  ce t te  m§thode  donnen t  dans  40  cas  une  mod i f i -
ca t ion  de  1a  v i tesse  resp i ra to i re  d§ tec tan t  a ins i  un  n iveau  
sub l§ ta l  de  po l lu t ion  dans  40  po in ts  g§ograph iques .  Ces  r6su l -
ta ts  co inc iden t  avec  l es  r§su l ta ts  ob tenus  au  moyen  d 'au t res  
essa is  b io log iques .  
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5 -  EFFETS DES SEDIMENTS CONTAMINES SUR LA MORPHOLOGIE 
Chapman P .M.  e t  a l . ,  1987  (13)  fon t  l e  po in t  su r  l es  va r ia -
t i ons  morpho log iques  e t  en  pa r t i cu l ie r  au  n iveau  des  so ies  i n -
du i tes  par  des  cond i t i ons  s t ressan tes  du  m i l i eu  env i ronnan t  
(PH,  sa l in i t§ ,  mercure ) .  
6  -  EFFETS DES SEDIMENTS CONTAMINES SUR L 'H IST0L0GIE 
Une e tude  men§e par  Ma l ins  D.C.  e t  a l . ,  1984  (34)  a  pe rmis  de  
fa i re  1 1 i nven ta i re  des  p rodu i t s  ch im iques  accumul§s ,  dans  l es  
s§d iments  du  Puge t  Sound ,  dans  l es  t i ssus  du  po isson  p la t  Pa-
rophrys  ve tu lus  e t  mont re  une  co r r§ la t ion  en t re  1a  p r§sence  de  
ce r ta ins  g roupes  de  po l luan ts  dans  l es  s§d iments  e t  l es  d i  f f§ -
ren ts  types  de  1§s ions  h§pa t iques .  
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VI  -  CONCLUSION 
I I  res te  d i f f i c i l e  de  comparer  l es  d i f fS re r i tes  m§thodo log ies  
e t  leu rs  r§su l ta ts  6 tan t  donn§  que  souven t  l es  cond i t i ons  
d 'exp6r imenta t ion  ne  son t  pas  iden t iques  :  p lus ieurs  fac teurs  
par  exemple  ^comme l a  T°  C e t  1 'Sge  de  1 'o rgan isme tes t§ ,  
va r ien t  en  meme temps  d 'une  exp§r ience  B 1 'au t re .  
Pour  sa  t rds  g rande  sens ib i l i t e  d  l a  po l lu t ion  Daphn ia  magna 
es t  t rds  la rgement  u t i1 i  s§  pour  tes te r  1a  tox ic i te  des  
p rodu i t s  ch im iques  sur  l a  faune  aqua t ique .  
Cependant ,  s i  l es  o l igochd tes  beaucoup  mo ins  sens ib les ,  ne  
peuven t  § t re  u t i1 i  s§s  comme i  nd i  ca teurs  de  po l lu t ion ,  i l s  
res ten t ,  g rSce  d  l eu r  mode de  v ie  in f§od§  aux  s§d iments ,  des  
o rgan i  smes  de  g rand  i  nt§ r§ t  pour  rense i  gner  su r  1e  
compor tement  des  po l luan ts  dans  l e  compar t iment  s§d iment .  
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f rom f i e ld  s tud ies  were  used  to  de te rmine  resp i ra -
t i on  ra tes  under  s tandard  cond i t i ons ,  a f te r  expo-
sure  to  sub le tha l  l eve ls  o f  env i ronment  va r iab les  
(pH,  sa l in i t y ,  tempera tu re )  o r  tox ican ts  (Cd ,  Hg ,  
NaPCP)  a lone  o r  i n  pa i rs .  Resp i ra t ion  ra tes ,  c r i -
t i ca l  oxygen  1eve ls  and  degree  o f  regu la t ion  were  
no t  co r re la ted  w i th  f i e ld -de te rmined  to le rance  to  
o rgan ic  po l lu t ion .  S t ress  fac to rs  caused  inc reased  
o r  1owered  resp i ra t ion  ra te ,  loss  o f  regu la t ion  
(par t ia l  o r  to ta l )  and  somet imes  sh i f t s  i n  c r i t i ca l  
oxygen  l eve l .  Regu la t ion  was  improved  i  n the  face  
o f  some s t resses .  Combined  s t resses  p roduced  add i -
t i ona l  changes  i n  resp i ra t ion  ra tes  and  regu la t ion .  
These  responses  were  comp lex ,  wh ich  makes  them use-
fu l  i nd ica to rs  o f  spec i f i c  s t ress  fac to rs  bu t  a lso  
ind ica te  complex  mechan i  sms beh ind  the  observa ted  
changes .  
5 -  BUIKEMA A .L .  ;  RUTHERFORD C .L .  ;  CAIRNS 3 .L . .  -  Screen ing  
sed iments  fo r  po ten t ia l  tox ic i t y  by  i n  v i t ro  enzyme i nh ib i -
t i on .  Contaminan ts  and  sed iments ,  V .1 ,  Ann  Arbor  Sc ience  Pu-
b l i shers  inc .  Ann Arbor ,  M ich ,  1980 ,  p .  463-476  
Sed iment  samp les  co l lec ted  f rom seven  con tamina ted  
s i tes  in  Du lu th  harbour  a rea  and  f rom a con t ro l  
s i te  in  1ake  Super io r  were  tes ted  fo r  the i r  i nh ib i -
to ry  e f fec t  towards  fou r  pu r i f i ed  enzymes (ca ta -
1ase ,  ace tyy lcho l ines te rase ,  r ibonuc lease  and  ac id  
phospha tase) .  I n  add i t i on  b ioassays  were  per fo rmed 
us ing  Daphn ia  magna and  Hexagen ia  l imba ta  as  i nd i -
ca to r  o rgan i  sms fo r  po ten t i  a l  t ox ic i t y  o f  the  sed i -
ments .  The  ex ten t  o f  enzyme i nh ib i t i on  was  compared  
w i th  the  mor ta l i t y  ra tes  fo r  Daphn ia  and  the  may-
f l i es ,  and  the  heavy  meta l  con ten ts  and  c lay  f rac -
t i on  in  the  sed iments  were  a lso  de te rmined .  Of  the  
four  enzymes,  ca ta lase  appeared  to  be  the  mos t  re -
l i ab le  ind ica to r  o f  heavy  meta l  t ox ic i t y  i n  the  se-
d iment  samp les  examined ,  a l though  the  resu l t s  cou ld  
be  adverse ly  a f fec ted  by  the  p resence  o f  sma l l  c lay  
pa r t i  c les .  
6  -  BURTON G.A .  3R ;  LAZORCHAK 3 .M.  ;  WALLER W.T .  ;  LANZA 
G.R. .  -  Arsen ic  tox ic i t y  changes  i n  the  p resence  o f  sed iment .  
Bu l le t in  o f  env i ronmenta l  con tamina t ion  and  tox ico logy ,  1987 ,  
38 ,  n  °  3 ,  p .  491  -499 .  
7  -  CAIRNS M.A.  ;  NEBEKER A .V .  ;  GAKSTATTER 3 .H .  ;  GRIFFIS  
W.L . .  -  Tox ic i t y  o f  copper  sp iked  sed iments  to  f reshwate r  i n -
ver tebra tes .  Env i ronmenta l  tox ico logy  and  chemi  s t r y ,  1  984 ,  3 ,  
n  °  3 ,  p .  435-445 .  
F reshwate r  sed iments  f rom two  s i tes  were  sp iked  
w i th  d i f fe ren t  concen t ra t ions  o f  copper ,  rang ing  
f rom 59  to  10 ,  600  mg per  kg  d ry  sed iment ,  and  
repea ted ly  r insed  to  lower  the  aqueous  copper  
concen t ra t ions  and  aUowed to  equ i  1  i  br i  a te .  LC50 
va lues  (48  h  fo r  Daphn ia  magna,  10  days  fo r  o ther  
an ima ls )  i n  the  midge  Ch i ronomus ten tans ,  the  c la -
doceran  D.  magna and  the  amph i  pods  Hya le l la  az teca  
and  Gammarus  1  acus t r i  s ,  used  i  n the  so l id -phase  se-
d iment  tox ic i t y  b ioassays ,  ranged  f rom 691  to  2296  
mg copper  per  kg  d ry  sed iment .  
8 -  CARR R .S .  ;  CURRAN M.D.  ;  MAZURKIEWICZ M. .  -  Eva lua t ion  o f  
the  a rch ianne l id  D inoph i lus  Gyroc i la tus  fo r  use  i n  shor t - te rm 
l i f e  -  cyc le  tox ic i t y  tes ts .  Env i ronmenta l  Tox ico logy  and  
chemis t ry ,  1  986 ,  5 ,  p .  703-712 .  
The  use  o f  the  a rch ianne l id  D inoph i lus  gy roc i l i  a tus  
0 .  Schmid t  i n  shor t - te rm (7  to  10  d )  l i f e  cyc le  
tes ts  w i th  re fe rence  tox ican ts  and  i ndus t r ia l  
e f f l uen ts  was  eva lua ted .  Cu l tu re  techn iques  and  
tes t  p ro toco ls  were  deve loped  and  eva lua ted .  The  
l i f e  h is to ry  o f  th i s  a rch ianne l id  was  a l so  s tud ied  
and  i s  descr ibed .  Because  th i s  spec ies  has  a  ve ry  
shor t  1  i f e  cyc le  (10  d  f rom juven i1e  to  juven i le  a t  
20°  C and  30  ° / 0 0  sa l in i t y ) ,  reproduc t i ve  
in fo rmat ion  can  be  ob ta ined  dur ing  a  shor t - te rm 
tes t .  The  resu l t s  o f  tes ts  w i th  indus t r ia l  
e f f l uen ts  and  re fe rence  tox ican ts  ind ica te  tha t  
th i s  spec ies  i s  su i tab le  fo r  tox ic i t y  tes t ing  and  
appears  to  be  qu i te  sens i t i ve  to  the  indus t r ia l  
e f f l uen ts  tes ted  i n  th i s  s tudy .  The  an ima ls  a re  
eas i l y  cu l tu red  and  the  tes t ing  procedure  requ i res  
very  l i t t l e  t ime fo r  se tup  and  ma in tenance  (1  to  2  
h /d ) .  11  has  been  de te rmi  ned  tha t  reproduc t i ve  
in fo rmat ion  can  be  ob ta ined  dur ing  a  7 -d  tes t  tha t  
s ta r ts  w i th  newly  emerged  juven i1es .  
9  -  CHAPMAN P .M.  .  -  E f fec ts  o f  gu t  sed iment  con ten ts  on  mea-
surements  o f  meta l  l eve ls  i n  ben th ic  inver tebra tes .  A cau t io -
nary  no te .  Bu l le t in  o f  env i ronmenta l  con tamina t ion  and  tox ico -
logy ,  1985 ,  35 ,  n°  3 ,  345-347 .  
S tud ies  o f  heavy  meta l  l eve ls  i  n ben th ic  o rgan i  sms 
t yp ica l l y  do  no t  co r rec t  fo r  gu t  sed iment  meta l  l e -
ve ls  o ther  than  by  a l low ing  a  pe r iod  o f  depura t ion  
i n  c lean  wate r .  The  e f fec t i veness  o f  depura t ion  has  
recen t l y  been  ques t i  oned  i n  Br i t i sh  Co lomb i  a  i  n the  
par t i cu la r  case  o f  the  mar ine  c lam Yo ld i  a .  Th is  
c lam has  been  used  i n  a  va r ie ty  o f  b ioaccumula t ion  
s tud ies  w i th  mine  ta i l i ngs ,  bu t  recen t  ev idence  
sugges ts  tha t  p rev ious  b ioaccumula t ion  resu l t s  may  
be  an  a r t i f ac t  o f  h igh  gu t  ta i l i ngs  leve ls  (Amax o f  
Canada 1  984) .  I n  l i gh t  o f  th i s  con t roversy ,  i t  ap-
pears  appropr i  a te  to  p resen t  da ta  f rom a  s tudy  o f  
heavy  meta l  l eve ls  i n  sed iments  and  ben th ic  o rga-
n isms i n  the  Lower  F raser  R ive r ,  B .C.  (Chapman 
1  979  ;  Chapman e t  a l .  1980)  regard ing  the  e f fec ts  
o f  gu t  sed iment  con ten ts .  
10 -  CHAPMAN P .M. .  -  Sed iment  qua l i t y  c r i te r ia  f rom the  sed i -
ment  qua l i t y  t r i ad  ;  an  example .  Env i ronmenta l  Tox ico logy  and  
chemis t ry ,  1986 ,  5 ,  n°  11 ,  p .  957-964 .  
Bu lk  sed iment  chemi  s t r y ,  sed iment  b ioassay  resu l t s ,  
and  da ta  f rom in  s i tu  s tud ies  were  used  to  deve lop  
quan t i  t a t i  ve  s i  te -spec i  f i  c  sed iment  c r i te r ia  fo r  
lead ,  combus t ion  po lya romat i c  hydrocarbons  (CPAH)  
and  po lych lo r ina ted  b ipheny ls  (PCB)  i n  Puget  Sound .  
The  da ta  were  comp i led  f rom d i  f fe ren t  s tud ies  i  n-
vo lv ing  d i f fe ren t  techn i  ques ,  and  co l lec ted  a t  d i f -
fe ren t  t imes .  B ioassay  da ta  were  ob ta ined  f rom the  
Rhepoxyn ius  abron ius  acu te  l e tha l i t y  tes t ,  the  Mo-
nopy lephorus  cu t i cu la tus  resp i ra t ion  e f fec ts  tes t ,  
and  the  f i sh  anaphase  aber ra t ion  tes t .  In  s i tu  da ta  
re la ted  to  the  f requency  o f  se lec ted  " l i ve r  l es ions  
i n  Eng l i sh  so le  (Parophrys  ve tu lus )  f rom d i f fe ren t  
a reas  o f  Puge t  Sound .  
Concen t ra t ions  a t  o r  be low wh ich  b io log ica l  e f fec ts  
wou ld  be  m in ima l  were  50  ug  lead  per  g ,  3 .8  ug  CPAH 
per  g ,  and  0 .1  ug  to ta l  PCB per  g .  Concen t ra t ions  
a t  o r  above  wh ich  ma jo r  b io log ica l  e f fec ts  wou ld  
occur  were  130  ug  lead  per  g ,  6 .8  ug  CPAH per  g ,  
and  0 .8  ug  to ta l  PCB per  g .  
11  -  CHAPMAN P .M. .  -  O l igochae te  resp i ra t ion  as  a  measure  o f  
sed iment  t ox ic i t y  i n  Puget  Sound ,  Wash ing ton .  Hydrob io log ia ,  
1987 ,  155 ,  p .  249  -  258 .  
Resp i ra t ion  ra te  measurements  were  conduc ted  w i th  
the  mar ine  o l igochae te  Monopy lephorus  cu t i cu la tus  
Baker  and  B r i  nkhurs t  to  de te rmi  ne  the  sub le tha l  
tox ic i t y  o f  sed iments  co l lec ted  f rom Puget  Sound ,  
Wash ing ton .  Worms were  exposed  a t  h igh  d isso lved  
oxygen  leve ls  fo r  each  sample  tes ted  and  were  
compared  w i th  con t ro l  and  o ther  tes t  resu l t s .  A 
t o ta l  o f  97  sed iment  samp le  were  tes ted  ;  40  
samples  demons t ra ted  s ign i f i can t  resp i ra t ion  
e f fec ts  (e leva t ion  o r  depress ion) .  Compar i  son  w i th  
resu l t s  o f  o ther  tes ts  conduc ted  a t  the  same 
s ta t ions  o r  geograph ic  l oca t ions  (geno tox ic i t y  to  
f i sh  ce l l s ,  1e tha l i  t y  to  sens i t i ve  spec ies ,  
rep roduc t i ve  impa i rment  tes ts )  ind ica ted  very  good  
agreement  on  b road  sca le  tox ic i t y  pa t te rns  a t  
d i f fe ren t  geograph ica l  a reas ,  and  tha t  resp i ra t ion  
measurements  e f fec t i ve ly  de te rmi  ned  sub le tha l  
tox ic i t y  o f  sed iments .  Th is  s tudy  represen ts  the  
f i r s t  app l i ca t ion  o f  resp i ra t ion  measurements  as  a  
sub le tha l  tox ic i t y  tes t  fo r  f i e ld -co l lec ted  
sed i  ments .  
12 -  CHAPMAN P .M.  ;  BRINKHURST R .O. .  -  Le tha l  and  sub le tha l  
to le rances  o f  aqua t i c  o l igochae tes  w i th  re fe rence  to  the i r  use  
as  a  b io t i c  index  o f  po l lu t ion .  Hydrob io log ia ,  1984 ,  115 ,  p .  
139-144 .  
A se r ies  o f  recen t  s tud ies  have  been  comp le ted  by  
the  au thors  invo lv ing  :  1 )  de te rmi  n i  ng  the  le tha l  
to le rances  o f  12  o l igochae te  spec ies  c lass i f i ed  
( f rom eco log ica l  s tud ies )  as  to le ran t ,  modera te ly  
to le ran t  and  i n to le ran t  to  se lec ted  chemica l  t ox i -
can ts  and  env i ronmenta l  fac to rs  under  de f ined  b io -
assay  cond i t i ons  w i th  and  w i thou t  sed iment  ;  2)  
de te rmin ing  1e tha l  to le rances  o f  cand ida te  spec ies  
to  tox ican ts  i n  combina t ion  w i th  a  range  o f  ab io t i c  
fac to rs  ;  3 )  measur ing  resp i ra to ry  s t ress  imposed  
by  exposure  to  ind iv idua l  and  combined  sub le tha l  
concen t ra t ions  o f  tox ican ts  and  env i ronmenta l  fac -
to rs  ;  and ,  4 )  de te rmin i  ng  d i f fe rences  i n  le tha l  
to le rance  and  resp i ra to ry  s t ress  be tween ind iv idua l  
and  m ixed  spec ies .  Surp r i s ing ly  few p rev ious  
s tud ies  have  been  done  i n  th i s  a rea  cons ider ing  the  
i  mpor tance  o f  o l i  gochae tes  as  f i e ld  po l lu t ion  
ind ica to rs .  The  resu l t s  o f  the  above  ma jo r  s tud ies  
coup led  w i th  h is topa tho log ica l  work  a re  rev iewed.  
Da ta  f rom these  s tud ies  subs tan t ia te  the  p resen t  
use  o f  o l igochae te  spec ies  assemblages  as  
i nd ica to rs  o f  o rgan ic  po l lu t ion  and  sugges t  the i r  
use  i n  the  1abora to ry  fo r  tox ican t  sc reen ing  tes ts .  
The  range  o f  responses  o f  d i f fe ren t  o l igochae te  
spec ies  to  ind iv idua l  and  combined  s t ress  i  s 
complex ,  pa r t i cu la ry  i n  mixed  spec ies ,  wh ich  
p rov ides  use fu l  i nd ica t ions  o f  spec i f i c  s t ress  
fac to rs .  The  app l i ca t ion  o f  these  exper i  menta l  
1abora to ry  s tud ies  to  f i e ld  s i tua t ions  i s  
descr ibed .  
13  -  CHAPMAN P .M.  ;  BRINKHURST R .O. .  -  Ha i r  today ,  gone  
tomor row :  induced  chae ta l  changes  i n  tub i f i ced  o l igochae tes .  
Hydrob i  o log i  a ,  1  987 ,  1  55 ,  p .  45  -  55 .  
Labora to ry  exper iments  were  conduc ted  to  de te rmine  
the  ex ten t  o f  chae ta l  va r ia t ion  in  the  tub i f i e ids  
Tub i fex  tub i fex  and  I l yodr i l us  f ran tz i  and  the  
na id ids  Specar ia  f raser i  and  Na is  commun is  under  
va ry ing  env i  ronmenta l  cond i t i ons .  Un iva r ia te  
exposures  were  ca r r ied  ou t  us ing  d i f fe ren t  leve ls  
o f  pH,  sa l in i t y ,  wa te r  hardness  and  mercury .  We 
were  no t  ab le  to  induce  chae ta l  changes  i n  the  two  
na id ids  tes ted .  Howewer ,  we  were  ab le  to  reduce  the  
ha i rs  and  pec t ina t ions  o f  T .  tub i fex  w i th  exposure  
to  pH,  sa l in i t y  and  to  hard  wate r  such  tha t  the  
berg i  fo rm was  p roduced .  Pro longed  exposure  to  low 
o r  h igh  pH resu l ted  in  the  to ta l  loss  o f  ha i rs  and  
pec t i  na tes  such  tha t  the  b lanchard i  fo rm was  
p roduced .  We were  ab le  to  e l im ina te  the  ha i rs  and  
pec t ina tes  o f  I .  f ran tz i  ( cap i l l a tus )  i n  so f t ,  
f reshwate r  exposures  such  tha t  the  b i f i dus  fo rm o f  
I .  f ran tz i  was  p roduced .  Converse ly  i n  hard  o r  
sa l ine  wate r  we were  ab le  to  induce  fo rmat ion  o f  
ha i rs  and  pec t i  na tes  on  the  b i f i dus  fo rm such  tha t  
the  cap i l l a tus  fo rm was  p roduced .  These  changes  
occured  a t  t ime  in te rva ls  rang ing  f rom a  few days  
to  two  months .  
14  -  CHAPMAN H .F .  ;  CONNEL D .W.  .  -  Uptake  and  c lea rance  o f  
d iese l  a lkanes  f rom sed iments  by  the  Grea t  Bar r ie r  Reef  gas -
t ropod  St rombus  luhuanus .  Mar ine  B io logy ,  1986 ,  92 ,  p .  15-19 .  
Sed iments  f rom the  ree f  f l a t  a t  Heron  I s land .  Grea t  
Bar r ie r  Ree f ,  were  t rea ted  w i th  known amounts  o f  
d iese l  and  the  up take  and  c lea rance  charac te r i s t i cs  
o f  the  d iese l  na lkanes  by  the  gas t ropod  S t rombus  
luhuanus ,  i n  the  f i e ld  and  aquar ia ,  were  measured .  
I n  each  case ,  the  up take  cu rve  was  unusua l  i n  tha t  
the  concen t ra t ion  expressed  i n  te rms o f  wet  we igh t ,  
reached  a  max ima w i th in  24  h  and  then  dec l ined  to  
re la t i ve ly  low leve ls .  The  max imum concen t ra t ions  
reached  were  be low tha t  i n  the  sed iments .  Wi th in  
the  range  inves t iga ted ,  the  a lkanes  exh ib i ted  a  
subs tan t ia l  dec l ine  i n  the  up take  ra te -cons tan t  
w i th  inc reas ing  carbon  number ,  t r i cosane  exh ib i t i ng  
approx imate ly  25  % o f  the  up take  ra te -cons tan t  o f  
dodecane .  On the  o ther  hand ,  pe rs i  s tence ,  measured  
as  the  ha l f - l i f e ,  showed an  inc rease  w i th  carbon  
number .  Dodecane  had  a  ha l f  l i f e  o f  0 .6  d  and  oc ta -
decane  one  o f  2 .2  d .  
15  -  CHAPMAN,  P .M.  ;  DEXTER R .N.  ;  RICHARD M.K.  ;  LONG E .R.  .  
-  An overv iew o f  b io log ica l  e f fec ts  tes t ing  in  Puget  sound ,  
Wash ing ton  :  Methods ,  resu l t s ,  and  imp l i ca t ions .  Aqua t i c  Tox i -
co logy  and  Hazard  Assessement ,  ASTM Pub l .  STP 864 ,  1985 ,  p .  
345-363 .  
There  a re  re la t i ve ly  few b roard -sca le  s tud ies  i n  
wh ich  the  tox ic i y  ( inc lud ing  mutagen ic i t y )  o f  com-
p lex  con taminan t  m ix tu res  found  i n  the  mar ine  env i -
ronment  has  been  d i rec t l y  tes ted .  The  au thors  re -
cen t l y  comp le ted  a  se r ies  o f  b io log ica l  e f fec ts  
s tud ies  i  n Puget  Sound ,  Wash i  ng ton ,  wh ich  invo lved  
tes t ing  the  tox ic i t y  o f  sed iments  f rom a va r ie ty  o f  
s i tes  inc lud ing  heav i l y  i  ndus t r i  a l i  zed  embayments  
and  re fe rence  and  con t ro l  a reas .  Areas  chosen  fo r  
tes t ing  encompassed  g rad ien ts  o f  chemica l  con tami -
nat ion  rang ing  f rom l i gh t l y  to  heav i l y  impac ted .  
The  fo l l ow ing  tes ts  were  done  :  (1 )  acu te  l e tha l i t y  
to  a  mar ine  f i sh  spec ies  (s t i ck leback)  and  two  
inver tebra te  spec ies  (an  o l igochae te  and  an  amph i -
pod)  :  (2 )  sub le tha l  e f fec ts  on  the  resp i ra t ion  
ra te  o f  an  o l igochae te  spec ies  :  (3 )  e f fec ts  on  m i -
tos is  o f  f i sh  ce l l s  i n  cu l tu re  ;  (4 )  l e tha l  and  su -
b le tha l  e f fec ts  on  oys te r  l a rvae  ;  (5 )  l e tha l  and  
sub le tha l  e f fec ts  on  su r f  sme l t  eggs  and  la rvae  ;  
(6 )  l e tha l  and  sub le tha l  e f fec ts  on  a  po lychae te 1 s  
l i f e -cyc le  ;  and  (7 )  i n  v i t ro  f i sh  ce l l  rep ro -
duc t ion  s tud ies .  Up to  97  s i tes  were  i nves t iga te  
and  one  o r  more  tes ts  were  app l ied  to  sed iments  
f rom each  s i te .  
The  resu l t s  ind ica ted  tha t  sed iments  co l lec ted  f rom 
areas  shown by  o ther  s tud ies  to  be  con tamina ted  
w i th  a  va r ie ty  o f  tox ic  chemica ls  were  capab le  o f  
caus ing  le tha l  and  sub le tha l  e f fec ts  to  tes ted  
b io ta  i n  the  labora to ry .  There  was  good  co r respon-
dence  among the  resu l t s  o f  the  d i f fe ren t  tes ts .  
Sed i  ments  f rom bad ly  con tami  na ted  a reas  overa l l  
were  the  mos t  t ox ic ,  wh i le  those  f row the  leas t  
con tami  na ted  a reas  were  the  leas t  tox ic .  Data  f rom 
f i e ld  and  labora to ry  s tud ies  per fo rmed by  o thers  
w i th  f i sh  and  ben thos  suppor ted  the  geograph ic  
t rends  observed  here .  Toge ther ,  the  da ta  f rom th i s  
and  o ther  s tud ies  have  shown e f fec ts  a t  the  subce l -
l u la r ,  ce l lu la r ,  o rgan ,  o rgan ism,  and  assemblage  
leve ls  i  n par ts  o f  Puge t  Sound .  
16  -  CHAPMAN P .M.  ;  FARREL M.A .  ;  BRINKHURST R .O. .  -  Re la t i ve  
to le rances  o f  se lec ted  aqua t i c  o l igochae tes  to  ind iv idua l  po l -
lu tan ts  and  env i ronmenta l  fac to rs .  Aqua t i c  Tox ico logy ,  1982 ,  
2 ,  p .  47-67 .  
Aqua t i c  o l i  gochae te  d i  s t r i  bu t i  ons  a re  a  recogn i  zed  
i nd ica to r  o f  env i ronmenta l  qua l i t y .  The  purpose  o f  
th i s  s tudy  was  to  inves t iga te  the  to le rances  o f  12  
o l igochae te  spec ies  to  spec i f i c  po l lu tan ts  and  
env i ronmenta l  fac to rs  and  to  re la te  to le rances  to  
the  use  o f  o l igochae tes  as  i nd ica to r  spec ies .  Spe-
c ies  were  chosen  fo r  exper imenta t ion  based  on  the i r  
p resen t  o r  po ten t ia l  impor tance  as  i nd ica to rs  o r  
o rgan ic  po l lu t ion .  Acu te  tox ic i t y  da ta  (96-h  LC50 
va lues)  were  ob ta ined  fo r  9  f reshwate r  (L imnodr i1us  
ho f  fme i  s te r i  ,  Tub i fex  tub i fex ,  Branch iu ra  sowerb .y i  ,  
Var i chae ta  pac i f i ca ,  Qu is tadr i l us  mu l t i se tosus ,  
Rhyacodr i1us  montana ,  Sp i rosperma mko lsky i ,  Sp i ro -
sperma fe rox  and  S t .y lod r i l us  her ing ianus)  and  3  
sa l  t -wa te r  spec i  e"s  (Monop.y l  ephorus  cu t i  cu l  a tus ,  
Tub i f i co ides  gabr ie l l ae  and  L imnodr i1o ides  ve r ruco-
sus) .  The  to le rances  o f  these  spec ies  were  de te r -
mined  fo r  5  po l lu tan ts  (cadmi  um,  mercury ,  pen ta -
ch lo ropheno l ,  pu lp  m i l l  e f f l uen t  and  sewage s ludge)  
and  4  env i ronmenta l  fac to rs  (pH,  tempera tu re ,  sa l i -
n i t y  and  anox ia )  bo th  w i th  and  w i thou t  sed iment .  
Spec ies  cons idered  to  be  eu t roph ic  ind ica to rs  were  
the  mos t  to le ran t  to  sewage s ludge ,  and  o l i go -
t roph ic  spec ies  were  the  leas t  to le ran t .  However ,  
t h i s  was  no t  t rue  fo r  pu lp  mi11  e f f1uen t  o r  the  
chemica l  po l lu tan ts .  The  resu l t s  con f i rmed the  use  
o f  p resen t  o l i  gochae te  assemblages  to  ind ica te  the  
degree  o f  t rophy  i  n na tu ra l  sys tems,  bu t  a l so  sug-
ges ted  new assemblages  fo r  ind ica t ing  the  p resence  
o f  pa r t i cu la r  chemica l  con taminan ts .  The  p resence  
o f  sed iments  resu l ted  i  n inc reased  to le rances  fo r  
a11  spec ies ,  demons t ra t ing  the  ro le  o f  sed iments  as  
impor tan t  mod i f ie rs  o f  tox ic  e f fec ts  on  o l i go -
chae tes .  
17  -  CHAPMAN P .M.  ;  FARREL M.A .  ;  BRINKHURST R.O.  .  -  Re la t i ve  
to le rances  o f  se lec ted  aqua t i c  o l igochae tes  to  combina t ions  o f  
Po l lu tan ts  and  env i ronmenta l  fac to rs .  Aqua t i c  Tox ico logy ,  
1982 ,  2 ,  n°  1 ,  p .  69-78 .  
The  f i e ld  d i  s t r i  bu t i  ons  o f  many  spec ies  o f  aqua t i c  
o l igochae tes  have  been  in te rp re ted  as  i nd ica t ing  
the i r  to le rance  to  po l lu t ion  i  n genera l  and  o rgan ic  
po l lu t ion  in  par t i cu la r ,  bu t  these  to le rances  have  
no t  been  tes ted  i n  the  labora to ry .  The  purpose  o f  
th i s  s tudy  was  to  i  nves t i  ga te  the  to le rances  o f  se -
lec ted  o l igochae te  spec ies  to  combina t ions  o f  po l -
lu tan ts  and  env i ronmenta l  fac to rs .  Spec ies  were  
chosen  fo r  exper i  menta t i  on  based  on  the  resu l t s  o f  
a  p rev ious  s tudy  on  the  to le rance  o f  o l igochae tes  
to  ind iv idua l  po l1u tan ts  and  env i ronmenta l  fac to rs  
(Chapman e t  a l  . ,  1  982)  96-h  LC50 va lues  were  de te r -
mined  fo r  3  f reshwate r  (L imnodr i lus  ho f fme i i s te r i ,  
Tub i fex  tub i fex  and  S t .y lodF i  1  us  her ing ianus)  and  2"  
sa l t -wa te r  spec ies  (Monopy lephorus  cu t i cu la tus  and  
L imnodr i1o ides  ver rucosus)  i n  re la t ion  to  4  po l lu -
tan ts  (cadmium,  mercury ,  pen tach lo rophena l  and  
b lack  l i quor ,  a  tox ic  component  o f  pu lp  m i l l  e f -
f l uen t )  w i th  f reshwate r  spec ies  :  Qu i  s tadr i1us  (  =  
Pe losco lex )  mu l t i  se tosus  LC50 va lues  were  shown to  
depend  on  the  env i ronmenta l  fac to rs ,  bu t  the  re la -
t i ve  to le rance  rank ings  o f  mos t  spec ies  to  cadmium,  
pen tach lo ropheno l  and  b lack  l i quor  rema ined  reaso-
nab ly  cons i  s ten t  th roughou t .  To le rance  rank ings  fo r  
mercury  were  no te  cons is ten t  under  va ry ing  env i ron-
menta l  cond i t i ons .  
18 -  CHAPMAN P .M.  ;  FINK R.  .  -  E f fec ts  o f  Puge t  Sound  Sed i -
ments  and  the i r  e lu t r ia tes  on  the  l i f e  cyc le  o f  Cap i te l la  
cap i ta t .  Bu l le t in  o f  env i  ronmenta l  con tami  na t i  on  and  
tox ico logy ,  1984 ,  33 ,  n°  4 ,  p .  451-459 .  
Surv iva l  o f  C .  Cap i ta ta  was  genera l l y  lower  i n  
who le  sed i  ment  ( range  0 -80  per  cen t -  than  i  n e lu -
t r i a tes  (40  -  90  per  cen t ) .  l a rvae  were  more  sens i -
t i ve  than  adu l t s ,  s ign i f i can t  mor ta l i t i es  on ly  oc -
cu r r ing  p r io r  to  comple t ion  o f  metamorphos i  s .  
Induc t i  on  o f  abnorma l  l a rva l  metamorphos is ,  
resu l t i ng  in  dea th ,  was  no ted  fo r  7  o f  the  22  
e lu t r ia te  samples .  Growth  o f  C.  cap i ta ta  i n  who le  
sed iments  was  approx imate ly  haTf  tha t  observed  i n  
the  e lu t r ia te  samples .  Females  recovered  f rom who le  
sed iment  were  sexua l l y  matu re  a t  a  sma l le r  s i ze  
than  fema les  exposed  to  sed iment  e lu t r ia tes .  
Desp i te  the  h igh  leve l  o f  chemica l  con tamina t ion  i n  
Puget  Sound ,  C .  cap i ta ta  was  abe l  t o  comple te  i t s  
1 i fe  cyc le  i n  a l1  sed iments .  
19  -  CHAPMAN P .M.  ;  MITCHEL D .G. .  -  Acu te  to le rance  tes ts  w i th  
o l igochae tes  Na is  commun i  s  (Na id idae)  and  I l yodr i l us  f ran tz i  
(Tub i  f i  c i  dae) .  Hydro  b io log ia ,  1  986 ,  1  37  p .  61  -  64 .  
20  -  CHAPMAN P .M.  ;  MORGAN D .D. .  -  Sed iment  b ioassays  w i th  
Oys te r  La rvae .  Bu l le t in  o f  env i ronmenta l  con tamina t ion  and  
tox ico logy ,  1983 ,  31 ,  n °  4 ,  p .  438-444 .  
The  oys te r  (Crassos t rea  g igas)  l a rvae  b ioassay  
techn ique  i  s descr ibed  i n  Standard  Methods  (APHA 
1  980)  as  a  rap id  and  re l i ab le  ind ica to r  o f  env i ron-
menta l  qua l i t y .  Dur ing  the  f i r s t  48  h  o f  embryon ic  
deve lopment ,  f e r t i l i zed  oys te r  eggs  norma l l y  deve-
lop  in to  f ree-sw immi  ng ,  f u l l y  she l led  ve l ige r  l a r -
vae .  Fa i lu re  o f  the  eggs  to  surv ive  o r  the  p ropor -
t i on  o f  1arvae  deve lop ing  i  n au  abnorma l  manner ,  i s  
used  as  an  i nd ica to r  o f  po l lu ted  cond i t i ons .  
Numerous  au thors  have  used  th i s  techn i  que  to  eva-
lua te  env i  ronmenta l  con tami  nan t  e f fec ts  (e .g .  
WOELKE 1967 ,  1972  ;  BOURNE e t  a l .  1981  ;  COGLIANESE 
1  982) .  However ,  t es ts  w i th  na tu ra l1y -occur ing  sed i -
ments  a re  ra re ,  sed iment  tes t ing  methodo logy  i s  no t  
s tandard ized ,  and  the  resu l t s  to  da te  have  been  
h igh ly  va r iab le .  In  the  p resen t  paper  we p resen t  a  
s imp le  methodo logy  fo r  under tak i  ng  sed iment  b ioas -
says  w i th  oys te r  1arvae ,  and  p resen t  da ta  f rom a  
recen t  s tudy  to  p rove  the  u t i l i t y  o f  th i s  method .  
21 -  CHAPMAN P .M.  ;  ROMBERG G.P .  ;  VIGERS G.A .  .  -  Des ign  o f  
mon i to r ing  s tud ies  fo r  p r io r i t y  po l lu tan ts .  Oourna l  o f  Water  
Po l lu t ion  Cont ro l  federa t ion ,  1982 ,  54 ,  n°  3 ,  p .  292-297 .  
The  au thors  rev iew cur ren t  knowledge  regard ing  the  
fa te  and  e f fec ts  o f  the  129  chemica ls  " l i s ted  as  
p r io r i t y  po l lu tan ts  by  the  EPA,  w i th  a  v iew to  sug-
ges t ing  what  t ypes  o f  mate r ia l  (wa te r ,  sed iment ,  
b io ta )  shou ld  be  sampled  fo r  each  compound dur ing  a  
mon i to r ing  p rogramme.  The  conc lus ions  a re  summar i -
zed  i n  a  tab le .  
22  -  CUNNINGHAM P .A .  .  -  A rev iew o f  tox ic i t y  tes t ing  and  
degrada t ion  s tud ies  used  to  p red ic t  the  e f fec ts  o f  D i f l uben-
zuron  D iu r i l i n  on  es tuar ine  c rus taceans .  Env i ronmenta l  Po l lu -
t i on  SER A Eco l .  B io l ,  1986  40 ,  n°  1 ,  p .  63-86 .  
Th is  rev iew surveys  the  per t inen t  " l i t e ra tu re  on  the  
e f fec ts  o f  d i f1ubenzuron  (D im i l i n )  on  non- ta rge t  
c rus tacean  spec ies  when app l ied  fo r  mosqu i to  
con t ro l  to  f reshwate r  and  sa l twa te r  hab i ta ts .  F re -
shwate r  research  has  focused  on  f i e ld  tes t ing ,  
wh i le  es tuar ine  research  has  been  l im i ted  a lmos t  
exc lus ive ly  to  labora to ry  tox ic i t y  s tud ies .  Severa l  
exper imenta l  des ign  fac to rs  may  a f fec t  the  tox ic i t y  
and  pers is tence  o f  d i f1ubenzuron .  These  fac to rs  i n -
c lude  fo rmu la t ion  f requency  o f  app l i ca t ion  (expo-
sure ) ,  p resence  o f  o rgan ic  mat te r  and  sed iment  i n  
the  tes t  sys tem,  pH and  wate r  tempera tu re .  B io log i -
ca l  fac to rs  such  as  the  age  o f  the  tes t  o rgan ism 
and  the  f requency  and  synchrony  o f  mou l t ing  dur ing  
the  exposure  per iod  a lso  in f luence  the  observed  
response  o f  the  exper imenta l  c rus tacean  popu la t ion .  
Assessment  o f  the  impac t  o f  DFB on  es tuar ine  c rus -
taceans  i l  d i f f i cu l t  as  few s tud ies  have  been  
conduc ted  under  cond i t i ons  appropr ia te  to  i t s  use  
i n  sa l tmarsh  mosqu i to  con t ro l .  
23  -  CUNNINGHAM P .A .  ;  WILSON O.E .H.  ;  EVANS D.W.  ;  CONSTLOW 
3 .3 . .  -  E f fec t  o f  sed iment  on  the  pers is tence  and  tox ic i t y  o f  
D i f1ubenzuron  D im i l i n  us ing  la rvae  o f  two  es tuar ine  c rus ta -
ceans .  Mar ine  Sc ience  (U .S . ) ,  1  987 ,  p .  299-332 .  
24  -  DAWSON D .A .  ;  STEBLER E .F .  ;  BURKS S .L .  ;  BANTLE 3 .A . .  -
Eva lua t ion  o f  the  deve lopmenta l  t ox ic i t y  o f  meta l -con tamina ted  
sed iments  us ing  shor t - te rm Fa thead  Minnow and  fog  embryo-
la rva l  assays .  Env i ronmenta l  tox ico logy  and  Chemis t ry ,  1988 ,  
7 ,  p .  27-34 .  
The  e f fec ts  o f  meta l -con tamina ted  sed iment  ex t rac ts  
and  a  re fe rence  tox ican t  (z inc  su l fa te )  were  de te r -
mir ied  by  examin ing  the  deve l  opmenta l  morpho logy ,  
g rowth  and  mor ta l i t y  o f  exposed  fa thead  minnow (P i -
mepha les  p rome las )  and  f rog  (Xenopus  l aev is )  em-
b ryos .  Sed iments  f rom two  con tamina ted  s t ream s i tes  
were  ex t rac ted  w i th  recons t i tu ted  cu l tu re  wate r  a t  
va r ious  pH va lues  fo r  24  h .  Deve lopmenta l  t ox ic i t y  
tes ts  were  per fo rmed us ing  the  f rog  embryo  te ra to -
genes is  assey-Xenopus  (FETAX)  p ro toco l .  The  resu l t s  
sugges t  tha t  Zn  was  the  ma jo r  deve lopmenta l  t ox i -
can t  i n  the  sed iment  ex t rac ts .  The  measured  Zn  
concen t ra t ion  i n  the  sed iment  ex t rac ts  tha t  caused  
ma l fo rmat ion  i n  50  % o f  the  f i sh  embryos  (EC50)  was  
0 .5  to  1 .4  mg/L  (norma l i  zed  to  100  mg/L  hardness) .  
EC50 va lues  fo r  the  re fe rence  tox ican t  tes ts  were  
0 .6  and  0 .8  mg/L  Zn .  The  f rog  embryo  EC50 fo r  the  
ex t rac ts  ranged  f rom 2 .2  to  3 .6  mg/L  Zn  and  was  3 .6  
mg/L  Zn  i n  the  re fe rence  tox ican t  tes t .  In  67  % o f  
the  tes ts ,  ma l fo rmat ion  was  a  more  sens i t i ve  end-
po in t  than  g rowth  i nh ib i t i on .  Mor ta l i t y  was  the  
leas t  sens i t i ve  endpo in t ,  t ha t  i s ,  the  LC50s  i n  the  
re fe rence  tox ican t  tes ts  were  3 .6  mg/LZn  fo r  the  
fa thead  minnow and  34 .5  mg/L  fo r  the  f rog .  The  ex -
t rac t ion  procedure  may  be  use fu l  fo r  de te rmin ing  
po ten t ia l  t ox ic i t y  i n  the  even t  meta ls  a re  leached  
f rom aqua t i c  sed iments  by  d redg ing  o r  ac id i f i -
ca t i  on .  
25  -  GUO Y .  ;  OU D .  ;  XIE  0 .  ;  ZHOU Q.  ;  LAI  Q. ;  WEI  R .  ;  L IU  
Y . .  -  Tox ico log ica l  h i s to logy  o f  common ca rp  (cypr inus  ca rp io )  
po isoned  by  1ead  i  n sed iments .  Hunan Sh i fan  Daxue  xuebas ,  
z i zan  Kexueban  (HSXKEE) ,  1986 ,  9 ,  n2 ,  p .  46-52 .  
26  -  HOKE R .A .  ;  PRATER B .L . .  -  Re l  a t ionsh ip  o f  per  cen t  mor -
ta l i t y  o f  fou r  spec ies  o f  aqua t i c  b io ta  f rom 96  hour  sed iment  
b ioassays  o f  f i ve  lake  Mich igan  harbors  and  e lu t r ia te  chemis -
t r y  o f  the  sed iments .  Bu l le t in  fo r  env i ronmenta l  con tamina t ion  
and  tox ico logy ,  1980 ,  25 ,  n °  3 ,  p .  394-399 .  
27  -  HOSS D .E .  ;  COSTON L .C .  ;  SCHAAF W.E. .  -  E f fec ts  o f  sea  
wa te r  ex t rac ts  o f  sed iments  f rom Char les ton  Harbor  sou th  Caro -
l i na  on  l a rva l  es tuar ine  f i shes .  Es tuar ine  and  Coas ta l  Mar ine  
Sc ience ,  1974 ,  2 ,  n °  4 ,  p .  323-328 .  
28  -  KLERKS P .L .  ;  LEVINTON 3 .S . .  -  E f fec ts  o f  Heavy  meta ls  i  n 
a  po l lu ted  aqua t i c  ecosys tem.  Eco toxyco logy .  -  Ber l i n ,  Spr in -
ger  Ver lag  1987 .  
29 -  KLERKS P .L .  ;  WEIS O .S . .  -  Genet i c  adap ta t ion  to  heavy  
meta ls  i  n aqua t i c  o rgan i  sms :  a Rev iew.  Env i ronmenta l  Po l lu -
t i on ,  1987 ,  45 ,  n °  3 ,  p .  173-205 .  
Na tu ra l  popu l  a t i  ons  i  n po l lu ted  areas  a re  poss ib ly  
sub jec ted  to  se lec t i ve  p ressures  fo r  an  inc reased  
res i  s tance  to  tox i  can ts .  Th is  can  resu l t  i  n the  
evo lu t ion  o f  res i  s tance ,  wh ich  may  have  i  mpor tan t  
imp l i ca t ions  fo r  dec is ions  regard ing  sa fe  amb ien t  
tox ican t  l eve ls .  By  rev iew ing  the  evo lu t ion  o f  re -
s is tance  to  heavy  meta ls  i n  aqua t i c  o rgan isms,  we 
a imed to  de te rmine  i f  a11  popu la t ions  nega t i ve ly  
a f fec ted  by  tox ican ts  do  adap t  to  them.  I f  the  pu-
b l i shed  l i t e ra tu re  accura te ly  represen ts  the  s i tua -
t ion  in  po l lu ted  areas  ( i . e .  nega t i ve  resu l t s  ha-
v ing  an  equa l  chance  o f  be ing  pub l  i  shed) ,  i l  can  be  
conc luded  tha t  mos t ,  bu t  no t  a l l ,  popu la t ions  i n  
po l lu ted  areas  do  have  an  inc reased  res i  s tance  has  
a  gene t i c  bas is .  There  i  s less  ev idence  fo r  the  
evo lu t ion  o f  res i  s tance  i  n metazoans  (espec i  a l l y  
f i sh )  than  i n  mic ro -o rgan i  sm.  Add i t i ona l  i n fo rma-
t ion  s t rong ly  ind ica tes  tha t  many  popu la t ions  fa i l  
to  surv ive  i n  po l lu ted  env i ronments .  I t  thus  seems 
dangerous  to  re lax  wate r  qua l i t y  c r i te r ia  on  the  
assumpt ion  tha t  a11  popu la t ions  i n  po l lu ted  env i -
ronments  w i l l  evo lve  an  i  ncreased  res i  s tance .  Bu t  
the  fac t  tha t  the  evo lu t ion  o f  res i  s tance  to  env i -
ronmenta l  po l  1  u tan ts  does  seem to  occur  i n  some po-
pu la t ions  i n  po l lu ted  env i ronments  war ran ts  tak ing  
tha t  poss ib i l i t y  i n to  cons idera t ion  when eva lua t ing  
the  resu l t s  o f  b ioassays  and  mon i to r ing  p rograms.  
30  -  LASKOWSKI  -  HOKE R .A .  ;  PRATER B .L . .  -  Re la t ionsh ip  o f  
mor ta l i t y  o f  aqua t i c  b io ta  f rom 96  hour  sed iment  b ioassays  and  
the  change  i n  chemica l  compos i t i on  o f  the  tes t  wa te r .  Bu l le t in  
o f  env i  ronmenta l  con tamina t ion  and  tox ico logy ,  1981 ,  26 ,  M3 ,  
p .  323-327 .  
31  -  LEBLANC G.A .  ;  SURPRENANT D .C. .  -  A method  o f  Assess i  ng  
the  tox ic i t y  o f  con tamina ted  f reshwate r  sed iments .  Aqua t i c  
Tox ico logy  and  Hazard  Assessment ,  ASTM Pub l  .  STP 854 ,  1  985 ,  p .  
269-283 .  
A t es t  method  was  deve loped  to  assess  the  tox ic i t y  
o f  f reshwate r  d redged  sed iments .  Tox ic i t y  o f  con ta -
mina ted  sed iments  was  de tec ted  by  mon i to r ing  su rv i -
va l  and  g rowth  o f  fa thead  minnows (P imepha les  p ro -
me las ) ,  emergence  and  egg  ha tchab i11 ty  o f  m idges  
(Para tany ta rsus  par thenogen ica ) ,  su rv iva l  and  
reproduc t i  on  o f  daphn i  ds  rDaphn ia  magna) ,  and  
changes  i  n mi  c roorgan i  sm popu la t ions .  A l l  o rgan isms 
were  exposed  fo r  21  days  1n  an  appara tus  tha t  
rec i rcu la ted  wate r  th rough  a  compar tment  con ta in ing  
the  sed iments .  I n  add i t i on ,  a  rank ing  scheme was  
p roposed  w i th  wh ich  bu lk  sed iment  ana lyses  fo r  che-
mica l  con taminan ts  cou ld  be  condensed  i n to  a  s ing le  
va lue  te rmed the  hazard  index .  The  hazard  index  was  
ca lcu la ted  fo r  each  sed iment  samp le  and  was  i nd ica -
t i ve  o f  the  degree  o f  chemica l  con tamina t ion  o f  the  
sed iment .  Sed iments  were  c lass i f i ed  as  h igh ly  po l -
lu ted ,  modera te ly  po l lu ted ,  o r  re la t i ve ly  nonpo l -
l u ted ,  based  on  the i r  hazard  index .  E igh ty -s ix  
d redged  sed iment  samp les  were  tes ted .  AU b io log i -
ca l  paramete rs  measured ,  excep t  m idge  egg  ha tchab i -
l i t y ,  were  ins t rumenta l  i n  de tec t ing  tox ic i t y  asso-
c ia ted  w i th  the  sed iments .  E f fec ts  were  observed  
w i th  74  % o f  the  h igh ly  po l lu ted  sed iments ,  38  % o f  
the  modera te ly  poV lu ted  sed iments ,  and  36  % o f  the  
re la t i ve ly  nonpo l lu ted  sed iments .  The  sub le tha l  
paramete rs  measured  were  impor tan t  i nd ica to rs  o f  
tox ic i t y .  
32  -  LONG E .R.  ;  CHAPMAN P .M. .  -  A sed iment  qua l i t y  t r i ad  :  
measures  o f  sed iment  con tamina t ion ,  tox ic i t y  and  in fauna l  com-
mun i ty  compos i t i on  i n  Puget  Sound .  Mar ine  Po l lu t ion  Bu l le t in ,  
1985 ,  16 ,  N °  10 ,  p .  405  -  415 .  
The  sed iment  chemica l  da ta  compr ised  the  sums o f  
th ree  t race  meta ls  (copper ,  z inc ,  lead)  and  the  
sums o fse lec ted  organ ic  compounds  (PCB,  combus t ion  
PAH) .  B ioassay  da ta  inc luded  amph ipod  l e tha l i t y ,  
o l igochae te  resp i ra to ry  e f fec ts ,  oys te r  l a rva l  
deve lopment .  
Mutagen ic i t y  and  cy to tox ic i t y  i n  cu l tu red  f i sh  
ce l l s ,  and  resu l t s  o f  po lychae te  1 i fe  cyc le  tes ts .  
In fauna l  da ta  compr ised  the  percen tage  represen ta -
t i on  o f  po lychae te  and  mo l luscs ,  and  the  p resence-
absence  o f  phoxocepha l id  amph ipods .  Overa l l ,  the re  
was  good  co r respondence  be tween mean va lues  fo r  the  
3  components  ;  samples  f rom chemicaUy con tamina ted  
a reas  usua l l y  e l i c i ted  a tox ic  response  i n  b ioas-
says  and  had  genera l l y  mod i f ied  res iden t  in fauna .  
However ,  co r respondence  be tween va lues  was  no t  
near l y  as  cons is ten t  on  a  s ta t ion - to -s ta t ion  bas is ,  
i nd ica t ing  than  no  one  component  on  i t s  own was  a  
re l i ab le  ind ica to r  o f  po l lu t ion  s ta tus .  These  f i n -
d ings  subs tan t ia ted  the  impor tance  and  use fu lness  
o f  the  t r i ad .  
33 -  LYES M.C. .  -  B ioava i1ab i l i t y  o f  a  hydrocarbon  f rom wate r  
and  sed iment  to  mar ine  worm Aren ico la  mar ina .  Mar ine  B io loqv ,  
1979 ,  55 ,  p .  121-127 .  
The  up take ,  accumula t ion  and  depura t ion  o f  a  l abe l -
led  hydrocarbon  (14C-1-naph tha lene)  by  the  mar ine  
anne l id  Aren ico la  mar ina  were  s tud ied .  Naph tha lene  
was  chosen  because  i t  i s  an  impor tan t  component  o f  
o i l  and  i  s known to  be  tox ic  to  mar ine  o rgan i  sms.  
The  b ioava i1ab i1 i t y  o f  the  hydrocarbon  to  the  worm 
f rom con tamina ted  sed iment  i s  examined  and  the  re -
su l t s  d iscussed  w i th  re fe rence  to  the  rehab i l i -
ta t ion  o f  o i l ed  env i  ronments ,  as  A .  mar ina  i  s 
though t  to  be  capab le ,  i n  h igh  numbers ,  o f  g rea t l y  
rework ing  sed iments .  
34  -  MALINS D.C.  ;  MCCAIN B .B .  ;  BROWN D .W. .  -  Chemica l  
po l lu tan ts  i n  sed iments  and  d iseases  o f  bo t tom -  dwe l l i ng  f i sh  
i  n puge t  sound ,  Wash i  ng ton .  Env i  ronmenta l  Sc ience  and  
Techno logy ,  1984 ,  18 ,  n9 ,  p .  705  -  713 .  
A 4 -year  mu l t id i sc ip l ina ry  s tudy  was  conduc ted  on  
re la t ionsh ips  be tween po l1u tan ts  and  d iseases  o f  
f i sh  in  Puget  Sound ,  WA.  I n  th i s  s tudy ,  h igh  
concen t ra tons  o f  a  l a rge  number  o f  an th ropogen ic  
chemi  ca ls  were  found  i  n cer ta in  Puge t  Sound  
sed i  ments .  For  example ,  over  900  i  nd i  v i  dua l  o rgan ic  
compounds  were  de tec ted  i  n sed iment  f rom one  u rban  
bay  (Commencement  Bay)  and  ev idence  was  ob ta ined  
fo r  the  p resence  o f  numerous  add i t i ona l  compounds .  
Many  o f  the  chemi  ca ls  accumula ted  i  n bo t tom-
dwe l l i ng  f i sh ,  and  h igh  leve ls  o f  ce r ta in  tox ic  
chemica ls  i n  the  u rban  bays  were  l i nked  to  ser ious  
d iseases  (e .g .  ,  l i ve r  carc i  nomas)  o f  Eng l i sh  so le  
(Parophrys  ve tu lus )  and  o ther  demersa l  f i sh  
spec i  es .  
35  -  MALUEG K .W.  ;  SCHUYTEMA G.S .  ;  GAKSTATTER O.H.  ;  KRAWCZYK 
D .F . .  -  E f fec t  o f  Hexagen ia  on  Daphn ia  response  i n  sed iment  
t ox ic i t y  tes ts .  Env i ronmenta l  Tox ico logy  and  chemi  s t ry ,  1983 ,  
2 ,  p .  73-82 .  
The  tox ic i t y  o f  12  f rehwate r  sed iments  to  Daphn ia  
magna and  Hexagen i  a ,  bo th  s ing ly  and  toge ther ,  was  
tes ted  i  n recyc lmg labora to ry  mi  c rocosms.  Hexa-
gen ia  a lone  was  a  l ess  sens i t i ve  ind ica to r  than  D.  
magna but its presence usually intensified tFe 
Daphn ia  response .  The  phys ica l  d i s tu rbance  o f  the  
sed iment  by  Hexagen ia  inc reases  the  number  o f  sus -
pended  par t i cu la tes  ava i lab le  to  the  Daphn ia .  Tes ts  
tha t  combine  Hexagen i  a  and  D .  magna a re  the re fo re  
recommended.  
36  -  MALUEG K .W.  ;  SCHUYTEMA G.S .  ;  GAKSTATTER J . H .  ;  KRAWCZYK 
D .F . .  -  Tox ic i t y  o f  sed iments  f rom th ree  meta l  con tamina ted  
a reas .  Env i ronmenta l  Tox ico logy  and  chemis t ry ,  1984 ,  3 ,  p .  
279-291 .  
Sed iments  f rom Ph i l i ps  Cha in  o f  Lakes  (Wiscons in ) ,  
Torch  Lake  (M ich igan)  and  L i t t l e  Gr izz ly  Creek  Sys-
tem (Ca l i fo rn ia )  were  tes ted  fo r  acu te  tox ic i t y  
us ing  the  wate r  f l ea ,  Daphn ia  magna,  and  the  bur ro -
w ing  may f l y  nymph.  Hexagen ia  l imba ta .  The  o rgan isms 
were  tes ted  s imu l taneous ly  i n  a  l abora to ry  rec i rcu -
la t ing  b ioassay  appara tus  ;  Daphn ia  were  tes ted  du-
r ing  the  f i r s t  two  (Daphn ia  I )  and  the  las t  two  
(Daphn ia  I I )  days  o f  10-d  Hexagen ia  tes ts .  
Sed iment  f rom one  o f  s i x  sampl ing  loca t ions  f rom 
the  Ph i l i ps  Cha in  o f  Lakes  was  tox ic  to  Daphn ia  I ,  
bu t  no t  Daphn ia  I I .  None o f  these  sed iments  was  
tox ic  to  Hexagen ia .  
Con tamina ted  sed iments  f rom Torch  Lake  and  the  
L i t t l e  Gr izz ly  Creek  Sys tem were  h igh ly  tox ic  to  
Daphn ia  I  and I I ,  and  Hexagen ia .  
I n  genera l ,  numbers  o f  o rgan isms,  b iomass ,  spec ies  
d i ve rs i t y  and  dominan t  t ypes  o f  o rgan isms co r re -
la ted  w i th  meta l  con ten t  and  acu te  labora to ry  tox i -
c i t y .  
37  -  MALUEG K .W.  ;  SCHUYTEMA G.S .  ;  KRAWCZYK D .F .  ;  GAKSTATTER 
3 .H . .  -  Labora to ry  sed iment  tox ic i t y  tes ts ,  sed iment  chemis t ry  
and  d i s t r ibu t ion  o f  ben th ic  macro inver tebra tes  i n  sed iments  
f rom the  Keweenaw wate rway ,  M ich igan .  Env i ronmenta l  Tox ico logy  
and  Chemis t ry ,  1984 ,  3 ,  p .  233-242 .  
Abs t rac t  -  Acu te  labora to ry  sed iment  t ox ic i t y  tes ts  
us ing  the  wate r  f l ea  Daphn ia  magna and  the  bur ro -
w ing  may f l y  nymph Hexagen ia  " l imba ta  were  conduc ted  
on  sed iments  f rom two  a reas  o f  the  Keweenaw Water -
way ,  M ich igan ,  to  de te rmine  whether  the  tes ts  re -
f lec ted  the  cond i t i on  o f  ben th ic  macro inver tebra te  
commun i t ies .  The  o rgan isms were  tes ted  s imu l ta -
neous ly  i n  a rec i rcu la t ing  b ioassay  chamber  i n  
wh ich  Daphn ia  were  tes ted  dur ing  the  f i r s t  two  and  
l as t  two  days  o f  a  10 -d  Hexagen ia  tes t .  Sed iment  
f rom the  nor therh ,  copper - impac ted  por t ion  o f  the  
waterway  was  genera l l y  acu te ly  tox ic  to  Daphn ia ,  
bu t  no t  to  Hexagen i  a ,  wh i le  sed iment  f rom the  sou-
thern  1ess- impac ted  por t ion  was  no t  tox ic  to  e i the r  
o rgan ism.  Pos i t i ve  re la t ionsh ips  ex is ted  be tween 
o rgan ism mor ta l i t y ,  copper  con ten t  o f  the  sed iment  
and  f i e ld  d is t r ibu t ion  o f  macro inver tebra tes .  
38  -  McGREER E .R. .  -  Sub le tha l  e f fec ts  o f  heavy  meta l  con tami -
na ted  sed iments  on  the  b iva lve  Macoma ba l th i ca  (L )  Mar ine  Po l -
l u t ion  Bu l le t in ,  1979 ,  10 ,  p .  259-262 .  
Sub le tha l  e f fec ts  o f  es tuar ine  sed iments  con ta in ing  
h igh  leve ls  o f  heavy  meta ls  were  s tud ied  us ing  the  
mar ine  b iva lve ,  Macoma Ba l th i ca .  Bur row ing  beha-
v iour  was  i nh ib i ted  in  aTT con tamina ted  sed iments  
compared  to  the  con t ro l .  The  t ime  requ i red  fo r  50  % 
o f  the  popu la t ion  to  bur row (ET50)  ranged  f rom 0 .17  
h  i  n the  con t ro l  to  4 .8  h  i  n the  mos t  con tami  na ted  
subs t ra te .  A compar i  son  o f  l i near  regress i  ons  o f  
the  concen t ra t ions  o f  i nd iv idua l  meta ls  i n  the  se-
d iments  vs  the  bur row ing  response  t imes  showed the  
regress i  ons  fo r  mercury  and  cadmium to  be  s ign i f i -
can t  (P  < 0 .05  and  < 0 .001  respec t i  ve ly ) .  An  ac t i ve  
th resho ld  avo i  dance  response  by  bur rowed M.  ba  11 -
t h i ca  was  a l so  demons t ra ted  as  c lams showed a  s i -
gn i  f i can t  (P  <  0 .05)  avo idance  o f  the  sed iment  
con ta in ing  the  h ighes t  meta l  l eve ls .  Bo th  behav iou-
ra l  responses  were  cons i  de red  use fu l  sub le tha l  
tes ts  to  assess  the  impac t  o f  po l lu ted  sed iments .  
39  -  Mc LEESE D.W.  ;  BURRIDGE L .E .  ;  VAN DINTER 3 . .  -  Tox ic i -
t i es  o f  f i ve  o rganoch lo r ine  Compounds  i n  Water  and  sed iment  to  
Nere is  V i rens .  Bu l le t in  o f  env i ronmenta l  con tamina t ion  and  
tox ico logy ,  1982 ,  28 ,  p .  216-220 .  
The  po lychae te  worm,  Nere is  v i rens ,  l i ves  in  more  
d i rec t  con tac t  w i th  sed iment  than  the  shr imp,  Cran-
gon  sep temsp inosa ,  and  i  t  i  s poss ib le ,  the re fo re ,  
tha t  o rganoch lo r ine  compounds  adsorbed  to  the  sed i -
ment  cou ld  be  more  tox ic  to  the  worm.  However ,  the  
1ong- te rm LC50 o f  d ie ld r in  i n  wate r  fo r  the  po ly -
chae te  worm,  Ophr .y t rocha  d iadema,  was  g rea te r  than  
10  ug /L  fo r  la rvae  and  abou t  60  ug /L  fo r  adu l t s  
(H00FTMAN and  V INK 1980) .  These  va lues  a re  cons ide-
rab ly  h igher  than  the  96-h  LC50 o f  d ie ld r in  w i th  
shr imp (0 .4  ug /L ,  McLEESE and  METCALFE 1980) ,  pos -
s ib l y  ind ica t ing  tha t  po lychae te  worms genera l l y  
may  be  more  res i  s tan t  to  o rganoch lo r i  ne  compounds  
than  shr imp.  
40 -  MEARNS A .J .  ;  SWARTZ R .C.  ;  CUMMINS 3 .M.  ;  DINNEL P .A .  ;  
PLESHA P .  ;  CHAPMAN P .M. . -  In te r -Labora to ry  Compar i  son  o f  a  
sed iment  tox ic i t y  tes t  us ing  the  Mar ine  Amph ipod ,  Rhepoxyn i  us  
abron i  us .  Mar ine  Env i ronmenta l  Research ,  1  986 ,  19 ,  p .  13-37 .  
An  i n te r -1abora to ry  compar i  son  o f  the  Swar tz  e t  a l .  
(1985)  amph ipod  sed iment  t ox ic i t y  tes t  was  pe r fo r -
med fo r  seven  mar ine  sed iments  o f  va ry ing  tox ic i t y .  
F ive  labora to r ies  par t i c ipa ted .  Four  a  p r io r i  and  
one  a  pos te r io r i  hypo theses  o r  c r i te r ia  were  tes ted  
fo r  th ree  end  po in ts  (su rv iva l ,  emergence  and  rebu-
r i a l ) .  The  b ioassay  met  the  a  p r io r i  c r i te r ion  o f  
success ,  accep tab le  su rv iva l  and  behav io r  (emer -
gence  and  rebur ia l )  o f  con t ro ls .  I t  a lso  met  two  o f  
th ree  a  p r io r i  hypo theses  :  accep tab le  agreement  on  
the  rank  o rder  o f  tox ic i t y  fo r  a l l  th ree  end  po in ts  
and  accep tab le  agreement  on  mean va lues  fo r  the  end  
po in ts .  The  th i rd  hypo thes is ,  c lass i f i ca t ion  o f  se -
d iments  as  tox ic  o r  non- tox i  c ,  was  on ly  met  fo r  the  
emergence  end  po in t  ;  however ,  t h i s  was  p robab ly  
due  to  the  nar row range  o f  tox ic  sed iments  tes ted  
( fou r  o f  the  seven  sed iments  tes ted  were  on ly  mar -
g ina l l y  tox ic ) .  Rev iew o f  these  and  o ther  amph ipod  
sed iment  t ox ic i t y  tes t  da ta  ind ica tes  tha t  sed i -
ments  tha t  a re  c lea ry  non- tox ic  (su rv iva l  i s  g rea-
te r  than  87  %)  and  those  tha t  a re  c lea r l y  tox ic  
(su rv iva l  i s  iess  than  76  %)  w i l l  be  accura te ly  
c lass i f i ed  whereas  those  o f  marg ina l  t ox ic i t y  (su r -
v i va l  i s  be tween 76  % and  87  %)  can  on ly  be  c lass i -
f i ed  based  on  emergence  da ta .  An  a  pos te r io r i  com-
par i son  ind ica ted  tha t  the  amph ipod  sed iment  t ox i -
c i t y  tes t  was  more  p rec ise  i  n LC50 and  EC50 de te r -
mina t ions  w i th  a  re fe rence  tox ican t  (cadmi  um-amen-
ded  sed iments )  than  has  p rev i  ous ly  been  shown i n  
i  nte r -1abora to ry  compar i  sons .  Based  on  the  resu l t s  
o f  th i s  s tudy ,  we recommend the  w ider  use  o f  th i s  
tox ic i t y  tes t  to  de te rmine  the  tox ic i t y  o f  f i e ld -
co l lec ted  mar ine  sed iments  and  fo r  1abora to ry  s tu -
d ies  w i th  con taminan t -amended sed iments .  
41  -  MILBRINK G. .  -  B io log ica l  charac te r i za t ion  o f  sed iments  
by  s tandard i  zed  tub i f i c id  b ioassays .  Hydrob io l  og ia ,  1  987 ,  1  55 ,  
p .  267  -  275 .  
Young  tub i f i c ids  exposed  to  Lake  Runn sed iments  d id  
no  g row much  and  d ied  o f f  w i th in  a shor t  pe r iod  o f  
t ime .  No rep roduc t ion  occur red .  Sed iments  f rom Lake  
Runn,  when  m ixed  w i th  sed iments  f rom the  eu t roph ic  
Lake  H ja lmaren ,  made reproduc t ion  o f  T .  tub i fex  
occur  on ly  i  n mix tu res  con ta in ing  1ess  than  50  % L .  
Runn sed iments .  The  g rowth  ra te ,  reproduc t i  ve  
success  and  the  very  t im ing  o f  consecu t i ve  
reproduc t i ve  even ts  o f  cohor t  i nd iv idua ls  were  
found  to  be  h igh ly  ind ica t i ve  o f  tox ic  e f fec ts .  
When add i t i ona l  food  sources  were  ava i lab le ,  
however ,  these  e f fec ts  were  1arge ly  masked .  
There fo re ,  ex t ra  food  ra t ions  were  exc luded  f rom 
the  o r ig ina l  method .  
42  -  NEBEKER A .V .  ;  CAIRNS M.A.  ;  GAKSTATTER 3 .H .  ;  MALUEG 
K .W.  ;  SCHUYTEM G.S .  ;  DRAWCZYK D .F . .  -  B io log ica l  methods  fo r  
de te rmin ing  tox ic i t y  o f  con tamina ted  f reshwate r  sed iments  to  
inver tebra tes .  Env i ronmenta l  tox ico logy  and  Chemis t ry ,  1984 ,  
3 ,  p .  617  -  630 .  
Methods  a re  p resen ted  fo r  us ing  Daphn ia  magna.  
Hya le l la  az teca ,  Gammarus  l acus t r i s ,  Ch i  ronomus 
ten tans  and  Hexagen i  a  l imba ta  to  sc reen  f reshwate r  
sed iments  fo r  acu te  and  ch ron ic  tox ic i t y ,  
b ioaccumula t ion  po ten t ia l  and  i n  s i tu  tox ic i t y .  The  
48  h  Daphn ia  tes ts  a re  recommended as  i  nexpens i  ve ,  
uncompl i ca ted  and  sens i t i ve  acu te  methods .  Hya le l la  
and  Ch i ronomus a re  the  recommended ben th ic  tes t  
o rgan isms,  as  they  a re  easy  to  rear  and  tes t ,  they  
rema in  i  n in t imate  con tac t  w i th  the  sed iment  and  
they  exh ib i t  h igh  con t ro l  su rv iva l .  Ver i f i ca t ion  
s tud ies  (pub l i shed  e lsewhere)  eva lua t ing  the  
recommended methods  and  o rgan i  sms a re  b r ie f l y  
summar ized .  
43  -  NEBEKER A .V .  ;  0N3UKKA S .O.  ;  CAIRNS M.A.  ;  KRAWCZYK 
D .F . .  -  Surv iva l  o f  Daph ina  magna and  H .ya l le la  az teca  i n  cad-
mium sp iked  wate r  and  sed iment .  Env i ronmenta l  Tox ico logy  and  
chemis t ry ,  1986 ,  5 ,  n°  10 ,  p .  933-938 .  
44  -  PESCH C .E . .  -  In f luence  o f  th ree  sed iments  t ypes  on  
copper  tox ic i t y  to  the  po lychae te  Neanthes  a renaceoden ta ta .  
Mar ine  b io logy ,  1979 ,  52 ,  237-245 .  
Adu l t  ma le  Neanthes  a renaceoden ta ta  were  exposed  to  
0 .10  +  0 .015  mg 1  -1  copper  i n  the  seawate r  o f  a  
con t inuous- f1ow b ioassay  sys tem in  the  p resence  o f  
a  sand ,  a  mud,  a  m ix tu re  o f  the  sand  and  mud,  and  
no  sed iment ,  t o  assess  the  in f luence  o f  sed iment  
t ype  on  Cu- induced  mor ta l i t y .  The  sed iment  t ype  d id  
in f luence  mor ta l i t y .  The  t ime  to  50  % mor ta l i t y  was  
7 .8  days  w i thou t  sed iment ,  36 .5  days  w i th  sand ,  
54 .5  days  w i th  the  m ix tu re ,  and  50 .0  days  w i th  mud.  
the re  was  no  th resho ld  Cu body  burden  tha t  caused  
dea th .  The  mean Cu concen t ra t ion  per  g ram o f  N .  
a renaceoden ta ta  (524  h  a f te r  dea th )  w i thou t  sed i -
ment  was  270  ug ,  i n  sand  994  ug ,  i n  the  mix tu re  
1047  ug ,  and  i n  mud 1464  ug .  The  d i f fe rences  i n  the  
tox ic  responses  a re  d iscussed .  
45  -  PESCH C.E .  ;  HOFFMAN G.L . .  -  In te r labora to ry  compara i  son  
o f  a  28  day  tox ic i t y  tes t  w i th  the  po lychae te  Neanthes  a rena-
ceaden ta ta .  Aqua t i c  Tox ico logy  and  hazard  Assessement .  ASTM 
Pub l .  STP 802 ,  1983 ,  p .  482-493 .  
46  -  PESCH C .E .  ;  MORGAN D . .  -  In f luence  o f  sed iment  i  n copper  
tox ic i t y  tes ts  w i th  the  po lychae te  Neanthes  a renaceaden ta ta .  
Wate r  research ,  1978 ,  12 ,  747-751 .  
Exper iments  on  the  e f fec ts  o f  sand  on  the  resu l t s  
o f  con t i  nuous- f lo  b i  o -assays  w i th  adu l t  ma le  po ly -
chae te  i n  the  p resence  o f  copper  showed tha t  the  
p resence  o f  sand  inc rease  the  LC50 va lue  fo r  bo th  
shor t - te rm and  long- te rm tes ts .  Poss ib le  reasons  
fo r  th i s  a re  d i  scussed ,  and  aspec ts  i n  wh ich  fu r -
ther  s tud ies  a re  requ i red  a re  ind ica ted .  
47  -  PRATER B .L .  ;  ANDERSON M.A . .  -  A 96  hour  b ioassay  o f  Ot -
te r  c reek ,  Oh io .  Oourna l  o f  Wate r  Po l lu t ion  Cont ro l  Federa -
t i on ,  1  977 ,  49 ,  n°  10 ,  p .  2099-2106 .  
De ta i l s  a re  g iven  o f  a  b io -assay  p rocedure  deve lo -
ped  to  eva lua te  the  tox ic i t y  o f  sed iments ,  us ing  
Hexagen ia  l imba ta ,  Ase l lus  commun is ,  and  Daphn ia  
magna as  tes t  o rgan i  sms.  Tabu la ted  resu l t  a re  g iven  
f rom the  app l i ca t ion  o f  the  method  to  bo t tom depo-
s i t s  f rom Ot te r  c reek ,  Oh io ,  wh ich  showed tha t  the  
" lower  reaches  o f  the  s t ream are  heav i l y  po l lu ted  
and  unab le  to  suppor t  aqua t i c  o rgan i  sms.  
48  -  PRATER B .L .  ;  ANDERSON M.A . .  -  A 96  hour  sed iment  
b ioassay  o f  Du lu th  and  Super io r  Harbor  Bas ins  (M inneso ta )  
us ing  Hexagen i  a  l imba ta ,  Ase l lus  commun i  s ,  Daphn ia  magna,  and  
P imepha les  p rome las  as  tes t  o rgan i  sms.  Bu l le t in  o f  
Env i ronmenta l  Con tami  na t i  on  and  Tox ico logy ,  1  977 ,  18 ,  n  2 ,  p .  
159  -  169 .  
49 -  RAY S .  ;  Mc lEESE D.W. ;  PETERSON M.R. .  -  Accumula t ion  o f  
copper ,  z inc ,  cadmium and  lead  f rom two  con tamina ted  sed iments  
by  th ree  mar ine  inver tebra tes .  A l abora to ry  s tudy .  Bu l le t in  o f  
Env i ronmenta l  Con tamina t ion  and  Tox ico logy ,  1981 ,  n°  26 ,  p .  
315-322 .  
Ocean  d isposa l  o f  d redged  es tuar ine  sed iments  can  
resu l t  i n  the  re lease  o f  tox ic  cons t i tuen ts  to  the  
aqua t i c  env i ronment  (ANDREN & HARRIS 1973  ;  WOLFE & 
R ICE 1972)  wh ich ,  i n  tu rn ,  may  l ead  to  the  accumu-
la t ion  o f  some o f  the  cons t i  tuen ts  i  n  aqua t i c  o rga-
n isms.  An ima ls  f rom areas  w i th  con tamina ted  sed i -
ments  have  been  shown i n  some cases  to  con ta in  h igh  
leve ls  o f  t race  meta ls  (RATKOWSKI  e t  a l .  1974  ;  
AYLING 1974  ;  BRYAN & UYSAL 1978) .  I n  o ther  cases ,  
the  t i ssue  leve ls  o f  con taminan ts  were  re la t i ve ly  
cons tan t  regar less  o f  the  meta l  con ten ts  o f  the  se-
d iments  (BRYAN 1  974  ;  RAY e t  a l .  1979a) .  The  ava i -
l ab i l i t y  o f  sed iment -bound  meta ls  to  bo t tom-dwe l -
l i ng  organ isms has  been  the  sub jec t  o f  a  few s tudes  
(3ENNE & LOUMA 1977  ;  NEFF e t  a l .  1978  ;  RAY e t  a l .  
1980) .  I n  an  ex tens ive  1abora to ry  s tudy ,  NEFF e t  
a l .  (  1  978)  found  tha t ,  ou t  o f  136  comb ina i  sons  (3  
sed iments ,  5  i nver tebra tes ,  8  heavy  meta ls  and  3  
sa l in i t i es ) ,  on ly  36  % o f  the  combi  na t i  ons  demons-
t ra ted  a  s ta t i s t i ca l l y  s ign i f i can t  re la t ionsh ip  
be tween heavy  meta l  concen t ra t ions  i  n the  sed iment  
and  i n  the  t i ssues  o f  the  exposed  an ima ls .  
Th is  s tudy  descr i  bes  the  up take  o f  copper ,  z inc ,  
cadmium and  lead  f rom na tu ra l ,  h igh ly  con tamina ted  
sed iments  by  th ree  mar ine  inver tebra tes  :  Nere i  s  
v i  rens ,  Macoma ba l th i ca  and  Crangon  sep temsp inosa .  
50  -  SAM0IL0FF M.R.  ;  BELL D .  ;  BIRKHOLZ D .A . ;  WEBSTER G.  ;  
ARNOTT E .G.  ;  PULAK R.  ;  MADRID A . .  -  Combined  b ioassay  -
chemi  ca l  f rac t i  ona t i  on  scheme fo r  the  de te rmi  na t i  on  and  
rank ing  o f  tox ic  chemica ls  i n  sed iments .  Env i ronmenta l  sc ience  
Techno logy ,  1983 ,  17 ,  n6 ,  p .  329  -  334 .  
A p ro toco l  fo r  the  chemi  ca l  f rac t iona t ion  o f  
sed iments  and  b io log ica l  tes t ing  o f  these  f rac t ions  
has  been  deve loped .  F rac t ions  ob ta ined  were  
d i rec t l y  tes ted  fo r  tox ic i t y  by  us ing  bo th  the  
Sa lmone l la  t yph i  mur i  um tes t  and  the  Panagre l1us  
red iv i vus  tes t .  When app l ied  to  sed iments  f rom 
Tob in  Lake ,  Saska tchewan,  th i s  method  demons t ra ted  
tha t  the  ma jo r  tox ic  cons t i tuen ts  o f  the  sed iment  
were  neu t ra l  compounds  tha t  e lua te  f rom F lo r i s i l  
co lumns  by  1  :  1  hexane  -  d ich lo romethane .  Th is  
mos t  tox ic  f rac t ion  con ta ined  none  o f  the  p r io r i t y  
tox ic  chemica ls .  These  tes ts  demons t ra te  agreement  
be tween the  two  b io log ica l  assay  sys tems.  
51 -  SWARTZ R .C.  ;  DEBEN W.A.  ;  COLE F .A . .  -  A b io -assay  fo r  
the  tox ic i t y  o f  sed iment  to  mar ine  macroben thos .  Oourna l  o f  
Wate r  Po l lu t ion  Cont ro l  Federa t ion ,  1  979 ,  51 ,  N°  5 ,  P .  944-
950 .  
De ta i l s  a re  g iven  o f  a  b io -assay  des igned  to  tes t  
the  acu te  tox ic i t y  o f  the  se t t leab le  components  o f  
d redged  mate r ia l  to  mar ine  inver tebra tes ,  and  re -
su l t s  a re  g iven  o f  tes ts  us ing  sed iments  f rom the  
A t lan t i c  ocean ,  Gu l f  o f  Mex ico ,  and  Pac i f i c  coas t  
o f  U .S .A .  Var ious  poss ib le  app l i ca t ions  o f  the  tes t  
i  n po l lu t ion  con t ro l  a re  ind ica ted .  
52  -  SWARTZ R .C.  ;  De BEN W.A.  ;  OONES 3 .K .P .  ;  LAMBERSON 
0 .0 .  ;  COLE F .A . .  -  Phoxocepha l id  Amph ipod  b ioassay  fo r  mar ine  
sed iment  t ox ic i t y .  Aqua t i c  Tox ico logy  and  Hazard  Assessment ,  
ASTM Pub l .  STP 854 ,  1985 ,  p .  284-307 .  
The  re la t i ve  tox ic i t y  o f  mar ine  sed iment  can  be  
accura te ly  de te rmined  th rough  acu te ,  s ta t i c  b ioas-
says  w i th  the  phoxocepha l i  d  amph ipod  Rhepoxyn i  us  
abron i  us .  Mor ta l i t y  and  sub le tha l  e f fec ts  on  emer -
gence  f rom sed iment  and  rebur ia l  behav io r  a re  de-
te rmined  a f te r  ten  day  exposure  i n  1 -L  beakers  
con ta in ing  175  mL o f  tes t  sed iment ,  775  mL o f  sea-
wate r  (25  pp t ,  15°  C)  and  20  amph ipods .  Response  o f  
amph i  pods  to  tes t  sed iment  i s  compared  w i th  res -
ponse  i  n con t ro l  sed iment  co l lec ted  f rom the  spe-
c ies 1  natu ra l  hab i ta t .  Mean su rv iva l  under  con t ro l  
cond i t i ons  i s  95  %.  Wi th  f i ve  rep l i ca tes  the  b ioas-
say  i s  75  % ce r ta in  o f  de tec t ing  s ta t i s t i ca l  s ign i -
f i cance  when mean su rv iva l  i  s reduced  by  15  %.  The  
method  can  be  app l ied  to  a  g rea t  va r ie ty  o f  sed i -
ment  t ypes  because  o f  the  to le rance  o f  R .  ab ron ius  
to  a  b road  range  o f  sed iment  g ra in  s i zes  and  l eve ls  
o f  o rgan ic  enr i chment .  The  b ioassay  can  be  app l ied  
to  de te rmine  (1 )  the  tox ic i t y  o f  sed iment  sub jec t  
to  regu la to ry  dec is ion  (e .g .  d redg ing  o r  d i sposa l ) ,  
(2 )  the  spa t ia l  d i s t r ibu t ion  o f  sed iment  t ox ic i t y  
a long  po l lu t ion  g rad ien ts  o r  near  po in t  sources ,  
and  (3 )  the  LC50 o f  con taminan ts  added  to  unpo l lu -
ted  sed iment .  The  spec ies 1  sens i t i v i t y  to  low sa-
" l i n i t y  " l im i t s  the  method  to  sed iment  f rom the  coas-
ta l  zone  and  lower  po r t ion  o f  es tuar ies .  A de ta i1ed  
descr i  p t i  on  o f  the  b ioassay  p rocedures  i s  appended 
to  th i s  repor t .  
53 -  TABATA,  MASAKO ;  NISHIZONO,  HIROMI  ;  BANNAI ,  ERIKO ;  
SUZUKI ,  SHIZUO.  -  Eva iua t ion  o f  tox ic i t y  o f  o rgan ic  mat te r  i n  
Tama and  Ayase  R ive r  sed iments  on  the  bas is  o f  the i r  
cho l ines te rase  inh ib i t i on .  Su ish i t su  Odaku  Kenkyu ,  1  984 ,  7 ,  
10 ,  p .  640-3  ( i n  Japan) .  
54  -  TAGATZ M.E .  ;  PLAIA G.R.  ;  DEANS C .H. .  -  Tox ic i t y  o f  
c reoso te  con tamina ted  sed iment  to  f i e ld  co lon ized  and  labora -
to ry  co lon ized  es tuar ine  ben th ic  commun i t ies .  Env i ronmenta l  
Tox ico logy  and  Chemis t ry ,  1983 ,  2 ,  n°  4 ,  p .  441-450 .  
55  -  TAGATZ M.E .  ;  PLAIA G.R.  ;  DEANS C .H. .  -  Tox ic i t y  o f  d i -
bu ty l  ph ta la te  con tamina ted  sed iment  to  labora to ry  and  f i e ld  
co lon ized  es tuar ine  ben th ic  commun i t ies .  Bu l le t in  o f  Env i ron-
menta l  and  Con tamina t ion  Tox ico logy ,  1986 ,  37 ,  N°  1 ,  p .  141  -
1  50 .  
56  -  T IETOEN O.H.  ;  LEE 0 .0 . .  -  The  use  o f  f ree  l i v ing  nema-
todes  as  a  b ioassay  fo r  es tuar ine  sed iments .  Mar ine  Env i ron-
menta l  Research ,  1984 ,  11 ,  n°  4 ,  p .  233  -  251 .  
57  -  WENTSEL R .  ;  McINTOSH A .  ;  ATCHISON G. .  -  Sub le tha l  e f -
fec ts  o f  heavy  meta l  con tamina ted  sed iment  on  m idge  la rvae  
(Ch i ronomus ten tans) .  Hydrob io log ia ,  1977 ,  56 ,  p .  153-156 .  
Ch i ronomid  1arvae  were  ma in ta ined  fo r  17  days  i n  
sed iments  w i th  va r ious  heavy  meta l  l eve ls .  The  
con t ro l  sed iment  had  leve ls  o f  0 .6  ppm cadmium,  17  
ppmchromium and  77  ppm z inc .  The  mos t  con tamina ted  
sed iment  had  leve ls  o f  1030  ppm cadmium,  1640  ppm 
chromium,  and  17300  ppm z inc .  
The  mean l eng th  and  we igh t  o f  the  la rvae  f rom the  
con t ro l  sed iment  were  1 .83  cm and  2 .86  mg.  The  mean 
l eng th  and  we igh t  o f  l a rvae  f rom the  mos t  con tami -
na ted  sed iment  were  0 .82  cm and  0 .20  mg.  A l i near  
re la t ionsh ip  was  found  fo r  the  square  roo t  o f  
l eng th  versus  meta ls  l eve ls  i n  the  sed iment .  
58  -  WENTSEL R .  ;  Mc INTOSH A .  ;  Mx CAFFERTY W.P. .  -  Emergence  
o f  the  midge  Ch i ronomus ten tans  when exposed  to  heavy  meta l  
con tamina ted  sed iment .  Hydrob io log ia ,  1  978 ,  57 ,  p .  1  95  -  1  96 .  
The  exper iment  tes ted  the  e f fec ts  o f  heavy  meta l  
con tamina ted  sed iment  on  emergence  o f  ch i ronomids .  
The  number  o f  adu l t s  emerg ing  f rom tes t  chambers  
con ta in ing  an  uncon tamina ted  sed iment  and  ones  w i th  
sed iment  con ta in ing  1030  ppm cadmium (Cd) ,  17300  
ppm z inc  (Zn) ,  and  1  640  ppm chromium (Cr )  were  ob-
served  fo r  14  days .  I t  was  found  tha t  emergence  was  
reduced  by  over  th ree  t imes  and  de layed  fo r  two  
days  i n  the  heavy  meta l  con tamina ted  sed iment .  
59  -  WIEDERHOLM T .  ;  WIEDERHOLM A .M.  ;  MILBRINK G. .  -  Bu lk  se -
d iment  b ioassays  w i th  f i ve  spec ies  o f  f resh  wate r  o l i go -
chae tes .  Wate r ,  A i r ,  and  So i l  Po l lu t ion ,  1987 ,  36 ,  p .  131-154 .  
A semis ta t i c  tes t  p rocedure  was  deve loppe  to  
measure  the  tox ic i t y  o f  con tamina ted  sed iments .  
Tub i fex  tub i fex ,  L imnodr i lus  ho f fme is te r i ;  L.  ude-
kemianus ,  L .  c1aparedeanus ,  and  Po tamoth r i x  hammo-
n iens is  were  cu l tu red  i n  unpo l lu ted  and  va r ious ly  
po l lu ted  lake  sed iments  fo r  0 .5  to  1 .5  y r  a t  c  20°  
C w i th  and  w i thou t  add i t i ons  o f  food .  Growth  and  
reproduc t ion  were  genera l l y  a f fec ted  ear l i e r  than  
su rv iva l  i n  sed iments  po l lu ted  by  heavy  meta ls .  The  
worms were  genera l l y  much  more  sens i t i ve  to  po l lu -
tan ts  i n  sed iments  f rom o l igo t roph ic  to  meso t roph ic  
lakes  than  i n  those  f rom eu t roph ic  lakes .  Add i t i on  
o f  food  weakened  the  response  to  po l lu tan ts .  
60  -  WILL IAMS L .G.  ;  CHAPMAN P .M.  ;  GINN T .C . .  -  A compara t i ve  
eva lua t ion  o f  mar ine  sed iment  tox ic i t y  us ing  bac te r ia l  l umi -
nescence  oys te r  embryo  and  amph ipod  sed iment  b ioassays .  Mar ine  
Env i ronmenta l  Research ,  1986 ,  19 ,  p .  225  -  249 .  
The  tox ic i t y  o f  f i f t y  sed iment  samp les  f rom a  
heav i l y  i ndus t r ia l i zed  urban  embayment  
(Commencement  Bay ,  Wash ing ton)  and  a  non-u rban  
i n le t  (Car r  I n le t ,  Wash ing ton)  was  measured  by  
th ree  b ioassay  techn iques  :  Mic ro tox  (bac te r ia l  
1uminescence) ,  oys te r  embryo  and  amph ipod  tes ts .  In  
compar ison  w i th  Car r  I n le t  sed iments ,  twen ty -n ine  
o f  the  Commencement  Bay  sed iments  caused  a  
s ign i f i can t  (P  <  0 .05)  decrease  i n  bac te r ia l  
1uminescence ,  seven teen  caused  a  s ign i f i can t  (P  <  
0 .05)  inc rease  i n  amph ipod  mor ta l i t y  and  s i x teen  
caused  a  s ign i f i can t  (P  < 0 .05)  inc rease  i n  oys te r  
embryo  abnorma l i t y .  Overa l l ,  n ine teen  (41  %)  o f  the  
Commencement  Bay  sed iments  were  e i the r  tox ic  i n  a l1  
th ree  b ioassays  o r  non- tox ic  i n  a l l  th ree  
b i  oassays .  
61 -  Z IEGENFUSS P .S .  ;  RENAUDETTE W.O.  ;  ADAMS W.O. .  -  Aqua t i c  
Tox ico logy  Env i ro r imenta l  Fa te  ;  ASTM Pub l  .  STP 921  ,  1  986 ,  p .  
479-493 .  
A method  was  deve loped  to  assess  the  acu te  tox ic i t y  
o f  neu t ra l  hydrophob ic  o rgan ic  compounds  so rbed  on  
sed iments  to  the  midge .  Ch i ronomus ten tans  and  the  
daphn id  Daphn ia  magna.  Three  so i l s  w i th  d i f fe ren t  
o rgan ic  ca rbon  con ten t  were  sp ided  w i th  14  C 
l abe led  kepone ,  p laced  i  n 250  ml  c lea r  
po lycarbona te  cen t r i  fuge  bo t t les ,  m ixed  w i th  
d i l u t ion  wate r  a t  a  4  :  1  wa te r  to  so i l  ra t io ,  
shaken  fo r  24  h ,  cen t r i fuged ,  and  tes ted .  Midges  
and  daphn ids  ( f i ve  each)  were  tes ted  toge ther  i n  
the  same bo t t l es .  The  48  h  LC 50  va lues  were  
ca lcu la ted  fo r  each  spec ies .  The  LC 50  va lues  were  
ca lcu la ted  on  the  bas is  o f  the  concen t ra t ion  o f  
kepone  on  the  sed iment ,  the  co lumn wate r ,  and  the  
sed iment  i  n te rs t i  t i  a l  wa te r .  
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